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D E M A E U V R E S , A C O R T A R O N H O Y 
L A D I S T A N C I A D E S A N Q U I N T I N 
c t u a l i d a d e s 
• Qué carta la de Escobar o de 
X Y. Z. que ayer publicamos! 
No se pueden decir en menos 
palabras cosas más ingeniosas y 
¡nás exactas que las que allí se 
dicen de este envidiado periódico. 
Ariza, Pérez de Acevedo, Triay, 
Reinoso,' Núñez de Arce, Alar-
con, Coello, Cuyás, Jacobo Domín-
guez, Vérgez, Galarza están allí 
perfectamente retratados solo con 
un ligero rasguño de aquella plu-
ma inimitable 
¡Cuánto habrán gozado al leer 
aquellos conceptos, al ver aquellas 
siluetas, Don Emeterio Zorrilla, 
Otero, Gelats, Montoro, Fernández 
de Castro, Gastón Mora, Cabrera 
Saavedra, Otaduy, Celorio y to-
dos los que aún quedan, bien 
pocos ya, de tan lejana época! 
Para terminar su carta dice el 
periodista insigne quj en unión 
del doctor Montalvo f\A depor-
tado por el general Weyler sin que 
ni uno ni otro se explicasen la 
causa de su destierro: 
Tampoco recuerdo si, por entonces, 
eeguían saliendo unas crón icas sema-
nales para las damas, escritas por F e -
lisa, que era el p s e u d ó n i m o de d o ñ a 
Virginia Auber. Fel i sa fué , por largos 
años, una institución. E n muchas c a -
sas sus crónicas eran aguardadas con 
impaciencia, l e ídas con fruic ión y co-
mentadas. Había mujeres que apenas 
leían otra cosa. E l D I A R I O ha sido el 
periódico de Cuba que m á s ha agra-
dado siempre a las familias, la m á s 
sólida y duradera clientela para una 
publicación y la mejor prueba de que 
ésta es moderada y decente. Cuando 
cu u.jd casa se adquiere el h á b i t o de 
periódico, se suele heredar. 
He ahí lo que no pueden com-
prender los que quisieran acabar 
con el DIARIO DE LA MARINA 
para ocupar ellos su puesto. 
"El DIARIO ha sido el periódi-
co de Cuba que más ha agradado 
siempre a las familias." 
Lo cual "es la más sólida y du-
radera clientela para una publi-
cación y la mejor prueba de que 
esta es moderada y decente." 
Cuando en una casa se adquie-
re el hábito de un periódico, se 
suele heredar." 
I Entren en las familias esos pe-
j riódicos que tienen pocos lectores, 
' y que para tener más y poder vi-
vir quieren acabar con la MARI-
NA. Pero para entrar en las fami-
lias empiecen por hacerse mode-
rados y decentes. No hay otro ca-
mino. 
Con faltar al respeto a los que 
ya son viejos, con decirles des-
vergüenzas no nos heredarán. 
Las familias quieren periódicos 
moderados y decentes. 
Así lo dice, y es una gran ver-
dad, el maestro de periodistas Don 
Antonio Escobar y Laredo, que 
algún día habrá de ser conside-
rado como una gloria de Cuba y 
especialmente de Caibarién, lugar 
de su nacimiento. 
Q o n 
I n t e r n a -
e R o d a s 
B l í a i A N T E F I E S T A I N A U G U R A L 
^ ü m ^ 0 In ternac íona l no cesa en 
«ai Sí*50*,- D e s P u ^ de l a sucur-
^ m i S ^ T ^ ^ en Cieso ^ Av i la el 
^ a 5 d.el corriente, t o c ó su tur-
«nerciaw ' 1}rí l?ort&^ p o b l a c i ó n co-
rles is „a&rl.cola' clue des(ie ol mi6r-
cursai d n , t a m b i é n con ^ s « -
V c a r i a , , florecientie i n s t i t u c i ó n 
Púhil™ •a vez m á s solicitada por 
Atajas 2NST0 E S T I R A ^ O T de sub 
p u p Í Í ^ I 5? l a a ^ n c i a abrieron 
de la t W l el dia cltado a las cuatro 
toero OQ ^ 031116 díe B o u l l ó n , n ú -
^ Eanpri t * 61 acto ^Presentaron 
*«or pI^11 „rnac iona l el Presádente , 
^ e r o , a Sauchez, los s e ñ o r e s con-
.^gel A ^ f J 1 González del Val le y 
Luis G¿r^ ^ í el Subdirector s e ñ o r 
^ AcmrTa ^ ^ e z y el inspector, ge-
M e s t m i 0 Alva*ez. De l a l o¿a l i -
ísidoro p'rotl Presente8 los s e ñ o r e s 
•ferez. Alcalde Munic ipal ; 
: J ^ a ú a en í ¡ 7 ¡ g i n a n u e v e . ) 
L2s h o r a s p a r a i n s c r i -
torse i o s j e c l u t a s 
t*fetoCO?.!SÍ6n Ñ ^ i o n a j de Rec luta-
las w / e ! U e l t o d e ñ n l t i v a m e n t e . 
^s L o c á i s 6 oficiI1a para las Jun 
I í o m i i b ° r a b l e s y de 8 a 12 a. m. 
k 450 y «tros días festivos. 
^ S W a Í F GENERAL ^ AL ALCALDE DE LA 
h Alcald HABANA 
•^ . .Varonn r^n¿iciPal de la Habana. 
V ^ n ^ r̂shir,̂ 114̂ 62̂  . recibió ayer del 
Ĵ1 ^ntost", -el S1e"iente cablegra-
« • ^ ^ • o C1(5n al <l"e le diriglí 
--ijií1^! VarlíL ^Ptiembre. IfllS.—Doc-
I i '^l^dezco a?a Suárez.—Habana, Cu-
I ̂ ' í / * d u ^¿nceramente Tnestro ca-
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A ULTIMA HORA 
P A K T E O F I C I A L B B I T A N I C O 
Londres , Septiembre 20 
L a s tropa® b r i t á n i c a s continuaron 
anoche su ayance a l noroeste de S a n 
Quint ín , a p o d e r á n d o s e de l a granja 
de MaJasslse. 
A d e m á s se h a n hecho importantes 
ganancias e » e l sector Lomplre -Epe -
hy, donde las tropas han empujado 
a los alemanes m á s de u n a mil la , 
ütfoeurres^ importante ciudad sobre 
e i C a n a l del Tíorte, frente a Cambral , 
ha sido recapturada. 
L O S P R I S I O N E E O S B U L G A R O S 
P a r í s , Septiembre 20 
" E l E c o de París'» informa que diez 
mi l b ú l g a r o s cayeron prisioneros en 
Macedonit s ó l o e" l a derrota que pa-
decieron el d ía dieciseis de este mes. 
R E S U M E N D E X.A SITUACION 
Las fuerza* inglesas han arrebatado a 
los alemanes una gran faja de los ele-
mentos avanzados de la línea de Hmden-
burg, al norte de San Quintín, comy re-
sultado del ataque que iniciaron el miér-
coles por la madrugada. Por el sar los 
franceses van aproximándose lenta pero 
sfilidamente a la principal línea defensi-
va alemana al norte de L a Fore, habien-
do tomado varias aldeas y posiciones 
atrincheradas durante los dos últimos 
días. 
Estos éxitos de los Aliados en un fren-
te que constituye uno de los principa-
les bastiones de las posiciones alema-
nas en Francia han alarmado, según pa-
rece, al enemigo, que ha estado lanzan-
do contraataques a todo lo largo de la 
línea. E l más vigoroso y violento fué el 
,que dirigió contra la línea qu© va desde 
Havrincourt a Noeuvres, al oeste de 
Cambral, donde a continuación de un 
espantoso bombardeo de artillería. se 
lanzaron los alemanes al ataqme resoelta-
mente con la infantería, I siendo recha-
zados. E n un pninto hicieron a^gún pro-
greso, pero inmediatamente fueron desa-
lojados del terreno que hablan ganado. 
E n Macedonia la victoria aliada al es-
te de Monastir ha sido seguida de un 
ataque en el frente del Lago Doiran, to-
mando parte en el mismo fuerzas britá-
nicas y griegas. Un punto de apoyo 
en la primera línea enemiga fué conquis-
tado, según el parte oficial, que termina 
dicléndo qiue la batalla continúa. 
Este ataque parece indicar un movi-
miento ofensivo en dirección al valle del 
Vardar, qnie es considerado el camino 
más practicable para penetrar1 en el in-
terior de Serbia desde el sur. M Lago 
Doiran se halla en el lado oriental do 
una cordillera de montaflas que ya. de 
norte a sur, entre el lago y el rio Var-
dar. Si el ataque anglo-griego tuviera 
éxito se abrirla una nueva fase en las 
operaciones de este frente. 
Al este de Monastir franceses, serbios 
y griegos siguen marchando hacia ade-
lante. Los informes del campo de bata-
l la indican que los búlgaros han manda-
do precipitadamente refuerzos, sin haber 
podido conseguir por ello contener a los 
vencedores, qu© siguen arrollándolos. Va-
rias elevadas montafias han sido tomadas 
por las tropas aliadas qme han llegado a 
orillas del río Cema. en aitn pnnto qu© se 
halla solamente a quince millas de dis-
tancia de la ciudad d© Prllep cuya po-
sesión se cree que constituye el objetivo 
Inmediato que persiguen los aliados en 
la presente ofensiva. 
Las lluvias y el tiempo nublado a lo 
largo del frente de Lorena, donde los 
americanos están operando, Impidieron 
ayer la labor de los aviadores y las ope-
raciones se limitaron virtu aliñen te a en-
cuentros de avanzadas y duelos de arti-
llería» DIoese que un hospital america-
no fln/é Incendiado por las bombas ene-
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a N U E V E . ) 
LOS ESXADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
I I 
L O A L E N E B E E N R U S I A 
LOS ASESINATOS DE LOS GENERALES KALEDINES Y ALEXIEFF NO SE REALIZARON POR COBARDIA DE LOS ENCARGADOS 
DE SU EJECUCION. DICEN LOS ALEMANES.—EL ASALTO AL EMBAJADOR ITALIANO ÉN LAS CALLES DE PETROGRADO PA-
RA ROBARLE UNOS DOCUMENTOS, POR AGENTES ALEMANES.—EL TRATADO DE BREST LITOVSK FUE UNA SINIESTRA 
COMEDIA. 
L a oficina de I n f o r m a c i ó n P ú b l i c a 
de Washington dirigida por Mr. Geor 
ge Creel , ha demostrado, con los do-
cumentos que ayer extractamos y 
que hacen referencia a la estrecha 
un ión del Gobierno / B í - ^ o w ^ i p e r i a l 
a lemanes'cou ios Comisarios del Go-
bierno Maximal is ta ruso, la absoluta 
dependencia de este respecto de aque 
l í o s , pudiendo decirse, sin tortura de 
la verdad, que ese Gobierno y Banco 
eran los amos y los Comisarios hu-
mildes servidores plegados a la vo-
luntad de los S e ñ o r e s y de esta pre-
misa llegamos a la c o n c l u s i ó n , y a es 
tampada en nuestro breve estudio da 
ayer, de que quien h a gobernado u 
R u s i a desde oue Lenine y Trotzky 
se alzaron con el mando, ha sido A l ^ 
m a n í a , que ahora m i é m o manda a los 
Comisarios que firmen Tratados su-
plemeintarios del d(e Bnest-Lltovsk. 
obra maestra de la diplomacia mi-
l i tar i s ta alemana Que ordena y man-
da su e j e c u c i ó n en esa p o b l a c i ó n 
fronteriza de la Gal i tz ia y su r a -
t i f i cac ión en Petrogrado por los So-
viet, cuando aquel paso de comedia 
representado por Trotzky, que pro-
testaba en B r e s t L i tovsk de ese Con-
venio, mientras que Lenine arrancaba 
a los Soviet sus votos favorables, 
diciendoles que en caso contrario, in -
v a d i r í a n los alemanes todas las R u -
sias. 
Y a vimos que todos los Comisa-
rlos que formaban el Gobierno de 
Lenine h a b í a n sido propuestos por 
«i Es tado Mayor General y los So-
viet los nombraron como quien fir-
m a en barbecho. 
Y es que lanzados Lenine y Trotz -
ky a aceptar dinero de Alemania que 
les e n t r e g ó s e g ú n vimos 25 millones 
de pesos en oro, o sea 50' millones 
de rbulos, en ese metal, que les 
«oneratulacian,—(f). Pers-
L o s e x á m e n e s d e I n -
g r e s o e n l a U n i -
v e r s i d a d . 
N05 comunica el D r . J . M- Dihigo, 
Secretario de l a F a c u l t a d de L e t r a s 
y Ciencias , que los dias y horas en 
que h a b r á n de efectuarse los e x á m e -
nes de ingreso en la Universidad Na-
cional , son: 
ingreso en la E s c u e l a de Pedago-
g ía , 25 a la 1 p. m. 
ingreso en la E s c u e l a de ingenie-
ros, 25 a l a 1 p. m. 
ingreso en i a E s c u e l a de Medicina 
Ve ter inar ia el 27 a i a 1 p. m. 
No vamos ahora a examinar las co-
pias de los 70 documentos que Mr. 
E d g a r d StUseon obtuvo en R u s i a en el 
invierno de 1917-18, todos refertentes a 
las relaciones de alemanes v -palsbív 
v ik i , poiu o-i «b&k«:u*4—.í,o ¿otí prijsaá 
palles. 
E n los documentos 35, 39 y 52 se 
trata del asesinato de jefes naciona-
l istas rusos. 
E n el 35, d ic» Alemania a l Comi-
sarlo Bolshevlka' de Asuntos Ettterlo-
res "que el 29 de noviembre de 1917 
el mayor Rostof o r g a n i z ó un detetaca-
mento de ex-prisioneros a l e m a n e » en 
Rus ia , vestidos con uniformes dea 
e jérc i to y la armada, s e g ú n se ha-
bía acordado, afiadle, en una confe-
rencia en Jul io en Krons tad a la que 
asist ieron Lenine , Kameneff, K lr tenr 
ko, etc., cuyo destocamlento diW-
j g i ó a la R e g i ó n de los cosacos de] Don, 
•a l Norte del Mar Negro. L o s agentes 
envados desde Petrogrado para matar 
! alos generales Kale t í in Gogalevsky y 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a N U E V E ) 
I m p r e s i o n e s 
Un periódico de la noche se 
expresa a favor del clero católi-
co de Cuba en los siguientes mo-
derados términos: 
Bien sabemos todos, que la gran ma-
y o r í a de nuestros curas son aldeanos 
e s p a ñ o l e s que mascullan un poco de 
la t ín , piensan con el criterio de un 
Torquemada en miniatura y han to-
mado los h á b i t o s para vivir sabrosa-
mente, con menos idealidad y menos 
provecho para esta tierra, que los in-
felices inmigrantes que abren las zan-
jas del alcantarillado y que los rús-
ticos rapaces q ü e por mandato del t ío 
atraviesan el O c é a n o para ponerse de-
trás de un mostrador de bodega. 
Eso es hacer justicia. 
Porque de lo dicho se despren-
de que nuestro clero masculla, po-
co o mucho, el latín, cosa que no 
le sucede al redactor de ese suel-
to; que **piensan con criterio/* 
cosa que aunque no le sucede a 
nadie, porque se piensa con la ca-
beza y no con el '4criterio,M como 
lo que ha querido decir el ilustra-
do colega es que discurren con 
"el criterio de Torquemada,** salta 
a la vista que le llevan no peque-
ña ventaja al colega, que suele 
en algunas ocasiones discurrir sin 
ninguno; que "han tomado los 
hábitos para vivir sabrosamente,*' 
clara señal de que se quieren iden-
tificar con el país. 
No ha podido estar más justo 
el batallador colega con nuestro 
clero católico, apostólico, romano. 
Otro peiiuluico, qae sale con el 
alba, publica las declaraciones de 
un publicista de la muy "honra-
da y sufrida raza," sobre la bru-
jería, sus consecuencias y el mo-
do de extirparla. 
Estamos conformes con todo lo 
dicho por el ilustrado compañero, 
menos con la suposición de que 
esa lepra social se deba a Es-
paña. 
¿Qué tiene que ver la exmetró-
poli con las cuatro témporas? 
España persiguió el ñañiguismo. 
Es verdad que no pudo acabar con 
O E O R G E C E E E L , P R E S I D E N T E I» E L A O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N 
D E W A S H I N G T O N . 
fueron pagados en Estokolmo y C o - ] 
penague para ocultar en lo posibla 
la entrega, era en aque l la , é p o c a de ñnes de 1917, una cantidad exhorbi-
tante por ia absoluta carencia do mo -
nedas y la d e p r e c i a c i ó n del billete. 
E r a en esas condiciones, blandacera 
todo el Soviet, moldeada por Alo-
m a n í a que mandaba y Lenine y 
Trotzky que ejecutaban. 
Y ese descubrimiento que hicieron 
los Estados Unidos de todos esos tra 
tos tortuosos y en apariencia secro-
tos de Alemania y a en el proceso de 
Bojo P a s h a y de Humbert y ahora 
do Cai l laux, y del telegrama de Z i -
mmermann invitando a M é j i c o a gue-
r r e a r contra l a Uun íón , y los do 
L u x b u r g sobre el hundimiento que 
aconsejaba de los buques argenti-
nos, s in dejar rastro de ellos, y aho-
r a dejando las trazas en R u s i a de 
no menos de 70 documentos que se 
q u e r í a n mantener secretos, demues-
t r a que sus agente secretos, s e r á n 
insistentes y tozudos pero no e s t á n 
alerta. 
Y ¿ q u é decir ahora de ese L e n i -
ne—que se l l a m a a s í mismo prole-
E l n u e v o c o n t r a t o p a r a l a v e n t a 
d e l a z ú c a r c u b a n o 
Con un é x i t o merecedor a l m á s s in-
cero de los aplausos ha terminado sois 
'laboriosias glest íonea la Mis ión espe-
¡ cialmente designada por ed Gobier-
no de la R e p ú b l i c a de c u b a para acoi> 
jdar con el C o m i t é Intemaicional del 
Azí ícar , reunido en los Estados U n í -
i dos, el precio de los a z ú o a r e e cubanos 
jde la zafra de 1918-1919. 
Nuestros tres Comisionados doctor 
¡Car los Manuel de C é s p e d e s , Ministro 
i de Cuba en Washington, y los sefio-
jres R . H . H a w l e y y Manuel Rlonda. 
;hain logrado para nuestro producto el 
precio bás i co de 5.50 centavogi por l i -
bra. Habiendo sido de 4.60 Ctíntaros 
tanto loa intereses de nuestros a l i a -
dos, en gran netíeaiidaid de ©se a z ú c a r 
que con gusto debemos venderles par 
su valor justo. Como l a conveniencia 
general de est imular nuestra produc-
c i ó n con un precio que permita a l ha -
cendado y ail colono un p e q u e ñ o mar-
gen de utilidades d e s p u é s de cubr ir 
lOs gastos de cultivo y de elabor^iclón, 
fthora cas i triplicados en r e l a c i ó n oon 
el costo corriente de las zafras ante-
rlore®. 
Reunidos en New Y o r k con el C o -
m i t é Internacional los s e ñ o r e s Cés-
pedes, Hawley y Rionda presentaron, 
en s e s i ó n de 29 de julio ú l t i m o , un 
la zafra anterior, 1917-1918, esos edu-
co y medio centavos representan u n 
aumento dle 90 centavos ©n cada 100 
l ibras; y para l legar a este razona-
ble acuerdo se han tenido en cuenta 
& S E R V I C I O M I L I T A R 
C O N S U L T A S g e r m a n o s e s t á n obligados a solicitar 
(A cargo dlel doctor Gonzalo G . Pnmar iÍa4.rn'Sc.riIH;í6n en el ^ m ^ n o y forma riee:a.\ ; determinados por el Reglamento, c l a -
* J i1-» e s t á que en dichas solicitudes no 
Rafae l P é r e z . TÜIeira* <*> w«Ko« p o d r á n alegar, como motivo de exen-
t o s I n ^ S s ^ ^ 'el 6stablecido en ed inciso g) del 
tores a solicitud firmSa ¿Sr elfos- 'If^* 'f*J£ ^ m s c r t I « i 6 n , "ser 
d. euos j i h i j o de padres que tengan y a un hijo 
- ' e n el servicio activo;" pero, una- vez s e g ú n reza s u consulta NO e s t á n obli-gados a sol icitar su Inscr ipc ión n a r a ' í , ' ^ 1 ^ V1%1U 
¿ T s ^ r v i n i o mil i tar, r " ^ , ^ 1 ? ^ ;hecha .la . s e l e c c i ó n , si ambos resulta-servic . L a o b l i g a c i ó n de 
a lcanza a 
y a los con-
E D G A R S. S I S S O N , D I R E C T O R D E L 
D E P A R T A M E N T O D E L E X T R A N J E -
R O D E L A O F I C I N A D E I N F O R M A -
C I O N 
tario y que coje los millones a bra-
zadas y vive ostensiblemente con tin 
sueldo de cincuenta pesos, que 
es t a m b i é n ei importe de la pen-
s ión que paga a la E m p e r a -
triz madre, cuyos bienes, t ierras y 
rentas le fueron secuestradas, que 
traiciona ai mismo Gobierno de los 
Delegados de Obreros y Soldados, 
cuyas elecciones son reflejo de las 
ó r d e n e s del Estado Mayor General 
do B e r l í n ? 
E l mundo ha visto traidores a su 
Patr ia , a su partido po l í t i co y a sa 
clase social; pero no se han reu-
nido en una misma persona esas 
tres traiciones. 
E n el somero resumen que publica-
mos ayer se puso de manifiiesto el so-
borno de Lenine y Trotzky, la com-
plicidad de Scheidemann y Parvus , je-
D e P a l a c i o 
D O S N O M B R A M I E N T O S 
se h a 
hacer esta solicitud s ó l o ¿ l c ñ 7  ~¿ i ^ L í ^ ^ p a ^ el ^ ^ ^ o ^ s del socialismo a l e m á n , la destruc-
los ciudadanos cubanos y a W r ™ - I qUÍera ^e 61103 Podrá h a c e r j e i ó n de todas las industrias rusas , la 
siderados tales por el ar t í cu lo 60 de • • < SUT der,echo alegando ante la | d e s t r u c c i ó n y hundimiento de buques 
el valor en venta de los a z ú c a r e s de 1 extenso M e m o r á n d u m en e l cu*!!! es 
' tud^aban el estado de l a Industria 
azucarera cubana y las dificultades 
con Que en ei momento actual luchan 
nuestros productores. E n eso docu-
m e n t ó , comenzaron por declarar muy 
oportunamente que a l entablar las ne-
gociaciones motivo de esa r e u n i ó n , el 
e sp í r i tu de nuestro Gobierno era el de 
cooperar con los Estados1 Unidos y con 
las Potencias Al iadas para conseguir 
que el p a í s produjera odo el a z ú c a r 
que es capaz dJe producir, y en umi 
base tan equitativa para el agricultor 
y el industrial como p a r a el consunu-
Jor. D e s p u é s de referirse a la impor-
tancia de n u e v í r a s cosechas, y de ob-
servar como los d a ñ o s ocasionadosi 
por su posible d i s m i n u c i ó n s e r í a n i rre 
narables no tan s ó l o para el consu-
midor americano, sino t a m b i é n para 
el resto del mundo, ©1 M e m o r á n d u m 
de los comisionados cubanos se de-
tiene en ©1 a n á l i s i s de las causas que 
han determinado ©1 aumento áf-l cos-
to de e l a b o r a c i ó n ; Cuba i m p o r f á to-
dos los materiales empleados en el 
cultivo <3e la c a ñ a y en l a f a t r i c a o i ó n 
del azúcar , y muchos de estos mate-
riales cuestan ahora el tiple die lo que 
costaban anteriormente: el carbón, 
por ejemplo, se vende a $20.00, p a g á n 
dose antes a $5.50; los sacos han lie 
gado a pagarse a 65 centavos, y antes 
ee compraban a 15 centavos; y el va-
lor de los fletes m a r í t i m o s de p r á c -
í t e a m e n e todos los a r t í c u l o s de uso o 
l a L e y dol S. M. O-
Celestino Garc ía H a b a n a ^ _ L o s dos 
C o m i s i ó n L o c a l respectiva l a exprsa- aliados, por medio de anarquistas y 
¡pres id iar ios que se aconsejaba que se 
( C o n t i n ú a eu la p á g i n a N U E V E . ) , ¡ d e b í a n emplear. 
Por decreto presidencial 
nombrado a i s e ñ o r J u a n A. Solberg, 
Secretario part icular del Secretarlo 
de Estado, con el haber anual da 
$2.400. Por otro decreto ha sido nom 
brado Traductor Oficial de la Secre-
t a r í a de Estado con el haber anual 
de tres m i l pesos ei s e ñ o r P a s c u a l 
Goicochea y Díaz . 
T R A S L A D O S D E C A N C I L L E R E S 
A propuesta del Secretarlo de E s -
tado el Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha firmado un decreto disponiendo 
los siguientes traslados de Canci l le -
res: Leonardo Bravo y Pulg, del Con 
sulado de Cuba en Charleston, a l do 
Ponce, Puerto Rico , Eduardo L . S á u 
chez y del Casti l lo, de a l L e g a c i ó n 
de Cuba en P a n a m á a l Consulado tm 
Charleston, y R a m ó n Mart ínez Infan-
te, del Consulado de Cuba en Gonal 
•ves, a la L e g a c i ó n en P a n a m á . 
E L S R , P R E S I D E N T E 
E l Presidente de ia R e p ú b l i c a que ¿ a * llegado a cuadrupl icarse 
l l egó ayer tardo a Palacio en u n i ó n ' 
do su distinguida familia, r e g r e s ó 1 
aapclie mismo a l a finca " E l Chico", ^Continúa en l a p á g i n a C U A T R O . ) 
él, pero ¿acaso hemos podido 
nosotros ? 
Siguiendo el curso de las impu-
taciones gratuitas, llegará el día 
en que se culpe a la Madre Patria 
de que los negros tengan la piel 
oscura. 
* 
Se nos informa que el periodis-
ta agredido por un bravo de pro-
fesión, es una excelente persona, 




Pero nos ratificamos en lo di-
cho ayer: "es necesario que la 
prensa comience por expurgarse a 
sí misma, limpiándose de bravos 
y matones, antes de tomar cual-
quiera medida contra uno de és-
tos." 
En este caso particular, sintá-
moslo por el agredido, condene-
mos al agresor, y echemos un ve-
lo misericordioso sobre el cóm-
plice. 
S o b r e l a a u t e n t i c a c i ó n 
d e f i r m a s . 
A los fines del redntamiento para ©1 
Servicio Obligatorio 
L a C o m i s i ó n Nacional de R e c l u t a -
miento ha resuelto, a virtud de dis-
tintas consultas sobre el part icular , 
que cuando los funcionarios l l a m a -
dos a autent icar las firmas de loa 
reclutas no pudieren verif icado le-
galmente por desconocer a loa int>-
rr ados,-estos prosenf-An dos testigos 
q a « sean conocidos de los referidos 
funcionarios, y que hagan ante ellos 
l a ident i f i cac ión debida con respecto 
a l recluta. 
E n este caso los que autentiquen 
la firma d e b e r á n escribir de eu p u ñ o 
y letra en la solicitud de reclutamieu. 
to que el solicitante les ha sido idea 
tificado por dos testigos cuyos nom-
bres h a r á n constar Igualmente. 
e n N e w Y o r k 
Ofreció l a ciudad un aspecto pinto-
resco. Bel lo a m a n e c i ó e l día . T e n í a ©1 
cielo Irisaciones de oro y kM rayos/ 
solares reverberaban en ©l asfalto 
como BIÍ fueran haces de chispas lu -
m í n i c a s . 
M ajetreo d© la m e t r ó p o l i sufriól 
una ©specDe de c o n v u l s i ó n . Poflicíaa y 
soldados obligaban a los t r a n s e ú n t e s 
a presentar l a carta de registro. Po-
cos s a b í a n de este raid. L o s p e r i ó d i c o s 
de la m a ñ a n a dieron la not i c i i y laa 
gentes se pusieron en morJiniento 
cuando ya no era posible solucionar 
e l problema con escusas j u t l í i c a d a s . 
A h o r a se v a a investigar de qui^n 
p r o c e d i ó tal orden. L a ley ampara ios 
derechos dea ciudadano, y e sa roqul-
s i toria de las autoridades equivale a 
un atentado contra la libertad E n 
Washington ignoraban lo del ra id . 
E l presidente Wilson, siempre honrar 
do, m a n d ó abr i r una i n v e s t i g a c i ó n pa-
r a castigar con mano dura a los cu l -
pables. 
Cuartenta y seis mi l personas fue-
ron detenidas. Solo doscientas estaban 
s in d o c u m e n t a c i ó n o no habíaTt cum-
plido con las ó r d e n e s emanadas de 
los poderes constituidos. E s t o diua 
mucho en favor de los neoyorklncs. 
E l e s p í r i t u p a t r i ó t i c o de un pueblo 
se manifiesta en actos que suponen 
sacrificios. L o s Estados Unidos, aman-
tes de las empresas nobles, genero-
sos e hidalgos, no puedan consentir 
ataques a l respeto individual, y ellos, 
que ofrendan sus vidas en holocaus-
to de las naciones d é b i l e s , no deben 
dar notas discordantes en el concier-
to a r m ó n i c o que regula los p^ncipit-s 
de toda sociedad bien constituida. H u -
bo a l g ú n cerebro que no p e n s ó hondo 
en asunto de tanta monta. Y a l lan-
z a r una proclama, cas i a u t o c r á t i c a , 
se asestaba un golpe de ma^rte a 
tradiciones h i s t ó r i c a s fundida?; en la 
idiosincrasia de una r a z a que lucha 
"quijotescamente'' en la bel la y noble 
a c e p c i ó n del vocablo, para convertir 
el mundo en "lugar habitable." 
L o s ciudadanos eran detenidos a las 
entradas del snbway y en las calles 
c é n t r i c a s . Reconozcamos que los sol-
dados e© han portado muy bien. No 
intinudaban con frases severa^. A ve-
ces dibujaban en sus labios una ale-
gre sonrisa, y era de ver c ó m o con-
d u c í a n a las personas que estaban fue-
r a de l a ley, por no l levar consigo la 
carta de c las i f icac ión . Hay , a fe, ol-empleo en nuestras fincas y centrales. -a, — t-po-tm-nos 
ia llegado a cuadruplicarse, y s in vidos q ^ . c a u s ^ / e " ^ h t ^ cagados 
rabargo, el aumento mayor de gastos | G r a n n ú m e r o de hombree casados 
CContinúa en l a p á g i n a N U E V E . X . 
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B A T U R R I L L O 
Publ ica " E l Triunfo" un a r t í c u l o 
t,eilalando el problema que se presen • 
fa en asuntos de e d u c a c i ó n por el es-
raso n ú m e r o de bombres que se de-
cican al profesorado público- Son u^a 
gran m i n o r í a los que quedan en el 
magisterio activo; p r o p o r c i ó n m í n i -
ma aparecen los estudiantes varones 
do las Normales; son mujeres las 
que invaden ios centros de prepara-
c ión para la e n s e ñ a n z a . Y es induda-
ble que se necesita de cierto n ú m e r o 
de hombres estudiosos y capacitados 
para d e s e m p e ñ a r las escuelas del 
tercer grado en adelante, de n i ñ o s , 
en edad é s t o s propia para recibir 
lecciones de civismo varonil . 
Pero el colega dice bien; el proble-
ma no eg local ; es universal, fin to 
So&re J o y s s , en P a g a r é s , sobre 
a i p i l é r e s y sobra toda d a s e 
(te v a t e s 
i e i c o Presíoíarfe áe 
íúñ, S. L 
ímnMQ y Son Miguel 
T e l é f o n o M EOOQ 
dos los p a í s e s civilizados l a mujer 
satisface ambiciones legitimas en el 
magisterio; el hombre enoaonina su"! 
e n e r g í a s por otros seiuiaros. No es 
como puede pensar el querido com-
pañero , que la mujer desaloja a l hom-
bre; eg que é s t a deja v a c í o s los 
puestos y hay gu« otorgarlos a las 
damas, so pena de dejar incompleta 
ia e d u c a c i ó n de los muchachos. 
Mucho tienipo hace que apuntamos 
en estas columnas la amenaza; m u -
cho hace que dijimos las causales que 
alejaban de la escuela a los profeso-
reg y abr ían perspectivas sonrientes 
a las mujeres. Y la fatal ley de equi-
p a r a c i ó n , tan erradamente aplaudida 
por casi toda nuestra prensa, puso 
remache ai conflicto. Desde qu<t ga-
na la mismo el maestro encanecido 
en el au la que su d i s c í p u l a adoles-
cente, que su propia hij i ta, hecha 
profesora en un examen de aquellos 
que para mengua de nuestra cul tura 
celebraron los superintendentes «n 
sug provincias, falta el estimula, se 
apagan 103 entusiasmos, el apostola-
do muere, nadie ee siente animado 
on una empresa donde cualquier ro-
c ión llegado recoge i d é n t i c o s frutos. 
Pin Ja e q u i p a r a c i ó n , bien h a b r í a m o s 
podido s e ñ a l a r mayor c a t e g o r í a a las 
escuelas de varones de ciertos gra-
dos, con un sveldo mayor que las 
de n i ñ a s y de parvulitos, y a h í ten-
d r í a m o s un factor de a t r a c c i ó n para 
los maestros con alguna v o c a c i ó n . 
E l mal , empero, no viene de at í í ; 
s r r a n c a de m á s a t r á s . 
Loa maestros de la Habana gana-
ban lo mismo, fueran de primeras 
letras o de sexto grado; los d© pro-
vincias ganaban Igual, s e g ú n i a c iu-
dad o el distrito donde ejercieran, 
fueran de aulas mixtas o de escuelas 
de altos grados. Y «1 sueldo de cln-
CERCA DE CARLOS III y Bel ascoaín, a 200 metros de Infanta, 
e r r e n o s p a r a i n a u s i r i a . i cuenta duros, inferior a l de cualquier 
bctollero, resultaba insuficiente para 
un cabeza de familia, obligado a ves-
t i r con decencia y a real izar un gran 
con terrocaml al frente, de donde se puede poner chucho. 21.000 t: abajo mental diario, y fueron de 
METROS en 3 lotes de 7.000 cada uno, estiín rodeados de indus-
trias ; se puede fabricar de madera, pudiéndose dividir los lotes; 
para el pago se acepta parte en hipoteca. Informa: Tavel. Teléfo-
nos A-5710 yA-4939. 
d e: 
mismo que el valiente 
militar se distingue y llama la 
atención vistiendo el uniforme, 
así lucen y se distinguen en 
todas partes» los jóvenes 
elegantes que visten en 
H A V A N A SPORT. 
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i ytuiuca. ^ Per^' 
E s t u d i a n t e s -
nal o privado. . 
Pero cualquier presidenciable, »» 
es veterano con míls motivo, acepta 
desde luego su p r o c l a m a c i ó n , que es, 
no s ó l o reconocimiento d» sus m é r i -
tos, sino como ha dicho " K l Comer-
cio", prueba de vitalidad del partido 
conservador, que ya tiene cuatro can-
didatos, dos a ñ o s antes de las eleC' 
clones generales y que bien puede 
presentar t a m b i é n a Torriente, que 
es muy culto y talentoso, a Coyula 
que vale mucho, y a unos cuantos 
m á s , realmente hombre do m é r i t o 
y veteranos. 
He mencionado a Bustamante—pre-
sidenciable a mí Juicio, aunque nn 
aea ni coronel—y me ocurre recordar 
un incidente. E l martes se efectuaba 
la compra legal de una casa para m í . 
en su acreditado y muy concurrido 
bufete. Tuvo notlvias de que iba 
a celebrarse l a ceremonia u n o 
de los candidatos: Rafae l Mon-
lalvo- Y a s i s t i ó s in que le Invitasen, 
"para tener el honor—dijo—de fir-
mar como testigo'' "Con l a mi sma 
rna i io—dí je l e—con que tal vez re-
f rendará usted m a ñ a n a decretos y 
I sanciones do leyes. Y como para 
quien era el honor era para mí, re-
cordó c ó m o un colega generoso ase-
g u r ó hace algunos d ías , que el proce-
so cuyo segundo c a p í t u l o cerró In-firma del doctor Conrado Ascanln c * , 
era un premio de los e s p a ñ o l e s a mis • g o f ^ f j - £ 1 ^ ° de Oto-Rino 
veleidades y traiciones. 
generalmente iU¿ 
con los humilde8 a 
patos que con i0„ , ^ 
de la po l í t i ca ^ 
Textos d« Venta * 
J o r o Albela, Belascoat^ 
tado 11. Telefono a Je 32 r ^ ' J 
Testut. A n a t o ^ V u S 3 " 4 ^ 
pasta. " ^ a n a , 2 ^ 
Testut. Jacob. Aunt. S 
na. 2 tomos pasta t0mIa ^ 
Zllgien. Marual dG 
nlca y Farmaco lóg ica ^ - ' t l c , 
Begoum Pato log ía n12?0"^ 
tomos pasta. e a Q ^ r J 
Bailthazard. Patología Itl. 
mos pastai. 6 a wt̂ . 
Broca. F í s i c a MfidW 
B r a n c a . His to log ía 
Balthazard. Medicina t -
Pabre. Manual de 0 b £ g a 1 ' 
Sergemt. Técnica oitn!. ici* 
S e m i o l o g í a Elementales ^ 
^ L a n g k n s . Higiene Pubii^oT 
B c n d í x . Tratado dtí ' 
dos de loa Niños . 
I 
Buckeley. Materia HT(i*< 
c o l e g í a y Terapéut íoa ? 
Elemental Moderna ^ 
Comby Enfennedadeg de , 
la. Pasta . ^ ae la ' 
sertando del magisterio cuantos en-
contraron hueco en otras dependen-
cias del Es tado o tuvieron un pa-
drino cacique que les consiguiera u9 
nombramiento de falso temporero o 
colector do billetes. Unase a esto qu^ 
m á g Inteligentes educadores pa-
EssaacssasT 
S E D E J E D A R G A T O P O R L I E B R E . , . . . 
C u a n d o U d . p ida A G U A M I N E R A L , ex i ja le den 
C U B A N A M E R I C A N P R O D U C T C o . 
O S I T O : V I G I A 50 . 
mmmm̂  
E S D E L C D 
í a r o n a inspectores, superintenden-
tes y otros puestos bien retribuidos 
y de mayor prestigio, y tendremos 
explicado ©1 por q u é de la m i n o r í a 
de que aparecen los hombreig en l a 
r e l a c i ó n general de maestros de l a 
Repúbl ica-
Esog que sobresalieron de entre 
la l e g i ó n que i m p r o v i s ó l a pr imera 
I n t e r v e n c i ó n , los G u e r r a , A r o c h a , 
V a l d é s , García , L a n c h a , F a l c ó n , G a r -
c ía V a l d é s , Saladrigas, veinte 0 
treinta o m á s de esos, de continuar 
en el aula g a n a r í a n ahora noventa 
duros, limpios de polvo y paja, y no 
suficientes para sostener a una l a r -
ga familia en cierta esfera social. 
Hechos doctores, ganan, los quo 
monos, los inupe í i tores de distrito, 
doscientos duros y las dietas de via-
je ; log superintendentes, trescientos 
y una gran c o n s i d e r a c i ó n socia l ; 
ios c a t e d r á t i c o s , esta c o n s i d e r a c i ó n y 
un buen sueldo. ¿ C ó m o no h a b í a n de 
asp irar a cargos tales, s i en la vida 
©1 sacerdocio m á s alto no se ejerce 
«n ayunas, y anteg que todos los de-
beres y que todas las obligaciones pa-
r a con la patria y todos los propós i -
tos de bien humano e s t á n ios deberes 
de la familia, los compromisos del 
hogar y el santo deseo de hacer edu-
cados y feliceg a los hijos y dar t r a n -
quilidad y comodidades a la esposa 
y a la madre? 
Indique " E l Triunfo** remedios tar-
d ío s a esta s i t u a c i ó n ; a m í nadie me 
o y ó en las distintas ocasiones en que 
t r a t é este problema. 
Y es casi seguro que no pocos de 
los qn© "fueron a hacer patria" no 
creyeron que c o n t r i b u í a m o s a hacer-
la log que a cuestionas tales nos de-
d i c á b a m o s en el p e r í o d o constituyen-
te, no terminado a ú n , probablemente 
interrumpido de manera definitiva 
por nuestros propios yerros, y por 
la tonta creencia de muchos de haber 
hecho y consolidado esa patria con 
s ó l o sustituir la bandera de los leo-
nes por la de l a estrel la sol itaria y 
haber domiciliado en el nuevo Con-
tinente el Ministerio de U l t r a m a r do 
aquellos d í a s . . . . 
\ 
• • • 
tos c o m p a ñ e r o s ; no h a b r í a de sa l ir 
j a m á s de l a aldea con pretensiones 
de ciudad, ni para pagar las vis i tas 
a Mr. G o n z á l e z , n i pescar desde un 
barco de la armada nacional; no da-
ría botellas, n i rec ib ir ía visitas, n i 
o i r í a v í t o r e s y adulaciones, y todos 
iog asuntos que U q pudiera resolver 
por correo, los e n c o m e n d a r í a a F e r -
n á n d e z de Castro s i eran gubernati-
vos, a Montero si eran de orden eco-
n ó m i c o y a Bustamante s i se trataba 
de cuestiones de d e r e c h ó internacio-
Terminado el acto, cambiados apre-
tones de manos con mis amigog y 
í a v o r e c e d o r e s , a la cabeza de los cua-
les estaba el eminente c l í n i c o que 
es honra de la c iencia m é d i c a , vo lv í -
me a la aldea pretenciosa donde, co-
mo el zapatero de la calle de Toledo, 
s e g u i r é escribiendo cuart i l las con re-
nuncia completa y decisiva a todo ce-
tro y solio. Y por el camino pensaba: 
H e ah í ej candidato conservador a 
quien menog c o m b a t i r á n los l iberales 
si hay l ó g i c a en los trigos de Zayas v 
Asbert. 
Porque cierto es que Montalvo ac -
tuó de manera saliente contra ellos 
cuando el moderantismo, aunque no 
í u v o la culpa de que no quisieran 
los moderados del Congreso nombrar 
un Presidente interino para que no 
desembarcaran ios marinos del Den-
ver. Pero d e s p u é s de la heroica ba-
tal la de VAtjay, anticipo de las gran-
des batallas europeas de estos d ías , 
vencido fué el moderantismo por 1* 
. 'ntervención americana; arrincona-
dos quedaron los amigos óé don T o -
m á s , y el l iberalismo r e i n ó con el 
Comi té de Peticiones y g o b e r n ó hie-
ro con J o s é Miguel. De suerte que to-
do agravio q u e d ó borrado can seis 
) a ñ o s de tranquilo disfrute del poder, 
con sug dragados, arsenales et s ic do 
coctoris. 
E n cambio, la de Noviembre no h a -
ce dos a ñ o s , la de Febrero hace pocos 
meses, Hevia en G o b e r n a c i ó n , C a r r i -
l lo en las V i l l a s y N ú ñ e z recorriendo 
las zonas donde luego funcionaron 
Jes colegios electorales rodeados d3 
un c o r d ó n de guardias rurales todos 
y en plena r e v o l u c i ó n , representan 
para log liberales l a p o l í t i c a que h a 
piivado a B a r r e r a s , Recio, D a m a , 
Pantlateban, etc., de los cargos obte-
nidos, a ú n aceptado el triunfo legal 
d' l a r e e l e c c i ó n presidencial. 
Y pensando esto, a c a b ó por dor-
mirme en el t r a n v í a , con l a tranqui l i -
dad con que nos rendimos a l descan-
so mental d e s p u é s do haber recibi-
do a lguna prueba de amistad grande, 
y do haber hablado por unos momen-
tos ccn_Ja IjSsrlca y el buefe sentido, 
Farabeuf y Varnier part„ 
P a t o j a 
^ 0 0 . . . . Bo , Sfato^a a , . ^ 
p C 0 . I r t . P a t e o s i n u r a a , ^ 
Ancel . Manual do Dis^cirtt, «. 
Bctancourt. Obras. Clú!!'Piíi 
Dolz. Loa Abintest&to» y e, 
Ejecutivo- J «¡ti 
Mart ínez . Derecho penal 
^ LUteras . Apuntes de Derecho 
P ó r t e l a . Derecho Procesal 
Blanco Constants. Deroclm \ 
til. 2 Tomos Pasta. 1 
Gide. Curso de Economía p 
Glddings Principios de Sociol^ 
Lerov B ^ u l i e u . Econo^a S 
C a r r a r a . Programa do VtnZ)' 
minal. 2 Tomos Encuadernado:/* 
Voelce. Principios Fundaii,. 
i e Hnrapnda. 2 Tomo« pasta 
Serafini. Derecho Romano."^, 
Paf.na. " ™ 
Sohm. Derecho Privado Ronano 
Antes de compra.r los libros, ta',. 
por esta casa, donde hallarín té 
^ quo necesitan y a precios m 
reducidos que ninguna otra casa ^ 
• rer ía de J o s é Albela. Belascnniiu 
B , Apartado 511. Teléfono A-5i;93,e¡ 
baña . 
Suscnbasc al DÍÁRIO DE LA \>, 
R I Ñ A y anúnc iese en el DIARIO E 
L A MARINA 
De lo baen©, lo mejor, en «4 
tas, camisas y ropa interior, 
LA CASA SOLÍS 
OBISPO, NUMERO 12, ALLAK 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
C u b i e r t o s y servicici 
m e s a . 
Xios que recibe "Kl Bosnue de Be, 
uta," sou ufla plata extra wipwior ¡rjj 
garantía eterna. 
Hay variedad de formas y de tiail 
Bes. Se venden sueltos, por doefina!; 
en ca jas tnirtidas. Todos llevan cfrtifll 
cado de garantía de la fábrica, 
.• . _ . . . A i 
H-qnitec 
Jueñit0 
,PoS d* de este 
una 
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: do a £ 
^otro a 
•al de ( 
al Salv 
P r e c i p i t á n d o s e este ác ido sobre las 
v íaa bil iares (b ígado) y v í a s ur inarias 
( r i ñ ó n ) bajo la forma de arenil las , es 
l ó g i c o pensar que la a c u m u l a c i ó n ' de 
cierta, cantidad de arena durante un 
lapso de tiempo en sitio determinado 
cue va a u m e n t á n d o s e con nuevas 
cantidades todos los d ías , trae como 
consonuennia eao nin.dra aun usted se 
siente y qu© v a r i a de t a m a ñ o s e g ú n 
el funcionamiento del r lñón , l legan-
do a adquirir un t a m a ñ o y un peso 
nunca pensado por usted. Se t u p i r á -
I03 conductos del r i ñ ó n y se enferma-
rá, quedando impotente para luchar 
en caso de que se presente o tra en-
fermedad. 
Disuelva las areni l las y ev i tará la 
piedra, con M A G N E S U R I C O , f ó r m u l a 
-special obtenida para obrar radica l -
mente sobre el á c i d o úr ico , que com-
bate y destruye I03 c á l c u l o s . E s t a r a -
dical disolvente es a base de L i t i n a , 
Biperasina, asociadas a fermentos de 
digestivos naturales. 3VIAGNESURICO 
se vende en todas las d r o g u e r í a s y 
farmacias acreditadas. 
Leo en " E l I m p a r c l a l " que el vene-1 
rabie general C ar r i l l o , gobernador 
v i l l a r e ñ o , manifestó» a l a c o m i s i ó n de 
pi/lftlcos de la r e g i ó n que fué a vis i -
tarle, que aceptaba su d e s i g n a c i ó n 
y a r a candidato presidencial. 
E s c laro; cualquiera acepta ese 
cargo, no obstante sus espinas.Cual-
quiera, no; hay alguno que otro que 
lo r e c h a z a r í a resueltamente si hubie-
r a posibilidad de designarlo. Por mí 
lo digo. S i alguien, loco o , b u r l ó n . 
Indicara que 3-0 p o d í a ser Pres iden-
te, r e p e t i r í a el caso de aquel zapa-
tero d0 viejo de Madrid, que, d e s p u é s 
de 3a R e v o l u c i ó n de Septiembre, 
cuando eran varióft los aspirantes a 
la Corona de E s p a ñ a , puso un anun-
cio en varios diarios, diciendo a s í : 
"Fulano de tal hace saber a E s p a -
ña que no acepta la candidatura a l 
Trono, y sigue remendando zapatos 
rn el portal de la casa calle de T o -
ledo n ú m e r o tal , a precios m ó d i c o s ' 
P a r a m í h a b r í a qn© crear una pre-
sidencia ideal; d á n d o m e por Casa 
B l a n c a la que van a regalarme mis 
amigos s in la censura de ciertos 
personajes y con l a tristeza de cler-
QBRFGON CARLOS 
24369 19 Oc 
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los persoaiajes que c o n ñ r m a i i 
^ i ^ r i t u r a s del Gasto, aparece el 
M ^>to aue dirl&ió bus basailicas: se 
^ n í m a b a Tioda y era godo. ¿ P o r 
16 á p o t r o s nos lo imaginamos pe-
«ué .+írv vivaz, c e n c e ñ o y suave?.... 
^ s r a u i t e c t o anterior, de los tiem-
ün Fruela, levantara por orden 
P05 t rey el palacio en que v iv ió . 
de ^hísírtca en honor de Jesucristo 
^ o b s t ó l e s , y una iglesia en honor 
^ 0 | a n fuUán y Sant^ Bas i l i sa Y se 
de fate F r u e l a v iv ió .en este pa-
frio porque dice su hijo don A l -
13 S refiriéndose a Oviedo: Ü>nSt T™ sUelo n a c í y en el me bau--En 
ticé-






a t'-uVó eoi parte tales construccio-
destwo g gentiles destruyeron en 
^ el edificio que h a b í a a n t e s . . . " , 
Pa^fa el Casto en la Icápida de 1&.! T̂lfha del altar del Salvador, re - ; 
de' tr^do por é l . Y de este punto y 
00 incursaones, a ú n deben es-
^hfrse muchas cosas. Así , de la pri-
o r a verbigracia, asegura el s e ñ o r 
m1 '̂e aue fué i n c u r s i ó n efectuada en , 
S f^n 784 por los Malagotios o Ma-
el de la Parte de Astorga, bajo 
r?gmando de Mahamud. "I.as cróni - . 
61 c r i s t i a n a s — a ñ a d e - g u a r d a n si~ 
^fcio acerca de esta i n c u r s i ó n pero 
S consignada en las Actas del pri^ 
S concilio ovetense." Y es cierto ê7to ocurrió en el a ñ o 784? No: | 
Anales Complutenses xmpresos se-; 
«alan esta fecha: pero el texto ongi-
S Bib. Nac. Ms. 1358. fol. iv. se-
«; a la de 814 que es la que t a m b i é n 
S a l a n los Anales del Fuero Juzgo 
f qan Isidoro de León y los Anales : 
Toledanos. Y es cierto que loa Mala - i 
rnrias y los Maragatos eran las mis- ; 
marpersonas? No: esfa op in ión lo | 
el señor Selgas, fué Dozy quien ' 
la mantuvo. Y Dozy, efectivajnente. 
alegaba este argumento: los anales ¡ 
toledanos y complutenses refieren es-j 
ta noticia de este modo: i 
<  gailieron los í o z a m o n t a n o s de 
Malakouria. . . " Y MalaJklouriíi—opi-^ 
nába,-—sin duda es errata, en vez de 
jjalakoutia. Mas d e s c u b r i é r o n s e luego ¡ 
los Anales de San Isidoro de León , y j 
en ellos también se dice "Malacoria" | 
y ia tesis de Dozy se d e r r u m b ó con es- ! 
trépito. ¿Y •es cierto que era la ciudad 
de Astorga el n ú c l e o de p o b l a c i ó n 
principal de estas gentes ? No: el nom j 
bre de "Mallacoria'' aparece traduel-1 
do "Malacuera" en los Anales toleda- j 
nos; y "Malacuera" corresponde a la j 
Alcarria, de donde se cree que partie- | 
ron los invasores. ¿Y es cierto que i 
los mandaba Mahamud? No: Maha-1 
mud vivió muchos a ñ o s después. , y no \ 
tuvo ninguna re lac ión con estos Ma-
Jagotios. Además , no es cierto quíe 
las crónicas cristianas guarden s i len-j 
do acerca de esta i n c u r s i ó n ni que se j 
refiera a ella el primer concilio ove-
tense. 
Y 'en fin, no es cierto que los Mala-
gotios hubferaai penetrado en Astu-
rias; penetraron en. C a s t i l l a . . . 
Pe ve, pues, que de estos puntos 
aún deben escribirse muchas p á g i n a s . ; 
Pero basta saber en este caiso que el . 
hijo de don Fruela , don Alfonso, man- i 
d6 a su arquitecto Tioda levantar otra i 
vez el templo destruido. H í z o l o a s í j 
el arquitecto V e r i g i ó junto a él tres ¡ 
templos más: uno que fué consagra- , 
do a San Miguel, otro a Santirso y : 
otro a Santa María. E l que s u s t i t u y ó 
ni de don Fruieila, se dedicó t a m b i é n 
. al Salvador, y a los doce após to l e s . » 
A l z ó s e libare y airoso, cercado del ce-
menterio, que era a ia vez v í a pú-
blica. CeiKJa de é l y a l abngo de s u 
sombra, se agrupaban el palacio del 
monarca y los edificios de los reli-
giosos. E l templo t en ía tres naves y 
tres á b s i d e s . L o s altares eran troce. 
L o s cooiisagraron los Obispos de I r l a , 
de L e ó n , die SaJamanca, de Orense 
y de C a l a h o r r a . . . E n tiempos del 
obispo don Fe layo fué reformada es-
ta iglesia: se c o n s t r u y ó la torre vieja 
cuadrada y se hizo obra en la iglesia 
de San Miguel. D e s p u é s hubo gran 
n ú m e r o de obispos que siguieron su 
labor: e h í z o s e entre Gutierre de T o -
ledo y Gui l l én de Monteverde, la ca- i 
p i l la mayor, e hizo Diego R a m í r e z de 
G u z m á n el á n d i t o del claustro del se-
gundo lienzo, e hizo Alonso de palen-1 
zu'ela el cruceiio., e hizo Va ler iano ' 
Ordoñez las vidrieras y el pór t i co , e i 
hizo J u a n Daiza la reja del coro y co- | 
m e n z ó la torre g a l l a r d í s i m a , que C r j s - i 
tóbal de Roxas a c a b ó . . . Y de la Tgle-í 
sia dei Rey no quedó nada. 
Más de la dedicada a San Miguel | 
quedó una parte. E s t a de San Migulel | 
se l e v a n t ó en el atrio o cementerio 1 
de l a de San Salvador. Y d e s t i n ó s e a 
guardar las sagradas reliquias, traí-
das de J e r u s a l é n a t ierras de Africa , 
y de a l l í a t ierras de E s p a ñ a para l i -
brarlas de persecuciones. A l invadir 
los á r a b e s ei reino, los cristianos las 
sutfieron a Asturias y las. guardaron 
en l a cueva de Monsagro. (¿Monte s a -
grado o Monte agrib? ¿ D e sacrus-sa-
cra , o de acer-acris?) Hasta que se 
les p r e p a r ó lugar seguro y honroso... 
y se las l l e v ó a esta iglesia. A n t a ñ o 
fué ta l su fama que sle la recordaba 
en un r e f r á n : 
—Quien v a a Samtiago y no a San, 
Salvador, sirve a l criado y no a l cria-
dor . . . 
L a iglesia de San Miguel t a m b i é n 
estuvo aislada. Y entonces abundaban 
mucho las fieras en estos lugares; y 
para l ibrarlas de ellas y de la h u -
medad, la c á m a r a en que las reliquias 
Se pusieron, se er ig ió sobre una crip-
ta, la de Santa Leocadia. Elista cripta 
se impone a los e s p í r i t u s : es oscura, 
inquietante, dominante; se entra en 
ella con la misma timidez y recogi-
miento i d é n t i c o a l que se siente cuan-
do se levanta l a tapa de un vetusto se-
pulcro. E h el la se pisa vota,: sus pa-
"recCes .laterales tienen dos largos 
asientos de piedra, y de ellos surge 
la b ó v e d a de medio cañón . E n la cla-
ve de esta bóvda y encima del altar, 
se conservan los anillos de que pen-
día el a r c a que guardaba los restos 
dte la m á r t i r . . . E n el pavimento hay 
l á p i d a s ; en el á b s i d e una hermosa, 
una consoladora ventanita por donde 
entran los rayos de la luz> temblo-
rosos y medrosos, a l lenar dte. v ibra-
ciones una parteci l la de la obscuri-
dad . . . 
Y subyuga t a m b i é n , y a m e d r e n t a 1 ^ ^ flestas memombleig>_se 
t a m b x é n . . . Sobre_ todas estas piedras el b a l c ó el gallto Sutlario a ^ muh 
picotearon los_ anos, como parva de titudes a r r o d i l l a d a s . . . 
p á j a r o s hambrientos y las vicisitudes ! T , , , , 
de la historia, como si fueran manos : L a C á m a r a tiene nave abovedada, 
de mujer, han puesto en estas cosas con grandes arcos laterales sostemd-
sus caricias , han llenado estas cosas dos Por columnas: en ellas hay pedes-
do quietud, y han metido en el a lma ^ J e s con animales f a n t á s t i c o s , y en 
de estas cosas frío de soledad y de ellos posan los pies de los a p ó s t o l e s , 
s i l e n c i o . . . U n zarpazo de fr ío nos —de unos a p ó s t o l e s largos y delgados, 
acoge; una solemnidad lltena de frío, como s i fueran de T h e o t o c ó p u l i — u n i -
se aproxima a nuestro e s p í r i t u . . . H a y dos ¿ e dos en dos, a manera de ca-
un v e s t í b u l o delante de l a C á m a r a que r iá t ides . Y sobre ellos como p i ñ a de 
abre un b a l c ó n sobre la c a t e d r a l . . . Y fli^almas de piedra, avanzan los ca -
ürro oue Enamord 
G. del Pesov Ct? 
D El 
A © O T A R n o 
en las fiestas memorables—ek cuatro 
A N N E R G I A 
Kechace nsted cualquier medicamento 
<!ue no sean precisamente las célebres 
Ifld&ras Trelles de Mpofosfitos com-
pmtos. Tomando dichas pildoras recu-
perará usted el vigor cerebral necesario 
para acometer cualqiuier empresa por di-
ílcil que ésta sea. 
Los elementos conque están fabricadas 
Jii'osiras pildoras son de tal fuerza para 
la sangre, que hacen expulsar sus im- j 
purezas, dándole, en cambio, hemoglobi 
na, para aumentar su color rojo caracte 
No acepte otras pildoras que no &ean 
las del doctor Trelles, únicas eficaces pa-
ra aumentar el poder de 1 avista cansa-
da E l frasco de estas pildoras trae 
T K E S veces más qaiie otras pildoras qtue 
•se están anunciando actualmente, siendo 
una imitación a las Pildora* Xrelles, que 
son rosaditas y completamente esféricas, 
(redondas.) 
No deje que le engañen lastimosamen-
te E l frasco de Pildoras Trelle» le h a , , ii^Trnio 
de costar ochenta centavos en cualquier JOS nerrajes . 
piU Iss. L a C á m a r a tiene á b s i d e tan 
ancho como la nave y de bóveda m á s 
baja. A lzase un paso sobre el nivel 
del pavimento: el arca que contienie 
las rel iquias aparece en el medio: y 
alrededor, y en gradas, y en arque-
tas, g u á r d a n s e las rel iquias de los 
m á r t i r e s y h á l l a n s e las ofrendas de 
los r e y e s . . . Y d e t r á s , en el testero, 
una maravi l losa v e n t a n i t a . . . T iene 
columnas de m á r m o l y prteciosos ca-
piteles latino bizantinos. Por ella en-
tra l a luz en el recinto, difusa, ma-
cilenta, melancól ica i ; por e l la v a a 
posarse en las reliquias, a br i l lar en 
a adormecieir&e en las 
interior de la Cámara el alma de don 
Alfonso, porque esta ventanita él l a 
conoce. . . E l estaba con Tioda, el ar -
quitecto, cuando és te dir ig ía a los ar-
t í f ices que c o n s t r u í a n esta ventani-
t a . . . 
G. C A B A L . 
M A N I F I E S T O S 
520.—Azúcar en tránsito. 
farmacia. 1 urnas . P o r el la debe asomarse a l 
521.—rCarga perteneciente a ©ste nú-
' mero. 
1 MISCELANEAS. 
¡ J . Pennino: 110 tejas de mármoL 
Central Santa Bita: 74 Inultos maqui-
I naria. 
San Francisco 349 id id. 
I Central Santa Rita 74 bultos maqul-
! narla. 
San Prancisco: 34 9id id. 
Alava: 8,669 ladrillos, 80 sacos barro. 
Am. Stell Iron y Co: 913 railes, 793 
! barras. 
Miranda Sugar y Co: 1 locomotora. 
J . Aguilera y Co: 290 sacos barro. 
A. N. Puente y Oo: 10 bultos carros y 
j accesorios. 
. Capitán Jorgerson; 3 cajas libros, 1 
| piano, 31 bultos, efectos de uso. 
I Cuban Trading y Co: (Cárdenas) : 
| 14,000 ladrillos. 
Punta Alegre Sugar: 142 bultos acce-
sorios para tanques. 
,A/"4UjNCIO 
H a c e r . 
O l u S a b r o s a 
1 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N * 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan a l caldo. 
Uno sóio es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
Í <<LA F A R O L A D E G U O N " , no en balde a lumbró a E s p a ñ a entera 
I Ta ... . y ahora a lumbrará a Cuba Bella. 
•ambién hay-Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en tíama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
Se v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a i s l a d e C u b a ; 
a ^ b 3 ^ M A R C E L I N O G A R C I A ^ r 9 4 * 
S . en C 
MADERAS 
Gancedo. Tova y Co (Sagua) 9,088 pie-
zas maderas. 
Cuban Central B y Co: (Sagua) : 2,823 
idem Idem. 
522.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
VI VEREIS: 
A. Armand: 201 barriles papas 162 
huacales coles. 
A. Reboredo: 281 huacal coles, 10,954 
kilos id a granel. 201 barriles manzanas, 
1,000 huacales uvas. 
P. Bowman: 500 cajas huevos. 
N. Quiroga: 450 id Id. 
Swift y Co- 75 tercerolas carn« ;in«r-
co. 
MISCBI/ANEAS: 
Bamboranea y Co: 21 bultos carreti-
llas y accesorios. 
F . G. Robins y Co: 2 auto, 6 bultos ac-
cesorios Id. 
F de Hielo: 128,600 botellas vacíos. 
R . Estrada 880 sacos yeso. 
Nitrato Agencia y Co: 54,432 ilos abo-
no. 
Comp. Cervecera: 51.996 botellas va-
cías. 
Admor de Correos: 1 carro con corres-
pondencia. 
J . Pascrual Baldwln: 285 bultos sillas. 
Estrugo y Maseda: 215 cajas papeL 
MADERAS. 
F . Benemells y Co: 1,525 piezas ma-
deras. 
J . Clnca Barcel6: 1,358 id Id. 
R . Cardona: 1,707 id id. 
Whltton G. y Co: 1,022 id id. 
523.—Carga perteneciente a este nú-
mero 
F . C. Unidos: 3,517 toneladas carbón 
mineral. 
A s o c i a c i ó n N a t i , nal de 
Ve ter inar ia 
Prev ia c i tac ión a l efecto cursada., 
anoche se r e u n i ó en pJ Sa lón do Actoe 
de la Facul tad de Medicina y F a r m a - | 
cia, bajío la presidlencia del doctor | 
Bernardo J . Crespo la A s o c i a c i ó n Na- i 
cional de Veterinaria, con asistencia i 
de los asociados doctores Federico Ca-1 
gigal, Ricardo Gómez, L u i s A- B e l t r á n . 
Celestino Forns , Rafae l Santa María, 
Juan M. S á n c h e z , José- Valdcs Ruiz , 
Augusto M'ederos, Abelardo Wallem-
berg, Alejandro Castro, Clodoaldo 
A n a s y Armando Pascual , actuando 
do secretario el doctor Angel Idua-
te, a d a p t á n d o s e los acuerdos siguien-
tes: 
Posponer l a c e l e b r a c i ó n die la Asam-
blea Magna, de Veterinarios que de-
bía de verificarse e l 1er. domingo de 
octubre p r ó x i m o en esta ciudad, en 
c o n m e m o r a c i ó n del d é c i m o aniversa-
rio de la f u n d a c i ó n de la A s o c i a c i ó n 
Veterinaria, y de los progresos obteni-
dos por la p r o f e s i ó n en estos ú l t imos 
a ñ o s , teniendo en cuenta el escaso 
tiempo que hay disponible para or-1 
ganizarla debidamente, s e ñ a l á n d o s e el | 
primer trimestre del a ñ o venidero pa- j 
r a efectuarla, a cuyo efecto sie h a ! 
nombrado una c o m i s i ó n que se encar- ! 
g a r á de todo lo relacionado con la j 
misma. 
Designar una c o m i s i ó n que ^-erá i n - ' 
tegrada por los doctores Franc isco • 
Etchegoyen, Celtestino Forns y C'lo- \ 
doaJdo Ar ias , a d e m á s del s e ñ o r P r e - j 
sidente de la A s o c i a c i ó n , para que 
gestionen del s e ñ o r Secrtetario de Go- j 
b e r r a c i ó n que los Ayuntamientos que | 
no tienen Veterinarios Muiáoipales i : 
comstilguen en sus nuevos presupuestos j 
la c r e a c i ó n de esas plazas, en consi-
derac ión a l a Importancia que para | 
la salud p ú b l i c a representa la ins- i 
pecc ión de carnes y otros productos I 
alimenticios. 
Conferir a la mi sma c o m i s i ó n el en-
cargo de recabar del s e ñ o r secretario 
de Sanidad y Beneficencia, l a creac ión 
de plazas de Veterinarios adscritas a 
las Jefaturas Locales de Sanidad d» 
O u a n t á n a m o , Cienfuegos y otras lo-
calidades que por su importancia me-
recen que ste Íes dot^ de esos servi-
cios, conforme e s t á n creadas en o tra» 
Jefaturas de las d e m á s provincias. 
Se aceptaron seis nuevas solicitu-
des de ingrso formuladas por com-
p a ñ e r o s que nff pertlenecían a la Co-
üctividad, figurando actualmente do-
mo asociados cas i todos los Veterina-
rios que ejercen en Cuba. 
A.demás se trataron diversos asun-
tos de gran importancia para la pro-
f e s i ó n , existiendo marcado entusáias-
mo entre los concurrentes por el i m -
pulso que ha tomado la A s o c i a c i ó n y 
los beneficios que de su g e s t i ó n pue-
den derivarse para la Colectividad. 
P a g o d e a l q u i l e r e s 
Se ha resuelto que con cargo a los 
fondos del Tesoro, no afectos a otra.' 
obligaciones, se proceda a l pago de 
la cantidad de cinco mi l setenciento^ 
cincuenta y cinco pesos, treinta y dos 
centavos, a los acreedores de los a l • 
quileres de casas ocupadas por k r . 
Juzgados en el ao e c o n ó m i c o de l O l ? 
a 1918, y que se hal lan pendientes de 
pago. 
R e g a l o s d e b o d a s 
y c u m p l e a ñ o s 
Nada hay más propio que un objeto 
plateado de los que recibe " E l Bosque 
do l'oloniá," Obispo, 74. Esta plata es 
garantizada por toda la vida. 
Hay gríindioso surtido, variado y de 




Si queréis trabajar, pasear y dor-
mir tranquilos tomen 
"RENOVADOR CUBANO" 
Depósito: Neptuno, 233. 
Teléfono A-6910. 
23598 25 8 t 
A l t a m e n t e P e r i u d i c i & l 
Para la sangre no hay nada tan per-
judicial como dejarla llenar de impu-
rezas. Elimino ese ácido terrible q;ue 
azota su estómago. Tome "Bimagnc&ix" 
y verá cómo cura radicalmente. 
Si va a comprar alguna medicina pa-
ra su estómago, prefiera cualquiera me-
ros aquellas que usted compr(>idá, lleven 
bicarbonato, pues si lo toma por cos-
tumbre, su intestino siufrirá enormemente 
y le será altamente perjudicial. 
"Bimagneslx" es doce veces más acti-
vo que todos los productos hasta boy co-
nocidos; disuelve y elimina el ácido úri-
co, favorece la digestión y cura radical-
mente el reumatismo. 
E s a Inolestia en el costado no es más 
que Acidó lírico acumulado en el liftón. 
Tome "Biraagnesix", qjue es un gran diu-
rético (ha''-e orinar y por la vejiga sa-
cará usted mismo ese mal que tanto la 
molesta. 
No tome magnesia; use "Bimagneslx" 
que es una naagnesia doble, de lama 
mundial. Un frasco vale solamento 
ochenta centavos en cualquier droguería 
o farmacia del mundo. 
T e n e m o s m u c h o s m á s m o d e l o s , y t a m b i é n 
n u e v o s p r o c e d i m i e n t o s p a r a el e x á m e n d e s u s 
o jos , c o m p l e t a m e n t e grat is . 
T E E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 3 * . M A J B A N J S , 
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H A B A N E R A S 
E n !a s a l a de l N a c i o n a l 
Siguen los éx i tos . 
S o n repetidos en el Nacional. 
E l de Las Golondrinas, la obra de! 
infortunado Usandtzaga. se conf i rmó 
anoche ante el p ú b l i c o elegante de los 
jueves. 
Bri l laba en la sala del gran coli-
seo una selecta representac ión de 
nuestra sociedad. 
• H a b l a r é de la concurrencia para 
hacer m e n c i ó n preferente, entre las 
señoras , de un grupo que c o m p o n í a n 
María Antonia Sousa de R e m í r e z , 
Graziel la Balagucr de Blanco Ort íz y 
Clemcntina Navas de F e r n á n d e z . 
E l i sa Barreras de Menocal, Mar ía 
Antonia Mata de Adams, Rosa B a u -
z a de H e r n á n d e z G u z m á n , Cel ina 
Franco de Barros, C l a r a V e g a de Mar» 
t ínez , Adela Zaldo de Torrance . E l -
vira P i q u é de Odoardo, Manija F r a n -
co de Montero y Glafira P iar de S u á -
rez. 
L a interesante Conchita Maceo de 
S á n c h e z Fuentes y tres j ó v e n e s s e ñ o -
ras, tan distinguidas como Teresa R o -
virosa de Uribarr i . C k i q u f á c a G o n -
z á l e z C h á v e z de Montero y Mercedes 
Fumagall i de F e r n á n d e z Busquet. 
Y en un palco, siempre airosa y 
siempre elegante, Graziel la Cabrera de 
Ort íz . 
De las señor i tas reunidas anoche en 
aquella sala p l á c e m e citar a Seida C a -
brera, El is i ta Menocal, Ofelia Diaz 
C r u z , A d a Grande Ross i , Rafael i ta 
Maceo, Emel ina Raymorid, Ofelia B a -
laguer. Nena Adams, Raquel Rigal , 
A n a M a r í a Bolio, Marina Odoardo, 
Ofelia Almeida, Lol i ta P c l á e z , Reme-
dios Rov irosa . . . 
Y la linda Diana Adams. 
S e repite esta noche L a s Golondri-
nas por las brillantes huestes que c a ' 
pitanea el gran Casimiro Ortas. 
V a precedida L a c a r a del Mnisfaro, 
obra nueva en la H a b a n a , que tiene 
entre sus papeles uno de "la bella cu-
banita" a cargo de Inés G a r c í a . 
T r a b a j a Ortas. 
E s siempre un atractivo m á s . 
L o s J u e v e s de l F r o n t ó n 
L o de todos los j u e v e s . . . 
U n lleno completo en el J a i A la i . 
Aquella banda de palcos del frontón 
de la calle de Concordia comunica al 
e s p e c t á c u l o de la cancha, en las no-
ches de moda, un nuevo y poderoso 
aliciente. 
S e ve allí congregada, de semana 
en semana, nuestra mejor sociedad. 
De nuevo se v i ó realzada anoche la 
fiesta vasca con la presencia de la 
Primera D a m a de la R e p ú b l i c a , a la 
que s a l u d ó todo el p ú b l i c o , a su lle-
gada, con muestras de afectuosa sim-
p a t í a . 
E l honorable Jefe de la N a c i ó n , que 
\ ino desde por la tarde de su granja 
E l Chico , a c o m p a ñ a b a a su ilustre es-
posa. 
Entre el grupo de señoras que era 
gala de la concurrencia se contaban 
Mar ía Dolores M a c h í n de Upmann. 
Cristina Montero de Bustamante, C le -
mentina Pino de L e z a m a , Micaela 
Mendoza de Carri l lo , Carlot ica F e r -
n á n d e z de Sanguily, Conchita F e r -
n á n d e z de Armas y Mar ía A c h a de 
L e z a m a . 
Amel ia Hierro de G o n z á l e z , C o n -
chita T o r a y a de R u z y Maggie O r r 
de Arós tegu i . 
Blanquita F e r n á n d e z de Soto Na-
varro, Virginia Echarte de Mejer y 
Herminia Dolz de Alvarado. 
Josefina B a r r a q u é de S a b a t é s , A m a -
lita Alvarado de Posso, Bertha Gut i é -
rrez de Castro, Lol i ta M a c i á de P a -
glieri, Olga Seiglie de G ó m e z Mena, 
M a r í a L a r r e a de Suero, Maruja B a -
n a q u é de S á n c h e z , M a r í a L u i s a C a -
petillo de Malberti, Amparo de la 
Arena de Garc ía V e g a , S a r a h F u m a -
galli de Alegret y T e t é R o b e l í n de 
Torruella. 
Y en su palco de siempre, el palco 
11 del J a i Ala i , la interesante señora 
de Llerandi . 
U n grupo de señor i tas . 
Grupo de todos los jueves. 
L o formaban Julia S e d a ñ o , María 
Lozano , M a r í a Montoro, Olga Bosque, 
Piedad Ar ias , E l e n a S e d a ñ o , Conchi -
ta F e r n á n d e z de Castro, T u l a Reyes . 
Mercy Duque e Irene Carri l lo . 
Graziel la Lozano , Nena Brú y Cu-
quita Soto Navarro. 
Y la gentil Nena Val l e , 
Y a c h t C l u b 
Fina l i za la temporada. 
L a fiesta del domingo, con motivo 
de las regatas, servirá de despedida 
del verano. 
Regatas del C o m i t é Nacional, de 
yachts, en o p c i ó n a la C o p a donada 
por el Congreso de la R e p ú b l i c a . 
S e r á n por la m a ñ a n a . 
D e s p u é s h a b r á almuerzo en la casa 
del Club con asistencia de señoras pa-
ra pasar la tarde entre la a legr ía del 
baile. 
Son muchas, a estas horas, las me-
sas separadas para el almuerzo. 
Algunas de numerosos cubiertos. 
H a b l a r é en la primera ed ic ión de 
m a ñ a n a , con m á s detenimiento, de to-
do lo relativo a las regatas. 
Y a la fiesta del d ía . 
R E F R E S Q U E E N 
4 4 L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Y Quedará Complacido 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S D E O R O 
Constituyen un útil y bonito regalo para caballeros. 
Son muy elegantes, y en este mes hay oportunidad 
para ofrecerlas a papá, al prometido y al amigo, 
cuando estén de días. 
Hay variedad de tipos, de formas y colores. 
" V E N E C I A " 
UA CASA DE L O S R E G A L O S P R O V E C H O S O S 
O B I S P O , 9 6 . T E L E F . . 0 . - 3 2 0 1 
Con motivo de practicar su 
^ a l c m c e a n u a l 
permanecerán cerrados los 
d í a s 27 , 2 8 y 2 9 los alma-
cenes de 
n c a n t o I 
c 7725 lt-20 ld-21 
vos para los a z ú c a r e s embarcados en 
puertee de l a corta Sur . 
T e r m i n a d a esa r e n n í ó n , Mr. Geor-
ge M. Roiph , Presidenta del C o m i t é 
InternacloBal del A r i c a r , fac i l i tó t 
3a prensa u n a nota en la qne se da-
ban a conocer las manifestaciones do 
la M i s i ó n Cubana, d e c l a r á n d o s e a l 
mismo tiempo que el C o m i t é In ter -
nacional r e c o n o c í a l a necesidad de 
hacer frente a l aumento del costo de 
p r o d u c c i ó n . Se p u b l i c ó igualmente 
que, en Tlsta de las difereadas de 
criterio respecto a l precio, dei Comi-
t é y de la M i s i ó n , se h a b í a resuelto 
q í e el uno y l a otra consultaran a 
s ü ^ respectivos Gobiernos anteg do 
volverse a constituir en conferencia. 
E l 9 de Agosto, ante l a C o m i s i ó n 
Mixta, en s e s i ó n ©n Washington, eu 
el curso de su alegato verbal ©1 D r . 
C é s p e d e s d e c l a r ó : 
"Al Gobierno Cubano preocupan 
hondamente los varios problemas 
que afectan e l presente y e l futuro 
de la industr ia azucarera j y no po-
dría asumir da responsabilidad de re-
comendar o aceptar n i n g ú S n precio 
b á s i c o inferior a 5.60 l ibre oa bordo, 
ei cual refleja s in exceso el costo 
de p r o d u c c i ó n s e g ú n indica la ú l t i m a 
zafra ( incluye un margen prudencial 
para los aumentos que deben espe-
rarse durante la p r ó x i m a cosecha, 
y t a m b i é n la utilidad y a considera-
da como justa c o n t r i b u c i ó n a favor de 
I 0 3 productores. 
" E s la opin ión de los expertos dol 
Gobierno que, s i no se mantiene la 
presente p r o d u c c i ó n y s i se desani-
m t coa un precio insuficiente a quie-
nes pudieran aumentar las planta-
ciones, la falta de a z ú c a r en el m u a 
do no s ó l o a u m e n t a r á e l precio de 
ese a r t í c u l o sino que p r o d u c i r á una 
e&cas«2 severa que con certeza crea-
ría dificultades y descontento entre 
los y a bastante castigados consumi-
deres de las naciones aliadas. 
" E l Gobierno Cubano con e m p e ñ o 
desea insistir, en esta oportunidad*, 
eu la conveniencia general de fijar 
ej precio en las cifras dadas y que 
é s t o s é a conocido cuanto antes, pue^ 
sa acerca el momento de asegurar la 
pi e d u c c i ó n de 1920 y una cosecha 
abundante para la p r ó x i m a zafra. 
C 7215 alt « t - i 
E l N u e v o C o n t r a t o . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
a que han tenido que hacer frente 
nuestros hacendados y colionus es e l 
referente a los sueddos y jornaléis de 
sus empleados. No obstante haberse 
comprado a los preoibs anteriores mu-
chos de los a r t í c u l o s empleados en l a 
zafra 1917-1918, como resultado del 
precio b á s i c o de 4.60 centavos a que 
te les p a g ó en ese año , l a m a y o r í a 
dte nuestros producores o o m e n z a r á n 
la nutova zafra con menos fordos dia-
ú b l e s de los que t e n í a n un a ñ o an 
tes; y comparando las cosechas de 
l ! í l 7 y de 191S. la Mis ión Cubana pre-
e e n t ó l o í siguientes promedios: 
Costo en 1917 3.3550 
Costo en 1918 • • , S.8S00 
Aumento del costo é n 1918 .5280 
centavos por l ibra. 
Otras consideraciones se h a c í a n en 
el M e m o r á n d u m , respecto a l a impor 
tancia del a z ú c a r como producto que 
forma parte de la r a c i ó n al imenticia; 
a lo indispensable que resulta el es-
t imular l a p r o d u c c i ó n nuestra, para 
poder l lenar las necesidades de nues-
tros aliados en lo que a ese a r t í c u l o 
se refiere; a la imposibilidad de que 
son el precio de 4.60 sentavos Cuba 
pueda impedir la d i s m i n u c i ó n de sus 
zafras, teniendo en cuenta que el 
costo de p r o d u c c i ó n s e r á a ú n mayor 
en la p r ó x i m a y en las siguientes; y 
« t r a s m á s todas acertadamente d i r i -
gidas a hacer comprender las razonea 
fundamentales y de equidad que Jus-
tificaban los precios propuestos por 
nuestra r e p r e s e n t a c i ó n -
E s o s precios eran 5.60 scentavos l i -
bra, libre a bordo en los puertos de 
la co?ta norte de Cuba, y 5.55 #enea-
" I D I L I O " 
Precioso abaafco valenciano, entilo "MANON** recibido exclutimaren-
t(. por esto casa. E» encantador. Fabr icado con p a s a j e de soda suparlor 
y p i n t a d » ver afamados artistas. ^ 
B e vonta on tod¿« &8 tiendas de Bopa y S e d e r í a . A2 por mayor, tola-
" L O S A B A N I Q U E R O S " 
J O S E Ma, L O P E Z , S. en C , 
C u b a «». Apartado 1982. T e l é g r a f o y Ccb le : ••MA-'̂ TlLiCO** EOfám « a Tsfcaxda CB^pagiQ (nadada m 1860. 
C U B A A L A S 
( C U B A A T A R M S ) 
ü n o u e v o O N E S T E P P A T R I O T I C O , 
d e E R N E S T O L E C U O N A 
que r á p i d a m e n t e se e s t á popular izando en toda 
la R e p ú b l i c a . 
C o m p r e su ejemplar a h » r a , y c o n t r i b u y a al en-
tus iasmo por el s erv ic io obligatorio. 
Otras compos ic iones de E r n e s t o L E C U O N A , 
que acaban de aparecer: 
B L A C K C A T . . One Step 
B E L L A D U R M I E N T E , Vals con letra. 
V A L S D E L O S M A R E S 
L O C U R A Vals 
M A R C H E M O S A B E R L I N , Marcha Patriótica, con 
letra, de Luis Casas. 
C o m p a n í a Nacional de P ianos y F o n ó g r a f o s , 
• S . A . • 
( C a s a G i r a l t . — E d i t o r e a ) 
O ' R E I L L Y , 61. T E L E F O N O A - 3 2 6 4 . 
C 7703 3t-18 
L a f a m a 
n a d a m á s q u e 
L a f a m a 
ie q u e d a a 
H O Y 
d e q u e e s u n a t i e n d a q u e v e n d e c a r o . 
e s t á d e m o s t r a n d o a s u c l ¡ e n -
teia, c a d a v e z m á s n u m e r o s a , 
q u e e s la C a s a 
Q U E M A S B A R A T O V E N D E . 
M u r a Ü a y C o m p o s t e í a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
Diversas y numerosas fueron las 
gestiones de l a Mis ión Cubana. E n 
28 de Agosto pasado, d e s p u é s de una 
c o n v e r s a c i ó n de ios comisionados 
cubanos con Mr. Herbert Hoover, Ad 
ministrador de Alimentos de los E s -
tados Unidos, ei doctor C é s p e d e s as-
cr lb ió a é s t e , ofreciendo que, de< 
acuerdo con jo convenido en esa en-
trevista, la M i s i ó n r e c o m e n d a r á a l 
Gobierno de Cuba un precio b á s i c o 
no mayor de 90 centavos las 100 l i -
bras, en r e l a c i ó n con el precio de ia 
zafra anterior; que todos los t é r m í -
''•os dei contrato anterior ser ían prac 
ticamente los mismos en el contrato 
que se firmaría para la venta de 'a 
p r ó x i m a zafra; que la United Sta-
ter Equal izat ion Board podría , s i lo 
cre ía oportuno, sustituir en ese con-
trato a la American Sugar Refiners, 
a i Comité Internacional de A z ú c a r 
y a la C o m i s i ó n de Suministro da 
Adúcar . E n el mismo escrito la M!-
8}ón Cubana se c o m p r o m e t í a a que 
lo,-', productores cubanos pennitlexan 
a la United States Sugar E q u a l i z a -
tion Board (que, a i equiparar los 
precios de a z ú c a r o a i vender a z ú -
cares, obtuviera una utilidad por ?o-
bre el precio que dec ía figurar en el 
contrato; es decir, una utilidad que 
Ho a f e c t a r í a a l productor. 
E n 2 del corriente mes e] doctor 
C é s p e d e s c o m u n i c ó a i Administrador 
de Alimentos de los Estados Unidos 
que el Gobierno de Cuba aprobaba y 
aceptaba las recomendaciones de la 
M i s i ó n Cubana, respecto a l precio 
b á s i c o de 5.50 centavos y las condi-
ciones .del contrato para la venta 
de ¡a zafra; y pocos d í a s d e s p u é s , 
coi. fecha 7, Mr. Hoover c o n t e s t ó qua 
la Sugar Equal izat ion Board en se-
s ión de ese día h a b í a aceptado la 
oferta de la Mis ión Cubana, pero que 
como los Aliados no estaban do 
acuerdo con ei precio fijado, iba a 
ponerse en c o m u n i c a c i ó n con ellos, 
e^a misma noche, para obtener quf» 
se manifestaran conformes con el 
nuevo contrato. 
Los representantes de los Aliado^ 
han aceptado ya el precio b á s i c o de 
5 50, o 'sea '5.50 centavos por l ióra , 
libre a bordo en 'os puertos de la 
costa Ncrte de Cuba, y 5 45 para los 
a z ú c a r e s embarcados por la costa 
Sur E l contrafo para la venia de Ta 
«afra s e r á firmado en breve plaso; 
y ha llegado el momento de que se^n 
conocidas en todas sus fas^g las im-
p&TÍanteg negociacinnes ccnflad's a l 
tacto y habilidad tanto de a u s t r o s 
comisionados como de los comisiona-
eos de los Estados Unidos 7 otros 
aliados nuestros. 
V I D A O B R E R 
I > E L C E N T R O I N T E R N A C I O N A L D E 
C O C I N E R O S 
Anoche nos enteramos en ©1 Centro 
Cbrero, del fallecimiento del s e ñ u r 
Florencio Morejón , Presidente del 
Centro Internacional de Cocineros; 
e:i la Sociedad, gozaba el sefLor Mo-
l e j ó n de grandes s i m p a t í a s ; lucha-
dor Incansable, ded icó sus mayores 
e n e r g í a s a i sostenimiento de la socle' 
dad. 
Sus c o m p a ñ e r o s , lo t e n í a n pensio-
nado en el hospital Calixto García . 
E l entierro t e n d r á lugar esta tard-s 
a las cuatro, saliendo el cortejo fú -
nebre de la casa S u á r e z 64. 
Descanse en paz el obrero, siempre 
consecuente y generoso. 
L O S Z A P A T E R O S 
E l gremio de Zapateros, c e l e b r a r á 
ji<nta general, en el Centro Obrero el 
día 23, a las ocho de la noche, con 
la siguiente orden del d í a : 
S a n c i ó n del acta anterior. 
P r e s e n t a c i ó n de cuentas. 
Informe de la Comis ión , y asuntos 
generales . 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E L C E N -
T R O O B R E R O 
L 0 3 delegados que entienden en la 
A d m i n i s t r a c i ó n del Centro, celebra-
ron anoche una reun ión . Uno de los 
asuntos discutidos se relacionaba con 
los dependientes de Cafés , a c o r d á n -
dose dejarlos en plena libertad de ac-
c ión , para que c o n t i n ú e n en el Centro 
o se trasladen a otro local. 
E L D E L E G A D O D E S L B S I S T E N C I i S 
E s t a madrugada l l e g ó , a c o m p a ñ a d o 
del s e ñ o r Nicaslo G o n z á l e z , oficial 
de la S e c c i ó n de d i s t r i b u c i ó n y con 
sumo, el s e ñ o r Julio Debrosre, Dele-
gado del Director General de Sub-
sistencias, que viene a hacer un re-
parto de 7199 sacos de har ina llega-
da, esperando lo h a r á pronto por ca -
recer de har ina los panaderos desde 
hace d ías . 
B u e n a S o l i c i l u 
S E N E C E S I T A U N H O M B R E C O M -
P E T E N T E E N C O N T A B I L I D A D Y 
Q U E D O M I N E E L I N G L E S T E L 
E S P A Ñ O L . D I R I G I R S E CON R E F E -
R E N C I A S A L A P A R T A D O D E C0> 
R R E O S 446, H A B A N A . 
C . 7746 ,2t-20. ld-22. 
AL, n J E B L O 
Mafiana, sábado, 21, en los grandes al-
mneenes de "La Opera," Avenida de Ita-
lia, 70 y San Miguel, 60, empezarán las 
Tfiitas especiales de los sábados. 
Muchos artículos se ofrecerán al pu-
blico con extraordinaria rebaja de pre-
cios. Pero esta rebaja regirá solamente 
los sábados; los demás días de la sema-
na los artículos se Tenderán a sus pre-
cios corrientes. 
" L a Opera," beneficia con esto al pue-
blo snbano. 
V E N T A D E Ü N C H A L E T 
E N L A V I B O K A 
Con 1,000 metros de t«rrenO, 400 
metros fabricados. Rodeado de j a r -
din, con Garaje , áe e«q« lna , en lo 
m á s alto de la T í b o r a y Caleada. P a -
r a tratos con el d n e ñ o , Obrapía , 75, 
P a n a d e r í a " L * F a m a * 
23423 23 t 
Artículos de Novedad 
] .Los que vende " E l Bosque de Bolonia," 
son propios para regalos de todas oca-
• 6lor.es. 
Los objetos de plata "Bosqu« Itolo-
i nía," son garantizados no por tantos 
afios, sino por toda la vida. iQuó me-
' Jor garantía ? at 
M O D E L O PATRICIAN 
1 
'NUNCIO 




q u e m á s n o v e d a d e x i j e n y m á s s i n g u l a r i d a d e s ambicio 
n a n , s a t i s f a c e n s u s a f a n e s c o n e l M o d e l o P ñ t r i c i a n , que 
e n v u e l v e t o d a l a c l á s i c a b e l l e z a d e i a p l a t a s e ñ o r i a l 
i n g l e s a , m o d e r n i z a d a y g r a c i o s a m e n t e desenvuel ta . 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o s . L a V i d a d e u n a G e n e r a c i ó n . 
j o y e r o s 
Avenida á% Italia (antes Galiaño) Húmz. 74 y 76 
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 5 mimiimiiiimidiimimimiitrium :;í ;.! 
DESDE CIENFÜEGOS 
Septiembre, 18. 
BOBO CON tfUACTUKA 
151 sefler Feliciano Téllez, dueño do 
una bodeea, situada en las calles de Mar 
y Comercio, declaríi ayer en la Jefatura 
do pollcia qne al levantarse por la m.a-
Cann encontró violentada la puerta del 
establecimiento que comunica con un pa-
tio comunero y fracturada una carpeta, 
de la cual echó de menos sesenta pesos, 
varias prendas do oro, cincuenta fraccio-
nep de billete y u nravólver Smlth. 
E l perjudicado dice q,ne solamente sos-
pecha en José Pimienta, vecino del men-
cionado patio, porque conoce el interior 
de la tienda y las costumbres de sus mo-
radores; una vecina ha declarado que al 
regresar del teatro vló dentro del patio 
a un individuo que procuraba escondfrse. 
E l Juzgado de Instrucción actúa para 
esclarecer ese robo. 
H E K I I > 0 D E B A L A 
Agustín Fuentes, vecino de Cumana-
yagua y a,ctn»lm»nte en el Sanatorio de 
la Colonia Española, presenta una heri-
da, de bala en la región inguinal dere-
cha, sin orifici© de salida; su estado es 
gra ve. 
1¿ ha declarado que viniendo de la ''Mi-
repraries un revólver se le e3cai,u 
o, que le produjo la mencionada lrenffl| 
fuentes insiste e ndecir que el suceso» 
na Carlota" con su compañero de tra-
bajo Inocencio Vera, óste fué reglstraio 
por una pareja de soldados y que al e» 




P E P O L I T I C A 
Nunca, en elecciones parciales, s( 
visto aquí igual animaciím a la que 
existe; cualquiera creerla que de 
enndidaturas provinciales y mnmcw 
depende la estabilidad del globo tcm 
^Y^prescindiendo de ese embullo, l'jj 
rotar, como notable más com/maoo p« 
el pneblo imparcial, que el doctor 
Ouall, derrotado por sus proiH09OI<;,,'i. 
ligionarlos los zayistas, se ha maro» 
al onmpo "11beral-naciónal" presidido m 
el Senador Leonoldo Elgueroa. 
B L CORRESPOSi'' 
TOT circtsl*cioH? 12 i»Alv,v 
D E L A M A R I N A . " 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
Abanicos de fabricación especial, con Paisaies i56- j^s ' 
tay; en colores y medios tonos.- Los venden t o a a s 
das de la República. 
X a I n d u s t r i a l A b a n i Q t í e f » 
F á b r i c a : C e r r o 5 5 9 . /^¡gs A l m a c é n : Mural ag 
T e l é f o n o A-3175 v ^ P T e l é f o n o A - o 
A P A R T A D O 6 8 3 . a o A N j a C a b l e y T e l é g r a f o : G A L V E T - H A B A ^ ^ 
C 7 1 8 2 
AnuILrlo« NACIONAL.—Box Síl 
T A P E T E S 
Ofrecemos nn gran surtido de tanetes 
de encaje inglés y de dobladillo borda-
l tíos en todos tamaños y diferentes for-
i luas 
i Precios? Desde 10 cts, a $15. 
E V I T E L í ^ F A T f 
K o dlstralfira e l tiempo en bnícear las j o j a s Va0tV*fl vía**}0*™ 
a*M •<>( ^ j _ ^ ! ^ ^ _ Ac nlata ín"1 - irnos. " reptloft, as í como toda clase d© objeto» d© Plala KbO** 
Yaj-» directamente a l a f á b r i c a de «Miranda y L*TJr̂  
MurnTla n ú m e r o 61 j h a l l a r á cnanto desee adqu*1,1^ 
E n l a misma, puede mandar hacer todo lo so 
"LA ZARZUELA" 
Ntytimo y Campanario. 
lo « n o a Joyería »« refiero. 
Se eentpran prendas y abaaJcos antifiruos; oro, 
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H A B A N E R A S 
A n o c h e en F a u s t o 
..Qué animada la terraza! 
rucia anoche como en los mejores y 
pás brillantes Jaerea de Fauato. 
Xo cabla. 
' E s t a r á para dar una idea de la gran 
,nnSrrencIa que habla en el elegante 
t^Vro la reseña que doy a rengrlOn se-
^Bmpezaré por las «efiotas. 
Cí^rcedes Romero de Arango. Horten-
Bfa Carrillo de Almagro y Merceditas de 
^ s e f i n a E^Minde Kohly. Rosita Mon-
Jvo%iUda de CoffignI. María Vázqíuea T\o\le, Dolores Ortega' de Barrié, Con-
Castw de Cueras. E l r i r a Martí-
Tludu de Melero. Emilia Magar. de 
¿Cnerda. María Barreras de Beyes Ga-
^ T n Rosarlo Valdés de Concepolto. 
Artólá Ríos de Pérez. Dolores Ortega vlu-
7 rtP Vega y Amella l íqnierdo. 
Aída MP** Rodríguez. Cheché Ala-
t,e González Mufioa y María Romero 
^ A í S a ' B r o c b de F e m á . d e z , Elena Vio-
ta'de Poey y Salomé Santamarlna da Ma-
^ ' r l e Dufau de Le Mat, Mlrta Mar-
tínez Ibor de Del Monte y Nena Arenas 
de Lastra. 
Muy interesante, descollando «ntre la 
concurrencia por fu belleza y su ele-
gancia, Noemi González del Real de Ber-
na¿atild« del Campo de Meneses. Nena 
de Armas de Fernández. Plorlnda Jar-
dines de Vlamonde. Carmen Peiqaiefio de 
Pedroso, Aurora Pereda de García Pe-
rla, Ofelia Calvez de Auja y Nena Gran-
da de ürlarte. 
Margot Escarrá de Pulg, Ernestina 
Marlll de Morales, Amparo Boqué de 
Angulo, Marg»t Alfonso de la Guardia. 
Lollta d« la Vega de Acoata, Eugenita 
Ovles de Vlurrún, Conchita Barrié do 
Menció, Lollta Recio de Goltlzolo y Vir-
ginia Steinhofer. 
L a bella y muy graciosa dama Maria 
Vlanello de Gutiérrez. 
Y tres señoras más. 
Las tres tan distinguidas e intere-
santes como Lollta Colmenares de Cas-
telelro. Amella Campos de Cartañá y Ma-
ría Usablaga de Barrueco. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
María Luisa Arellano, María Teresa F a -
lla y Celia Martínez. 
María Teresa Pedroso, Josefina CofWg-
nl, María Antonia de Armas, Cecilia Mo-
ra, Alda Lámar, Leopoldina Solís, Alicia 
Onettl, Dulce María Tariche, María Jo-
sefa Recio, Angellta Mora, Eulalia Ca-
brera, Loló Solís, Alicia Deetjen, Gloria 
de las Cueras, Lollta Concepción, Amada 
Díaz Ramírez. Lucila Castro. Rosa Mo-
rales, Sarah Galguera, Esperanza Roquó 
y Odllia Martínez. 
Rosarlo Arellano, Beba Larrea y Nena 
ArOstegui. \ 
L a linda Teté Alrarez. 
María Amelia Reyes Gavilán, María 
Teresa Fueyo y Generosa Santamaiina. 
Rosita Sotelo, María Teresa Oromi, 
Blancrulta Ríos, Rosita Linares, Cuqulta 
Mascort. Carmela Concepción, Rosa Mo-
rales, Lucía Vleta, Lollta Abreu, Sebas-
tián Cabrera y María Morales. 
Henrlette Le Mat, cuqulta Alfouso y 
Mersy Del Monte. 
Gloria Sánchez Iznaga, María Ltilsa 
Flá y Margarita Longa. 
Y la adorable LlUlam Vleitea. 
M í r a m a r 
Hiabla anoche una novedad. 
Era la primera exhibición de L a senda 
del deber, pelicnla bellísima, llena de 
pasajes emocionantes. 
Gustó. 
Y fué muy aplaudida. 
En pleno patio, a salvo del calor so 
focante de la noche, se veían familias 
numerosas, de las asiduas a las veladas 
de los Jueves en el alegre, diáfano y 
fresco garden del Malecón. 
Kombres ? 
Los de tres damas Jóvenes y bellas, 
que eran Ada Espinosa de García Ban-
go. Cándida Artela de Camps y Adriana 
Cesteros de Andreu. 
Señoritas en gran número. 
pláceme hacer mención singular en-
tre todas de Silvia Obregón. la linda, la 
adorable Silvia, de rcuelta ya de su tem-
porada de Madruga 
Pasó por el poético balneario dejando 
las huellas de su gracia y simpatía 
Siguen en gran boga, sin decaer en 
su animación una sola semana, los Jueves 
de Mlramar. 
Noches deliciosas. / 
Inuique F O N T A N I L L S . 
J u e g o s d e c u b i e r t o s d e 
$ 1 5 . 0 0 a 7 0 0 . 0 0 
Vea nuestro Departamento de cubier-
tos en preciosos estuches, especialmente 
fabricados para la casa E l regalo más 
práctico es un buen Juego de cubiertos 
y les nuestros ofrecen una completa ga-
rantía. 
" L A C A S A QUINTAJíA»» 
Av. de Italln (antes Gallan o); 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
SIESSPSE SABE BIEN. SIEMPRE TIENE HIGO AROMA. 
]SI£HPIE ES EL EISM CAFE! 
D E T I B E S , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
NO O I G A F A L S O S R U M O E E S . 
L A S E G U N D A T I N A J A 
S I G U E T E N D I K J i D O M U Y B A R A T O . 
F L O R E R O S , P I E Z A S D E C R I S T A L E R I A , 
L O Z A C O R R I E N T E Y B A T E R I A D E C O C I N A . 
Reina, 19. S U A R E Z 1 M E N D E Z . T e l é f o n o A-MSS 
l i e o r í e t a C u b a n a 
Y v e a ! a g r a n l i q u i d a c i ó n d e a r t í c u -
l o s d e V e r a n o . 
P r e c i o s i d a d e s e n C o n f e c c i o n e s d e 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
M o d e l o s e l e g a n t e s d e t r a j e s p a r a 
N i ñ o s . 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
R E C E 
s ! h u b i e r a c o n o c i d o l o s B R A S S I E R E S y A J U S -
T A D O R E S quv t i e n e e s t a C a s a . L o s h a y e n 
c r e p é d e C h i n a , s e d a J a p o n e s a , e n c a j e y p u n t o . 
P o s e e m o s u n a i n m e n s a v a r i e d a d d e e s t i l o s , a p r e -
c i o s m u y p o p u l a r e s . • 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
F I M O 
99 
R A E A E L R A í A N T E S 
E L B O M B E R O " 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l . A . 4 0 7 6 . 
H a llegado a ser el N a p o l e ó n Cuba por su incomparable C A F E . 
V í v e r e s para humildes y poderos os. 
Dulces finos a 60 centavos l ibra. 
P a r t i d o U n i v e r s i t a r i o 
R E U N I O N 
E n la noche de ayier y en la mora-
da del s e ñ o r Gulller*»?o Alonso PujoU 
Prado n ú m e r o 62, se r e u n i ó un nutri-
do de estudiantes universitarios entre 
los que sie encontraban los s e ñ o r e s : 
J o a q u í n Mart ínez S á e n z . Manuel 
H e r n á n d e z , L u i s A. D í a z , Eugenio Be-
tancourt Agramonte, E n r i q u e Harr t , 
J o s é Citarela , S á n c h e z Pessino, An» 
gel Sigarroa, J o s é Cabi l las , J . J i m é -
nez, A. Marr i l l , J . F r e i r y , M. Tosca, 
A. B . Ag í ero, C . Masso, Denis Franco 
S u á r e z , F é l i x Ijamcis, A . V a l i ñ a , J . 
S o b r e 
" l a z a d a , E . Es trada , A . Rosado, J . 
Dumua, Azua, A. Pola, A. Pornindez, 
A r í s t i d e s F e r n á n d e z Madrigal Capes^-
tany, J . R iva , O. Betancourt, Manuel 
W a l l , Guillermo Alonso, Antonio L a n ' 
cis, J . Bernuidez, j . Garcedán, F . Gar-
c ía , G. Gaturla, Menendiez . Badel , 
Mencheros Ortas Blanco Mart ínez S i l -
va, B r u z ó n Oñate, L inco ln Brito, Deláo 
Si lva, Sard iña , Ichazo,, Valdéa Rodi'í-
guez F e r n á n d e z , A. García Serrano y 
c.tros simpatizadores de l a candidatu-
ra de los s e ñ o r e s Guillermo Alonso 
Pujol y Antonio Lanc i s y S á n c h e z pa-
r a los cargos de Presidente y Vicepre-
sidente de la A s o c i a c i ó n de Estudian-
tes de Derecho, proed iéndose a la de-
s i g n a c i ó n de un c o m i t é de propaganda 
integrado por los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente de honor: S e ñ o r i t a s Can-
dita Gómez y L a u r a Betancuurt y 
A g ü e r o . 
Director General , Manuel \Val l y 
Gonzá lez . 
Delegados por el primer año., S á n -
chez Pessino, Eduardo Betancourt, 
Manuel H e r n á n d e z . 
Por el segundo año , Ataú l fo F e r -
n á n d e z , J . J . de l a R i v a y Juan Du-
I m ua. 
P o r el tercer a ñ o , Antonio Pola , J . 
Plazaola y A r í s t i d e s F e r n á n d e z . 
Por el cuarto año , J . Messo, F é l i x 
Madrigal y Capestany y J . G . Gaturla . 
E n t r e v í t o r e s y aplausos sie a c o r d ó 
enviar un saludo de e o n g r a t u l a o i ó n a 
los nuevos estudiantes y en general 
a la prensa habanera. 
U n grupo de los reunidos v i s i t ó es-
ta r e d a c c i ó n h a c i é n d o n o s conocer el 
entusiasmo y a r m o n í a que re inó en el 
acto. 
Por ello, nuestro parab ién . 
Juguetes ee Novedad 
" E l Bosque de Bolonia," tiene fama de 
ser la casa que mejores novedades pre-
senta en Juguetes. Y a empieza a recibir 
los de la ' temporada de Pnscmas y Be-
yes; los hay franceses, españoles y ame-
ricanos. (Obispo, 74. 
at. 
A l 1 p o r 1 0 6 , s o b r e s o y a s 7 
v a l o r e s . 
s í 
N E T T X J l í O 1 A j f t S X A B 
T C k E r O M O Armé. 
S u s c n o a s f e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A v ¿ n ú n c k s e e n e i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
«10 «sus 
t,4í 
^ t a a Advertliln» Xgencr. I-2S85 . c 7609 alt 2t-14 ld-18 
\m FEO ES EL fiíDICüLOi 
y el ridículo hace todo aquel ^ue compra un Piano Automático que no posee el M E T R O S T Y L E 
ni §J T H E M O D I S T y lo quiere hacer oir como bueno. 
[ 
y no solo oo hará el ridicalo si so que podrá jactarse sin temor alguno de poseer el instrumento mas perfecto. 
CASA G I R A L T 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P I A N O S Y F O N O G R A F O S S . A . 
O - R E I L L Y e i . T E L E F O N O A-32S4. 
l a F e m m e C h i c a P a r í s " 
Acaba de recibirse el n ú m e r o de Octubre, trae preciosos modelos dft 
vestidos, trajes de baile, una boja de dicada a Lingerie Elegante, y otra 
modelos para n i ñ a s . 
Precio de cada n ú m e r o en la Habana ..: 0.90 
Precio de cada seis meses de sus cr ipc lóu 4.60 
Precio de. un a ñ o de auscripcl ón 9.00 
P a r a e n v í o s a l interior, agregar 10 centavos para certificado. 
Agencia exclusiva para toda I h R e p ú b l i c a , l ibrer ía de J o s é Albela, 
P e l a s c o a í n 32, B . , Apartado 511. T« lé fono , A. 5893. Habana. 
C. 7671. ld-17, 9t-17. 
P A R T I C í P A M O S 
a n u e s t r o s c l i e n t e s 
T E N E R Y A E N 
E X I S T E N C I A 
l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a c a s a A L D Y e t C Í E . , d e P a r í s . 
S o n cuatro c a l i d a d e s de p o l v o s exquisitos 
y la Lycaldine, embelecedor femenino, 
S U S N O M B R E S S O N : 
F l o r e s d e l T r i a n o n , 
c l a v e l e s d e a r c a d i a , 
A L D Y L I S , T r e f l e . 
P o l e o s f i n o s , - de aroma p e r s i s f e n í e ; 
s u a v e y e x c l u s i v a . 
L Y C A L D I N E , 
E . m b e l l e c f e d o r f e m e n i n o , q u e b l a n q u e a e l 
c u t i s d e l a s d a m a s , c o m o e l a r m i ñ o , s u a -
v i z á n d o l o c o m o l a s e d a , p e r f u m á n d o l o 
c o m o l a s f l o r e s . 
ANUNCIO DE 
O U I D A N 
V a r a c . y 
NO PIERDA USTED TIEMPO BUSCANDO 
DONDE HACER SUS COMPRAS. 
r e c i o s F i j o 
ES L A UNICA CASA QUE TIENE TODOS 




P E L E T E R I A y 
SOMBREROS de Sra. y Niña. 
MARCADOS CON UN SOLO PRECIO. 
VENGA A VERLOS Y SE CONVNCERA DE 
QUE NUESTROS PRECIOS NO ADMITEN COM. 
PETENCIA. 
r e c 
REINA 5 Y 7 ; AGUILA 203 al 208 Y ESTRE-
L L A 6V2. — HABANA 
A Ñ O L X X X V ] D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 8 . P A G I N A S E I S 
a ñ a y s u P r e n s a 
E l ex-mmlstro d e m ó c r a t a don A m ó a 
Salvador, publica en el p e r i ó d i c o L a 
Mañaoia," de Madrid, una sene de c a r -
tas abiertas dirigidas a su jefe polí-
tico, s eñor M a r q u é s de Albucema.s. 
E n la primera de esas car*as, que 
es la que hoy tenemos a la vista, se 
declara el s e ñ o r Salivador partidario 
de los Gobiernos h o m o g é n e o s . 
E n op in ión del ex-ministro d e m ó -
crata, el Gobernó actual , una vez apro-
bados los presupuestos, ú l t ima p a ^ e 
de su programa, debe entregar el Po-
der a uno de los partidos p o l í t i c o s 
existientes. 
A cont inuac ión , el s e ñ o r Salvador 
se ocupa de la necesidad de formar 
un programa liberal. 
Y a p r o p ó s i t o de ello dice: 
"Aún cuando se empeñara ahora cada 
fracción en rechazar alguiios « ^ « P t o s , 
¿cómo dejarían todos de aceptar los mas 
fundamentales do esos programas? ,.^116 
liberal o demócrata renunciará a loa aue 
siguen? Guardar inmenso respeto a ios 
derechos individuales, procurando que su 
elercicio arraigue y se desenvuelva eu la 
mayor tranquilidad y con el respeto de 
todos; interpretar la Constitución, como 
e« espíritu pide, en el sentido de la 
libertad de conciencia; buscar la .nayor 
Igualdad ciudadana, fundada sobro }&, 
libertad y fraternidad; impedir y mo-
dificar el desarrollo excesivo de las Or-
do.nes religiosas; hacer eltectlva, y respe-
to ble, y respetada por todos, la supre-
macía 'del Kstado civil; establecer los 
Kegistros civiles de nacimientos, matri-
monios y defunciones y enterramientos, 
para que sepii el Estado cuándo vienen 
a la vida física y social los ciudadanos 
y las familias, y cuándo desaparecen y 
bus restos se eñtlerran, y ¡a qué con-
tinuar ! 
A lo que se ve trata el s e ñ o r Sal -
vador, con el programa quJe expone, 
de unir en una sola, todas las ramas 
liberales1. 
Y paira ello no encuentra medio m á s 
a p r o p ó s i t o que resucitar de nuevo el 
desaoreditado anticlerLcailismu e im-
pr imir a su programa algunos toques 
Bocialaistas. 
_ E l antiiclericalismo, usado en otros 
tiempos como a r m a políticas, pudo ce-
gar a unos cuantos incautos; pero es 
dif íc i l que eso ocurra ahora. Se u s ó y 
pe a b u s ó del anticlericalismo en for-
ma tai l ú e el pueblo no tardó en ver 
en todo ello una a ñ a g a z a po l í t i ca pa-
r a conquistar adeptos. Hoy las cosas 
eistán cambiadas y el pueblo sabe que 
hay asuntos que a la n a c i ó n tateresa 
mucho m á s que las c a m p a ñ a s anti-
rreligiosas. H a y hondos problemas eco 
n ó m i c o s que resolver de los cuales 
depende la vida nacional. 
Los que pretenden diráigir e l p a í s 
e s t á n en el deber de abandonar esos 
manidos resortes y dar soluciones pa-
r a el m á s completo desarrollo de la 
Industria, el comercio, l a e c o n o m í a y 
para resolver los graves problemas 
que preocupan a la n a c i ó n . 
Hacer lo contrario es volver a l a 
antigua p o l í t i c a de palabnería huera. 
de zancadilla, de enredo, que tan gra-
ves d a ñ o s c a u s ó a E s p a ñ a . 
E a y a un hecho la I m p l a n t a c i ó n del 
c inematógrai fo en las escuelas espa-
ñ o l a s , s e g ú n l a siguiente real ordJen 
del mnnisterlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Inserta en la "Gaceta." 
1 á . 
"Excelentísimo señor: Visto el oficio 
elevado a es© ministerio por la Comisión 
encargada de esitudiar la implantación 
del cluematógrafo ea las esomeias nacio-
nales, como medio educativo de la mfiez, 
interesando por su conducto de V. 11. se 
recabe de las Diputaciones provinciaels 
y Ayuntamientos la valiosa cooperación 
que dichas Corporaciones pueden prestar 
al desenvolvimiento de tal procedimiento 
de enseñanza, contribuyendo al propio 
tiempo a propagar fácilmente por todas 
partes el conocimiento de las bellezas 
naturales y tesoros artísticos de nuestra 
patria.. 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que se ponga en 
conocimiento de V . JE. la conveniencia 
de qtue por ese ministerio de s-ii. digno 
cargo se recomiende a las Diputacione* 
provinciales y Ayuntamientos con el ma-
yor encarecimiento que tomen a su car-
go el coste de producción de una o más 
películas de paisajes, tipos, costumbres, 
monumentos, obras hidráulicas y otros 
notables apuntos de sus respectivas pro-
vincias y poblaciones, con el fin de di-
vlultríir Jo más saliente y cara.; ̂ rjstlco 
de las mismas, para lo cual pueden fa-
cilitar a la mencionada Comisión co-
pia de tales películas, al objeto de »er 
proyectadas ante los niños, como un po-
deroso medio de enseñanza y demostra-
ción de lo más Importante que nuestro 
país posee. 
De Real orden lo digo a V. E . para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. E . muchos años, Madrid. 12 
de julio de 1918.—Alba. 
Señor ministro de la 'Gobernación." 
L o hemos dicho repetidas veces. E l 
c i n e m a t ó g r a f o puesto a l s/errielo de 
la i n s t r u c c i ó n puede reportar inca l -
culables beneficios. 
¡ L á s t i m a que aquí , en Cuba, nó se 
ensaye t a m b i é n ese p r á c t i c o sistema 
de e n s e ñ a n z a ! 
Q-
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
É l O u e J 5 e A n u n c i a B i e n j V e n d e . 
8 E s p o r a 
( M A D R I D ) 
Juventud Rispouoemerlcaiia 
Los s e ñ o r e s Castro (D. C r i s t ó m a l ) , 
L a b r a , Pando B a u r a , m a r q u é s de V I -
i l a b r á g i m a , L u c a d© T e n a y Ortiz de 
Rozas m a r c h a r á n , respectivamente 
en viaje de propaganda a Santander, 
Asturias , Segovia, P a l m a de Mallor-
ca, San S e b a s t i á n y Avi la . E n Tole-
do, Córdoba, Valencia , Valladolid, L o -
g r o ñ o y Guadalajara ya e s t á n consti-
tuidas las Comisiones organizadoras 
encargadas de formar en dichas pro-
vincias las Juntas locales de la J u 
vontud hispano-americana. E s de es-
El resultado de anunciar con 
nosotros lo garantiza el 
TIEMPO que hace anuñeia-
mos a nuestros clientes y la 
-••/representación comercial de 
t los.mismos^ 
V. • « • 
4 Vea algunos datos: » 
•LA. T R O P I C A L - d e s ú a habe 3 dfioa 
LA ORANADA-aesaa baoe 3 a ñ o s 
S A L H E P A T I C A - ü e s d e haoe 3 8flo,8 
P I N DS SIQLO-dasdp-haoa 2 a ñ o s 
J . V A L L B S - d e s d 9 haoe-' 2 « ñ o s 
DODGE BROTHERS--desdo bao© 3 a ñ o s 
ROS í NOVOA-í-desde bao»- 3 ¿ñoa 
BAZAR lNGLE8-d«v8d« hao» \ r&ñp 
s a b a t e c - d e s d e baoe r año 
No pierda tiempo y .dinero; 
anuncíese con nosotros. Le 
haremos sus ánuncios eficá 
ees y le cobraremos lo mismo 
que cobran los periódicos 
di regiamente. 
'nnai.cornnn.f > ieek.ur«jwooxeoc 
& 5 C O B A R . ^ 6 . 
y A R T E ó 0 R A I 1 C A 5 
T f c L A . 4 . 0 6 J 
mm mm\ 
U N I C A L E G I T 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
perar que para el dia 12 de Octubre 
p r ó x i m o (Fiesta de la R a z a ) e s t é n en 
su m a y o r í a ya constituidas las J u n -
tas provinciales y presten, por lo 
tanto, el mayor esplendor a l acto 
que se proyecta-
L a Junta directiva central ha sido 
implada con los s e ñ o r e s Romero <le 
Torres , Goy de Si lva, Benedito, C a -
lleja y Maroto. 
Se e s t á n recibiendo en la Secre-
tar ía de la Juventud hispano-ameri-
cana infinidad re revistas, diarios y 
libros de todas clases. Merece men-
r i ó n aparte el donativo hecho > por 
don Fernando Zulueta, de Buenos 
Aires, que ©1 mes pasado hizo entre-
ga para la biblioteca de l a Sociedad 
de una m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de libros 
de g r a n d í s i m o m é r i t o y valor. 
E l proyectado homenaje de grati-
tud hacia el Gobierno chileno, que 
por iniciativa d® la Juventud hispa-
no-americana iba a celebrarse en el 
Centro del E j é r c i t o y de l a Armada, 
ba sido aplazado hasta el p r ó x i m o 
o toño , a instancias de las Asociacio-
nes americanistas. 
Se ha enviado a todos los Centros 
culturales de E s p a ñ a un folleto ex-
plicativo de ios fines de l a Asocia-
c ión y del amplio programa que se 
ptopone desarrollar. Todas las Cor-
i.oraciones y particulares que deseen 
recibir los expresados folletos pue-
den hacer la p e t i c i ó n correspondien-
"iiiiiiin'iiimimniiiniiiHiiiiiiiimitTmm 
A A J C J / M C I O 
A g o i a r H 6 
te a la S e c c i ó n de publicidad y pro-
i paganda, Zorri l la , 4 duplicado, prin-
! cipal. L a correspondencia, e n v í o de 
libros, solicitudes etc., etc., a nombre ¡ 
del Secretario general de la Asocia- j 
c ión. | 
Los corresponsales de los grandes 
diarios americanos en E s p a ñ a se han 
dirigido a la Junta Direct iva central 
pidiendo datos y ofreciendo u n a ex-
tensa i n f o r m a c i ó n de la naciente So-
c;edad en dichos per iódicos- E n A m é -
r i ca ha causado g r a t í s i m a i m p r e s i ó n 
la labor realizada en poco tiempo por 
Ig Juventud hispano-americana, a s í 
como las personalidades que integran 
la junta central. E n la Argentina, so-
bre todo, la a c t u a c i ó n de las Juven- í 
tudeg hispano-amerlcanas es consi - i 
Jerada como ¿i primer paso trans-
cendental y decisivo para la franca 
y verdadera u n i ó n de los pueblos de 
habla castellana. D. Antonio Delgado 
Fabre , en nombre de un nutrido gru-
ro de escolares de'Buenos Aires , ha 
er.cnto una entusiasta carta a l s e ñ o r ! 
Pando e x p r e s á n d o s e en t é r m i n o s 1 
verdaderamente estimulantes y alen- I 
tadores para la Juventud e s p a ñ o l a 
que con tanto brío acomete una obra 
de tales transcendencias. 
* * « 
D E C A R T A G E N A 
C I N C O A H O G A D O S 
Relato de lo sucedido 
Cartagena, 26. — L l e g a n nuevos da-
tos que se reciben de la referencia 
de la desgracia ocurrida en l a playa 
de Escombreras , que ha ocasionado 
cinco v í c t i m a s ; es la siguiente: 
E l m i é r c o l e s por la noche salieron 
del pueblo de Alumbres varios ami-
gos con el p r o p ó s i t o de pasar el día 
I de Santiago en la playa de Escombre-
i ras. 
L legaron a la madrugada y ocupa-
ion un bote de p e q u e ñ a s dimensiones, 
¡ t r a s l a d á n d o s e con grandes diflculta-
I des a la playa conocida por L a s C a -
I lambrerag, donde desembarcaron y 
¡ estuvieron haciendo la comida. 
A las tres de la tarde ocuparon nue-
vamente l a e m b a r c a c i ó n , y poco des-
p u é s una racha de viento v o l c ó el 
bote, cayendo a l agua sus ocupantes. 
L o s salTados. 
D e s p u é s de desesperados esfuerzos 
lograron salvarse tres, nadando du-
rante media hora y dando voceg de 
auxilio, que fueron oidas por el con-
tramaestre de Escombreras , J o s é 
L l o r c a , el cual, a c o m p a ñ a d o de va-
r os vecinos, a c u d i ó en auxil io de los 
n á u f r a g o s , * d e s p u é s de recogidos 
les tres queV ped ían auxilio, trataron 
«íc buscar a los restantes; pero in -
fructuosamente. 
Los tres salvados fueron: Gines 
Gómez , J o s é Antonio Más y J o s é Ma-
ría A v i l é s . ^ 
Lo» ahogados 
H a n perecido ahogados: Franc i sco 
F r a n c é s , de diez y siete a ñ o s , semi-
nar is ta; Saturnino Aramia , de trem-
te v cinco a ñ o s , casado, sin hijos, 
empleado en la F á b r i c a de E x p l o s i -
vos; J o s é Castrl l lo, de veinte y nueve 
años , casado, con cuatro hijos y su 
mujer en cinta, empleado como el an-
terior; Antonio Vivancos, de veinf? 
y ocho a ñ o s , soltero, y F r a n c i s c o So-
ler, de veinticinco a ñ o s , casado y 
con una h i ja pequeña . 
Todos los que han perecido, menos 
F r a n c i s c o F r a n c é s , s a b í a n nadar. 
Es te seminarista cursaba sus es' 
tudios en Murcia y estaba a q u í pasan-
do las vacaciones. 
U n cadáver-
E s t a m a ñ a n a , en lag inmedlanes 
del lugar de la ca+ástr l fe a p a r e c i ó el 
cadáver de S a t u r n i a Aranda, que 
ha sido tra ído a este puerto y condu-
cido a l D e p ó s i t o mil i tar, para que se 
le haga la autopsia por orden de las 
autoridades de Marina, que instruyen 
diligencias acerca del suceso. 
E x t r a ñ a s coincidencias 
> 
Aparece el hecho algo misterioso 
prcduciendo e x t r a ñ e z a la falta de 
compn b a c l ó n do lo declarado por los 
supervivientes. 
Dicen los que se han salvado que 
el ucte dió la vuelta completa, po-
niendo la quil la a l sol, y resulta que 
el bote ha sido encontrado en posi-
c ión normal y con la coincidencia 
de que en su interior t e n í a restos d'-í 
la merienda, como una fuente de hue-
vos crudos y a d e m á s una botella con 
vino, un cuchil lo y otros efectos. D>3 
s t r cierta la d e c l a r a c i ó n , todos los 
objetos mencionados hubieran caido 
Coonstemacifa 
L a s autoridades es tán 
trabajos para buscar i0 Jpallzan<lo 
! dáveres , habiendo acudid Ca-
; puerto muchas familias p a r í a estí 
a que el mar arroje lan ñt ^ ^ r a r 
! rientes. Qe 8U8 ^ 
E n ei pueblo de Alumbres A 
r e s i d í a n todos los que han l, ^ 
ha producido gran conaterr, cldo. 
sucedido. rilacl611 la 
al agua. 
Otros rumores. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Septiemhrp i« 
E l . A R R E G L O DK Law o 
L a noticiíi de haberse rio •^'ts 
dinero para el arreg-lo de î 08it4ltIo 0, 
esta ciudad, ha causado «n-a^ íaU«s di 
y sobre todo entre el c o n S o 6 aleS«l 
duBtna, cué más d i r e c t a S t ° y ^ 
las consecuencias del deDlor^K, Sllfria., 
de las calles. ucPiorabie es¿»i 
Según las noticias que ton» 
ñaña a primera hora couioi^r1?03, m». 
^rtomento de Obras P . b ^ ^ 1 
E l . DR. VALHüERDx 
En la hermosa casa de Tn̂ o 
97, que acaba de adquirir en P̂endencU 
fijará su residencia el doctor11 Ad^PÍed2 
huerdi, prestigioso médico mafí* fo val 
Tan pronto se terminen i.f,tanc!ro. 
que se vienen realizando la. „ ^Oas 
distinguido galeno, a quien \lIpat4 «1 
mucha- suerte y felicidad en Rn 
residencia. BQ nuera 
NOTA T R I S T E 
Ayer recibieron cristiana sennu,, 
restos mortales de la dAie en ^ 
nc-ble y virtuosa dama, señor» n*1? ^ 
Bello de Giscard, amanUsi^a * £ata-111* 
del laborioso industrial señor o ^""a 
Glscard, persona muy apreciada. cítf niIr<* 
sociedad. ^ ^ esta 
Hacemos llegar nuestro pésame „i ñor Uiscard. ^sanie al ^ 
1A 8RA. E E E I C I A RODRrnr^ D E CARNOT. " ^ ^ G t T E z 
A consecuencia de un al«i.mK,„~. 
que necesitó los recursos de )« 
se encueutra en cama la distine-n^ ^ 
ma, señora Felicia Rodríguez dt <ia-
esposa de nuestro Alcalde MuaicinBi r?ot' 
tor Armando Carnot. ^"icipai, (ioc. 
Hacemos sinceros votos por la «.i,,,, . 
la distinguida dama. a «e 
E l , RECJLUTAMIEJiXG 
L a juventud matancera, danrtn , 
Pie de valor y p a t r i o t i ^ a c U ^ 
rosa a la oficina de ReclutamientAP?8"1-
pJleudo la Ley acordada por^i cQ' ?m-
estableciendo el Servicio Militar nhff80' 
torio. "Diiga-
Los matancerok como siempre, 
dc-nde el debe rlés señala su paestn 
necesitar que nadie se lo indique. 
van 
E L CORRESPONSAL, 
T a m b i é n se dice que los otro tri-
pulantes del bote intentaron pescar, 
usando cartuchos de dinamita. C i r -
cular otros rumores e x t r a ñ o s , que 
no comunicamos pues carecen de fun-
damento aparente, y las autoridades 
d e p u r a r á n hasta dónde pueden ser 
ciertos. 
T í t u l o f i r m a d o 
Por el s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a ha sido firmado el título de 
Notario expedido a favor del doctor 
Baldomero G r a n y Tr lana con resi-
dencia en Pedro Betancourt. 
U S 
y « t r a s 
T E S T A S i 
W m . A . 
d e i m m i 
mm& 4 8 I S 5 . 0 Ü ó m á s 
i mim i a mm 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
iillnuiimmmmiiimllllillllllllllllllll^ 
A Z U C A R 
E N L A 
LOS QUE PADECEN ESTA ENFERME-
DAD SE AUIVIAM-WPEVIAS TOMAN 
ANTIÍIABETICDDELOM, 
T st c u r a n con aoto 6FWSC05. 
- O « s r r » O S I T O ; 
R I C L A . S a 
i o s C e n t a v o 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D F U N C A P I T A L » 
nF~TO|L hombre «go* ahorna ttaut 
{§ nji siempre a^go que lo abriga 
( g s s i coatr* l a vfi&ftíl&A miera, 
tras que el que no ahorra ti«>ii« 
tfezDfpre ante si 2» asafinaza A» te 
» ) seria-
1L B A N C O E S P A Í Í O L D S 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R B O S 
U N P E S O en adefcnrte t 
paga 4 T R E S P O R € 2 B N T O D B 
i n t e r é s . 
A n u a d e C o l 
d e l D r . J B O N S O N 
!! !! !l 
con las ESENCIAS 
finas 
EXQUISITA PARA E L 
B e f e a t a i B f i O f i O E E I A imm 
BAfiO Y r L PAf iUELO. 
, O & l s p e , 3 9 , e s q u i n a a ü p i a t 
E o u q u e t d e N o v i a . C o i * 
t o s . R ^ m o s , C o r o n a s , C r » 
e e s . e t c . 
« R o s a l e s , P l a n t a s < f e S i * 
fón* A r b o l e s f r ó t a l e s y d e 
s o m b r a , © t e » , e t c . 
S e m i l l a s de Hortalizas y 
f l o r e s 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D Í N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M Á R Í A N A C 
T e l e f o n e A u t o m á t i c o : I - 1 8 5 8 . 
T c f e f e i i o L a e a l 1-7 j 7 1 * 1 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o . a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o a 
A S L I B R E T A S - D E A H O 
R R O S S S L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I B N D O \fm D E P O S I T A N T E » 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TUSAfr 
W s . s u mmm* 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o ; ^ E L C R I S O L ? ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 20 de 1915. PAGINA SIETE. 
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,T í v a L I S I S E S F E C T K A L D E L A 
SÍ3GKE D E SAN JENABO 
vn el artículo de ayer acerca del 
gomoso milagro de Nápolea. que se 
Tifira diversas veces, año por año. 
ios me&es de Mayo, Septiembre y 
Sciembre, dijimos lo que más se ne-
saber para tener idea cabal 
caso sorprendente, pero no tdti 
lihle aue tan breve estudio abar-
c a muchos pormenores mtereaav-
aue acaban de arraigar en el al-
!' nara cerciorarse de si era o no 
o ia certidumbre perfectísima 
f 0 ; ' I ios fenómenos de la sagrada 
Redoma no cuadran con las leyes de 
i« naturaleza. 
rT más imoortante de esos porme-
' eg e{ análisis espectral quo 
nrofesores distinguidísimos en U 
r.níversidad de xNápoles. practicaron 
el contenido de la sagrada redo-
roa, para cerslorarse de si era o no 
•snarre arterial. 
Por medio de un espectroscopio, 
oumamente perfecto, se veriñeó el 
^amen, ante muy diversas personas. 
rTor los profesores de química Spe-
rVndeo v Januario, y ei resultado fue 
la aparición clarísima e inconfundl-
hlc en el espectro, de las dos ban-
r-as- aue acusan la presencia dê  la 
sangre arterial y en cantidad esta 
muy abundante. 
Como manifestaron esos químico-., 
e1 análisis no dice que no existan 
mezcladas otras sustancias con la 
ganare que la operación acusó; pero 
basta saber que ésta existe en la re-
doma, "y en gran cantidad", para po 
der Juzgar sin vacilaciones que es 
sangre el coágulo qua 89 Hquida y 
cue crece y vuelve a coagularse, sin 
1*0 la temperatura tenga acción al-
nina en el fenómeno. 
Según la tradición, en 315 se veri-
ficó por primera vez el fenómeno (11 
pero constancia escrita y fehaciente 
P o l v o s d e l 
D r . F i n j a n 
DE PARIS 
Blanquean »e adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
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A U T O M O V I L E S 
Existencia constante de carros de 
J80 en la Agencia del Dodge, Bro-
thers. 
PRADO NUMERO 47 
También Tendemos carrocería ^ue-
MARVER MOTOR 
"VIM" 
del hecho no la hay sino desde 1389; 
y tomando esta fecha resulta que la 
licuefacción se ha verificado, "Indis-
cutiblemente", más de diez mil veces 
Así, pues, sepa el lector que la san-
gre ordinaria no se liquida nunca una 
voz coagulada, sino po rmedio d'» 
reactivos poderosos, y una vez sola-
mente, porque coagulada de nuevo 
efos reactivos la descomponen y no 
le permiten liquidarse por segunda 
^cz a ia temperatura ordinaria. 
Pero aún es más prodigioso toda 
vía que la sangre ai liquidarse y au-
mentar de volumen, aumente muchos 
gramos de peso, contra leyes cono-
cidísimas de la física y de la quími-
ca. Esto es menos explicable dioe 
León Cavene que la misma licuefac-
ción. Este fidedigno autor en tres 
viajes a Nápoles vió la songre liqui-
darse quince veces, y presenció b u 
olsminuclón en 1901 y su aumenta 
en Mayo de 1903. 
¿Cómo explicar todo esto natural-
mente? A mayor abundamiento, el 
fenómeno de Pouzzoles, que indica' 
t-ios ayer, comprueba el de Nápolea. 
En una Iglesia construida sobre el 
lugar del martirio de San Jenaro, s^-
gún la tradición, existe una piedra 
porosa de treinta y ocho centímetros 
de largo, por treinta y seis de ancho, 
que muestra en su superficie exte-
rior manchas grises y rojizas. L a pie-
dra está empotrada en la pared y, 
en la cara aparente, durante dos ve-
ces al año, las manchas rojas se avi-
van muy perceptiblemente, y aún la 
superficie de la lápida aparece hume 
decida, como si hubiera sufrido una 
especie de exudación. Se dice 
esa losa quedó empapada con la- san-
gre del Santo cuando este murió, y 
io máí: notable de Jos tenóra^nos jue 
•n ella se observan, desde haía más 
de ciento cincuenta años, es que coin 
cltlen con los de la catedral de Ñá-
peles, . porque f-iempre que Se verifi-
can, "y en el mismo s-rgundo", se 
realiza alguna de las licueíacciones 
de la portentosa ampolleta, (2) 
Para abrir el nicho de plata pn 
donde se halla el relicario de que ha-
bíamos ayer, se necesita la concu-
rren cia de las autoridades civiles y 
eclesiásticas, pues la urna tiene va-
rias llaves y es preciso usar todas 
para poner en exhibición el relicario 
sagrado. 
Una valla contiene a cierta distan-
cia al pueblo que se agolpa y trata 
c'e precipitarse, pero los espectado-
res más próximos alcanzan desdo 
ella a ver la licuefacción, y dentro 
ds la barrera hay siempre cincuenta 
o sesenta personas muy caracteriza-
das, que puede nentorarse del fe-
nómeno a todo su sabor, y aún be-
sar el relicario, como se verá des-
pués. 
E l clero implorando el milagro, co-
mienza a dirigir al mártir oraciones 
ad hoc y pone la cabeza del Sant3 
frente a la una, cosa que se cree ne-
cesaria para que la licuefacción se 
verifique, bien que Cavene no está 
cierto de esa necesidad. 
Durante las oraciones, el fenóme-
no se verifica más o menos pronto y, 
antes, ei sacerdote ha tomado el re-
licario, en donde está fija la redoma, 
y volteándolo al revés, ha hecho ver 
.".l público que la sangre está coagu-
lada, diciendo: "B duro". 
Parece que muy pocos Incrédulos 
se han atrevido a inventar explica-
ciones del sagrado fenómeno y u d 
tenemos noticias más que de la de 
Larousse, tomada dei químico Euge • 
nio Salverte. y que dimos ayer; ex' 
plicación absurda porque la mezcla 
de que ella habla, no existe en la 
redoma, en donde, si la hubiere, se-
ríf con una gran cantidad de san-
gre, sin que sea posible que esta se 
coagule y liquide con influencia ds 
la temperatura, a la que "resuelta-
mente" no obedece el fenómeno. Más 
curiosa es la hipótesis, presentada 
con mucha timidez por los Anales de 
las Ciencias Psíquicas, de Julio y 
Agosto de 1909, y que consiste en la 
idea peregrina de que la sangre A* 
la redoma aumenta, porque los cir-
cunstantes le prestan a'go de la su-
ya, por medios desconocidos afm y 
disminuye porque después de alerilu 
tiempo, la recogen con el mismo Ins-
trumento invisible, ü l "Subllminar> 
debe andar en esto, pero como puso 
on fuga al sentido común, del cual 
no queremos prescindir un instant*, 
no lo tenemos en cuenta. 
Para el lector estudioso que qul4*-
ra instruirse perfectamei le. en esto 
(1) E s claro que cuando se narró 
por escrito el caso, ya venía verifi-
cándose de muchos años atrás. 
E i Padre Silva, sabio jesuíta de la 
Civilta Católica de Roma, en Sep-
tiembre de 1904, examinó la sustan-
cia milagrosa durante más do ocho 
días, comparándola con cierta can-
tidad de sangre fresca o cuagulada, y 
quedó convencido dei milagro com* 
todo el que lo ve sin ideas precon-
cebidas. 
(2) No dudamos Se haya hecho ya 
el estudio científico de la piedra de 
Pourroles, y esperamos conocetlo 
pronto. Si algún lector lo tiene, lo 
Eolicitamos de su bondad, en calidad 
de reintegro. 
C I G A R R O S O V A L A D O S S : , 
D é b i l p o r d e f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n - S e r e 
p o n d r í a T o m a n d o O V O M A L T I N L 
Mal empieza su vida, con sangre empobrecida, huesos blanduchos y cuerpo 
débil no puede jugar con sus incansables compañeras. 
Ha sido mal alimentada. Si no le dan pronto la nutrición conveniente que 
sus huesecitos. células nerviosas y sangre requieren, será frágil y delicado 
toda su vida. 
O V O M A L T I N E E L S U P R E M O A L I M E N T O 
Necesita alimento que dé cerne • su cuerpo y 
fósforo orgánico a sus nervios. Necesita minerales 
para enriquecer su sangre, para fortalecer sus hue-
sos y grasas para la energía. 
Todo esto hallará en la malta, leche y huevos, los 
alimentos de la Naturaleza. Y de la combinación y 
concentración de los mismos nace la Ovomaltine que 
está compuesta con dichos alimentos y cacao — nada 
más. Y se convierten en sangre más rica, huesos más 
fuertes, y nervios más saludables por las vitaminas 
que dan vida y que están conservadas en la OVO-
M A L T I N E . 
U N A M P L I O CAMPO N U T R I T I V O 
Estas vitaminas son los supremos elementos alP1, 
menticios. Sin ellos la comida no nutre aunque se 
coma mucho. Mueren al sufrir un calor elevado y i 
por ello no las contienen otros alimentos que para; 
que no se descompongan han pasado por estufas de: 
alta temperatura. Debido a su concentración en la! 
O V O M A L T I N E , aparecen en grandes cantidadeaJ 
Por esto la asimilación es casi instantánea. Por 
esto la O V O M A L T I N E es un maravilloso creador 
de tejidos. Alimenta los nervios y enriquece la 
sangre. 
Dé a sus niños este super-nutrimento en lugar d« 
otras bebidas. También conviene a los padres cansa-
dos y nerviosos. Ensáyela. Rápidamente sus ele-
mentos creadores 3e vida, se renejarán en vigorosa 
salud. Consulte a su médico. 
Dr. A. WANDER, S. A. 
Lo mismo déspoto de una enferme-
dad, durante la convalecencia, qua 
cuando el organismo ha recuperado 
su equilibrio y fortaleza, el empleo 
de la OVOMALTINE es Indispensa-
ble. Lo es porque gracias a sus com-
ponentes hábilmente combinados, 
perfectamente asimilables, nutre sin 
esfuerzo y »in fatiga para ei estó-
mago. 
Y siendo la nutrición la base de la 
«alud tenemos el deber de nu-
trirnos jsara conservamos sanos 
y fuertes. 
El sexo bello tiene en la 
OVOMALTINE la verdadera 
BERNA-SUIZA 
panacea para conservar su lozanía y 
hermosura: y se evita con su uso el 
tener que tomar medicamentos nun-
ca tan puros, tan asimilable» 
y tan agradables al paladar 
como la OVOMALTINE. 
De venta en toda» la» farma-
cia». Cuidado con las siempre 
peligrosa» imitacionea 
caso tan interesante para la ciencia 
la historia y principalmente la apo-
logía, le diremos que entre mil re-
vistas que han tratado ei asunto, pue 
dft ver "Les Mondes" y la "Contro-
verse" de París, así como la Civilta 
Católica, de Roma de 2 de Septiem-
bre de 1905; el artículo de León Ca-
vene de que tanto hemos hablado v 
aue figura en ei Diccionario apologé-
tico francés de A D'lés; ei Dicciona-
rio también apologético y del que 
hay traducción castellana de J . B 
Jaugey; la obra grande del mlsmc 
Cavene, escrita en francés y llamada 
"Le Miracle de Saint Janvler", y el 
gran libro español dei Jesuíta Mlr 
y Nogueras, intitulado " E l Milagro ', 
sin olvidaí al Teatro Crítico del gran 
I^ijóa • 
Muchos mág libros pudiéramos ci-
tar, pero eg ya inútil, y sólo agrega-
remos que el Diccionario eQciciope-
iior italiano de MeM hace una rela-
ción circunstanciada del fenómeno y 
refiere lo q-'.d no debemos p a í i r J.OT 
alto y ya habíamos jeído en ctr^s au-
tores, que las redomas dei rt-Hcarlo 
son dos, pero que una de ellas, cilín • 
drica, no presenta sino algunas man-
chas rojizas, mientras que la otra 
de figura de pera, contiena una sus-
tancia sólida, opaca, de color de café 
tostado, que la llena hasta los dos 
M i s C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a 
p o r M r . J a m e s W . G e r a r d . 
(EX-EMBAJADOB AMEli lCAKO E1V ALEMANIA) 
PUECIO D E L E J E M P L A R E3Í LA HABANA $8-25 
E n los demás Ingurcs de la Is la , fmneo de porta y certificado $3*60 
| , _ SE T E N U E EJV L A 
1 ^ „ I I ^ ? E ^ I A r ^ B V A N T E S " . BIGARDO VELOSO. 
r Gollano 62. (Esquina a JSeptuno.) ^imitado 1115. Teléiono A-4058. 
"-^ -HABANA-
w o 7458 15-7 
I N T E R E S A N T E A T O D O C I U D A D A N O 
L E Y D E S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
Y 8 E 0 U M E N T 0 P A R á S U E J E C U C I O N 
Pnedo de la Ley y el Reglamento en un volumen, en la Habana $o.50 
En loe demáa lagares de la Isla, franco de portee y certificado . . ?0.60 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o \ 
G A LLANO 62 (Esquina a Neptono.) APARTADO 111&, TELEJFONO A-4958. 
HABANA. 
C. 7484 . 15.-5. i 
tercios y que es en la que se veri-
fican, al menos más visiblemente, los 
fenómenog milagrosos. 
"Durante las oraciones (el oficio 
"de la Santa Misa) dice Melzl,—Be ve 
"de pronto, despegarse la sustancia 
"de las paredes de la botella y se-
"guir los movimientos que se Impri-
"men a ella como harta «n líquido 
"cualquiera. Nótase luego que el ntir 
'cleo central es aün sólido; pero hl 
"poco tiempo la masa se tranafori'ia 
"completamente en un liquido de cier 
"ta densidad, opaco, de color idén-
"tico al sólido; y "no dejando resl-
"duo alguno en la botella cuando «se 
"revuelve esta". 
"Entonces al grito de ¡milagro! 
"¡milagro! se permite besar el rell-
"cario a todas las personas reunidas 
"en el templo. Concluida esta prime 
"ra ceremonia, vuélvese al soporte el 
"relicario y se lleva en procesión, Jun 
"to con e busto del Santo, hasta el 
"altar mayor, donde las reliquias 
"quedan expuestas al público hasta 
"la noche. 
"A las nueve, vuélvense al nicho 
"de donde se sacaron por la mafiA-
"na. L a sustancia es líquida aún con 
"la particularidad de que se adhiere 
"a la botella dejando en sus caras 
"unas estrías rojas" por transparen-
"cia: nadie diría fuera la misma sus 
"tancia observada por la maftana" 
"Al siguiente día, la masa ha vuel-
"to a solidificarse, pero, cual ei día 
"anterior, se liquida durante la ccre-
"monla y se conserva de tal moüc 
"hasta la noche". 
S a s t r e r í a , 
C a m i s e r í a , 
H e c h a . 
T r e s 
e n c u e s t i ó n d e i n d u m e n t a r i a , s e d e b e v e s t i r 
e n L A S T R E S B . B . B . d o n d e p o r p o c o 
d i n e r o , h a c e n r o p a a l a m o d a y v e n d e n c o r b a -
t a s b o n i t a s , c a m i s a s q u e s a t i s f a c e n , p a ñ u e l o s 
y t o d o l o q u e h a c e f a l t a p a r a s e r u n e l e g a n t e . 
B e f a s c o a í s i c a s i e s q . a Z a n j a . T e ! . A - 4 4 5 1 
Uarcia; Julia Cartallopa; María A. Kua- nares, Dulce M. ríe Rodríguez, Dolorn 
S ^ a t T m S d i ^ / V r l ^ n o ^ L ^ ^ .ruin,los, Moría Castro, Gregorio Pére, 
Leu lindas niñas Laudelina Cantón: 
Mercedes Martínez: IRta y Marcelina Ro-
dríguez; Amparo LeOn y Josefina Cabre-
ra. 
Un grupo de damas .irtvenes, forma-
do por Amada M. Pérez, Clara Z. da Sa-
las. Julia Rodríguez, Gloria M. de Li -
Beraardina Piñeira, Carmen de Bravo 1 
señoraa do Vlamoute -y de Perehti. 






En esto pintoresco pu«blo y en la mo-
rada de la novia, se celebra el día 14 
del actual, la boda de la encantadorx se-
fiorita Rosalía Rodrígaer con *•! correcto 
cül'allpro sefior Agustín Pifielro. 
Asistió al simpático acto selecta y nu-
merosa ceremonia. 
Kntre las señoritas, resaltaban por su 
gracia, Olimpia, Ofolla y América Martín; 
Müría L. Oriol; Paulina Perelra; Aurora. 
Pifiad y Graciela Vlamonte; Victoria Li-
nares,; Lilia Febles; Amalia Molina: 
Adelaida Cantou, Cándida y Caridad 
González; Virginia Bravo; Oceanía Mar-
tínez; Elisa Torres; Amada y María L». 
' S É 1 
D I A B L O 
A / A l S > \ / E i l ^ 
c = . c = > / ^ \ 
' S A t - V n A F ^ A E = U V B A S A R R A T S ; 
G O M P A ñ í A I í I C O R Í É : R A C U B Á M Á 6 . A . 
I R O N B E E R 
5 C E N T A V O S L A B O T E t t I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 20 de 1918. a r o 
I A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
Dr. Carlos Pórte la 
Dr. Raúl Fernández Mederos 
ABOGADOS 
Manzana <le Gómez 409 Teléfono 
M -2758. Habana. 
10 o. 
L d o . A . G . S O L A R 
ABOOAIK) 
Manzana de Gómez, 504. Teléfono 
M-2039; a e i l 0 a l 2 m . y a « 8 a 
6 p. m. 
Cosme de \a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADO» 
AMAKGTTRA, 11. HABANA. 
C^Me y Telégrafo: "Godelnte.'' 
Teléfono A-2686 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGA[X)-NOTARIO 
CHACON. 23. 
Teí. A-2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 




Tobacco and sngar lands 
Horas de oficina para el públ ico: 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez, (Dto. 306). 
Teléfono*A-4832. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Bx-Mlnlstro en Washington y ex-
Magistrado del Supremo de Hondu-
ra*. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. L a Habana. 
C 2232 in 15 mz 
L 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
número 411, Parque Central. Telé-
fono M-1602. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana. New York. 
23724 
Pelayo G a r d a y Santiago 
NOTARIO PUBIilCO 
García , Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
Obispo, número 89, altos. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 6 p. m. 
D o c t o r e s m UnStfam f O r a f í a 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta d« 
Dependientes. 
CIRUGIA ETN GENERAL, 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-5837. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-44S3. 
Dr. E L P I D I O S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." 
i^'-ugía (especialidad de cuello), en-
Xermedades dé los ojos, orina y 
sangre. Inyecciones de "Neosal-
varsan." Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. Domlng'os: de 10 
a 12 a. m. Teléfono A-6329. Amar-
gura, 70. 
2:^5 
Dr . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltis-
mo, reumatismo, piel, (eczema, ba-
rros, herpes, úlceras) diabetes, dis-
pepsias, histerismo, neuralgias, 
neurastenia, parálisis y demás en-
Cermedades nerviosas. Consultas: 
)e 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. 
2333C 6 oc 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrótico de la Facultad de Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista de "Covadcmga.' 
Vías urinarias. Enfermedades de 
señoras. Consultas de 12 a 6 San 
Lázaro, 840, bajos. 
10813 30 s 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'LA B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
«n ireneraL Consultas: de 1 a S. 
^ n ^ J o s ^ 47 Teléfono A-2071. 
23575 30 S 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano da la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobrea, Em-
pedrado. 80. Teléfono A-2868. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamien-
to» especiales; sin emplear inyeo-
cionea mercuriales ni de Neosal-
vars&n; cara radical y rápida. No 
visito de 1 a 4l Habana. 158. 
C 9675 in 28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático do Terapéutica de la 
UniversiUsd de la Habana. 
Medicina general ^ especialmente 
en enfermedades se«reta8 de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4312. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rifión, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Mlnhorn. Consulta de 1 a 8 (ex-
cepto los domingos). Empedrado, 
52. Teléfono A-2560. 
23588 30 s 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías 
Urinarias y electricidad Médica. 
Rayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrque, 56; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afeccione» del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
do» de tubérculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente; de 1 a 8. 
Neptuno, 126 Teléfono A-1998 
Dr. J . B . R U I Z 
De los bospitales de Filadelfia. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes / uretroscóprcos y 
cistecópicos. Examen del rlñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, 80, altos De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-S051 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Espedalistn en vías urinarias y 
enferxnedaá^á venéreas. Cisiosco-
pia, caterismo de los uréteres y 
examen del rifión por los Rayoa X. 
Inyecdone» de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
23596 80 s 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 52 . 
20337 31 a 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
Dr. Gonzalo E . Arós tegu i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I Teléfonos A-4611; F-1549. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Bayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
i i r . Roque Sánchez Quiros 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, <pa 
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-S245. 
23587 30 s 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de ías vías urlnartaa. 
Enfermedades de las señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A^5141. 
Dr. J . M A R T I N E Z CAÑAS 
Ayuori • la Facultad de Me-
diolii" ¡e trabajos '.úológicos 
del L. >rio "Plasenf.la." Ex-
in»«rno t - Mercedes." .'Je 12 a 2 
Malecón, 31. Teléfono M-2133. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consu:!as; Corrientes eléctrica» y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4; y e nCo-
rréa, esquina a San Indalecio, Jesús 
del Monta. Teléfono 1-1090. 
D R . P E R D 0 M O 
. »a.3 urlnajfias. estrechez de la ori-
"a, hidrocele, inyecciones sin dolor i 
Jesús María, 83. de 1 a 4 todos losi 
días. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano" 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88 Teléfono A-4230. 
23574 30 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
dfig de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús Marta, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (UwVco 
en su clase). Cristina. 38, Telefo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro. 72L Teléfono A-4598. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA NARIZ 1 OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 3 & 4. Te-
léfono A-44e8. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: Da 12 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
Dr. C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esauina-a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
23723 
Dr. R 0 B E L Í N 
P I E L , SANGRRB Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 13 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesú^ María, 91. 
T E L E F O N O A-1332 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. ChacOn, 31, 
caat esquina a* Aguacate. Teléfo-
no A~».. 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Clrujía, Partos y Enfermedades do 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 8. Campanario, 142. 
Teléfono A-S©90w 
23577 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMA YO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
" te, 386. Teléfono A-262S. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. Tel. A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A C U R A 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
Reina, 90. Teléfono A-a050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. G A R C I A R I O S 
Tte las Facultades de Barcelona y 
Habana. 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a &. Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-1718. 
Clínica " S A N A T O R I O CUBAV 
INFANTA, 37, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3065. 
P I B E C T O R : DR. JOSE B. F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tido» los enfermos por los médico», 
c-lfüjanos y eSipecialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobre»: 
gratuita usólo los martes para seño-
ra», y sábados, caballeros, d» 7 » 
S p. m. 
81d lo. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reina,'12T: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
BERNAZA, J 32, BAJO 8. 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 9 a 12 de la mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Francisco de P . Núñez, 
(PADRE) 
»JlRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
H« trasladado sa Gabinete Den 
tai A O'Reiiiy 98, altos. Ooasul 
tas de 8 a 12 y dft 2 a 5. 
23586 30 a 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvania. E s -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. & 1 p. m. 
Teléfono A-6792 Consulado, 19. 
20330 31 a 
O C U L I S T A S 
Dr. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nlcelás, 52. Teléfono A-8627. 
23576 30 s 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, (io 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Caiupariario, 43, bajos. 
Teléfonos A-776e F-1012. 
C A L L I S T A S 
C A L L I S T A R E Y 
Noptuno, 5. Tel. A-3817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
6006-12-13 31 mz 
30 s 
F . T E L L E Z 
OTJIBOKBDISTA OISWTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifosls y todas la» afec-
ciones comunes de tos pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2890. 
12657 31 m 
20343 31 a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2^. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio Barreto, Gua&abacoa. 
Teléfono 5111. 
F . SÜAREZ 
Quiropedista del "Centro Asturia-
no." Graduado en niinois Collega, 
Chicago. Consulta» y operaciones 
Manzana de GOmez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
20344 31 a 
L A B O R A T O R I O S 
9 
No abones a la ciega. 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO D E QUIMICA A G R I -
COLA E I N D U S T R I A L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37%. Tel. A-5244. 
24427 17 o 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud, 60, ba-
jos. y "eléfono A-3622. Se practican 
análífi** químicos en . general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Bscobw, número 
23. Teléfono A-2687. 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n s u b d i t o s d e p a í s e s e n 
(c) Efectuar, formalizar, comple-
tar, hacer, ejecutar o cumplir cual-
quier acuerdo, contrato u obligación, 
(d) Comprar o vender, prestar, abrir 
o extender crédito, comerciar, cam-
biar, permutar, transmitir, ceder, dar 
er. prenda, hipotecar o en cualquiei-
forma disponer de toda propiedad, o 
gravarla. 
(e) Sostener cualquier clase de >9-
laciones de negocios o de comunica-
ción o intercambio comerciaL 
Artículo 16o.—El Interventor pre?-
cribirá las formas y medios de ejer-
cer la fiscalización a que se contrac 
este Decreto. 
De la custodia de bienes 
Artículo 17o.—El Interventor ten-
drá el cuidado y conservación de los 
bienes de las personas detenidas o 
internadas de acuerdo con las leyes 
de 23 de julio y 3 de agosto de 191S, 
y de los enemigos que no residan 
en el territorio de la República. 
Artículo 18o.—En tales casos se 
cerstituirá un administrador de lo* 
referidos bienes mediante la orden 
que dictará para que se le transmi-
tan y entreguen las propiedades y 
derechos de todas clases de las per-
sonas detenidas o Internadas, o q'-i-
se hallen fuera del territorio nacit!-
nal. 
Respecto de tales propiedades y de-
rechos ei Interventor tendrá las má-ft 
amplias facultades como administra-
dor, otorgando cuantos contratos es-
timare convenientes a ese fin y Ir».? 
documentos públicos y privados quo 
fuesen necesarios. 
Podrá también ei Interventor acor-
dar, previa consulta y aprobación del 
Presidente de la República, la venta 
de los siguientes bienes: 
(a) Los que puedan deteriorarse. 
(b) Los que sean de difícil y cos-
tosa conservación. 
(c) Los frutos para cuya enajena-
ción se presenten circunstancias que 
se estimen ventajosas. 
(d) Los bienes cuya enajenación 
sea necesaria para ei pago de deu-
das o para cubrir otras atencioned 
de la administración. 
(e) Los demás bienes que deban 
enajenarse por un motivo de interés 
público. 
Cuando se proceda a la venta de 
bienes muebles o inmuebles, ésta se 
verificará en subasta pública y previo 
avalúo. 
Tratándose de efectos públicos se 
hará la venta por el precio de coM-
zación en el mercado, y s i no se co-
tizaren, por el precio que fije uu 
Agente de Bolsa o Corredor nombra-
do por el Interventor. 
Artículo 19o.—Para los efectos de 
la administración, el Interventor po-
drá adoptar, de las reglas que para 
la administración dei abintesto de-
terminan los artículos 1004 y si-
L E T 
H G e i a t s y C r a p a i a 
evMttv y 
rm. Haoux pana» P«r «• 
«Ultan cortes de 
«Inés letra» » 
larga Tiste. 
lACHN pagos por cabla, 
letra» a corta y larga rlet* 
sobra toda* la» eapltalea y 
ciudades importante» de loa Bata-
dos Unido», Mrjieo y Bu ropa, así 
como sobre ftnoa lo» pueblos de 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bro New York, EiladoUla, New Or-
lean», San Francisco, Londres, Pa-
ste» Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C O B A , No». 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga 'vista y dan cartas 








y demás capiteles v ciudades de loe 
Estados Unido» Méjico y Buropa, así 
como sobre todoe los pueblo» de Bs-
pafia y eos pertenencias, 
SBJ B B d B B N DEPOSITOS BN CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
guientes de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, aquellos perceptos que esti-
me aplicables o convenientes, eu la 
m'sma forma o alterándolos o n10" 
d^flcándolos, siempre que proscriba 
su cumplimiento del modo ijue pro-
viune el artículo 3 de este Deere'o. 
Artículo 20o.—El Interventor ten-
drá, desde luego, ia administración 
do las mercancías, dinero, valores o 
ac.'erres que sean incautadas de 
acuerdo con el artículo V I I I de Ia 
Ley de 23 de julio de 1918. 
Disposiciones c o m u ^ s a i a interven-
c i ó n y custodia 
Artículo 21o.—Las personas o en-
tidades cuyos bienes queden someti-
dos a la intervención o custodia <lue 
determina este Decreto, deberán co-i-
t^ibuir al Estado con una cuota para 
levantar los gastos que dicha inter-
vención o custodia originen. 
Cuando se trate de la custC'iia de 
bienes, los tipos de retribución se ti-
jarán de acuerdo con ei a r t i l l o 1032 
de la Ley de Enjuiciamiento C'vil, 
entendiéndose que las facaltades q«<e 
el inciso 4o. del mismo atribuye 
Juez, recaerán en el Interventor, pr* 
vía ia aprobación del Presidente de la 
República. 
E n los casos de intervención de 
bienes, los- tipos de retribución a 
que se refiere el párrafo anterior, so 
reducirán a la tercera parte. 
Las cantidades que por tales con-
ceptos recaude el Interventor, ingre-
sarán en la Tesorería de la Repúbli-
ca y formarán un fondo que se apli-
cará a cubrir los créditos que ei E s -
tado conceda, a los efectos de este 
Decreto. 
Artículo 22o.—Cuando d8 la fisca-
lización que ei Interventor ejerza en 
las operaciones comerciales de 1»a 
personas o entidades sometidas a 'as 
prescripciones de este Decreto, resul-
te que por cualquier motivo tuvieran 
sobrantes, utilidades o ganancias, el 
Iiiferventor dispondrá que las mis-
mas se inviertan en adquirir bonos 
de la República de Cuba, y si a s í 
ro lo verificaren, queda facultado pa-
ra hacerlo a nombre de las personas 
o entidades que se hallen en tal ca-
so, adoptando las medidas que al 
efecto considere oportunas. 
Igual Inversión dará el Interven-
tor a los sobrantes, utilidades o ga-
nancias que obtenga de los bienes 
que administre. 
Penalidades 
Artículo 23o.—Los extranjeros ene 
migos que faltaren a lo dispuesto ea 
las leyes de 23 de julio y 3 de agos 
to de 1918, o llo cumplieren las re-
glas y disposiciones gubernativas, se 
rán castigados con la pena de encar-
celamiento o reclusión por todo el 
tiempo que subsista la guerra con 
el país de su nacionalidad o aliado 
de éste. (Artículo IV, Ley de 23 de 
julio, en relación con el artículo l . 
Ley de 3 de agosto.) 
Artículo 24o.—Las personas que 
infrinjan lo dispuesto en relación del 
comercio con ei enemigo, serán cas-
tigadas con multa que no exceda de 
diez mil pesos o prisión que no pa-
se de doce años, o con ambas p«nas 
a la vez. 
E n todo caso se decretará ia Incau-
tación de las mercancías, dinero, va-
loies, o acciones objeto de la infrac-
ción. (Artículo V I I I , Ley de 23 de 
julio de 1918.) 
Disposiciones finales 
. Artículo 25o.—El Interventor qne-
da facultado para establecer relacio-
nes directas con los íunclonarloa! 
que, en los países aliados a la Re-
pública de Cuba, desempeñen Iguales 
o parecidas funciones, al objeto de 
asegurar en las relaciones interna-
cionales, en lo qne fuere posible, el 
cumplimiento de las disposiciones 
dictadas para perseguir o fiscalizar 
ei comercio con el enemigo. 
Artículo 26o.—Ei Interventor que-
da Igualmente- facultado para dlr • 
girse a todas las dependencias del 
Estado, las Provincias y los Muni-
cipios, en solicitud de los datos 'que' 
requiera para el cumplimiento de su 
misión. 
Los informes que solicitare el I j -
terventor deberán ser evacuados d^n 
tro del más breve plazo, que podrá 
fijar dentro de los cinco a los treinta 
días, bajo las penas que establecen 
las leyes de 23 de julio y 3 de agos 
to de 1918. 
Artículo 27o.—En la misma for-
ma queda autorizado el Interventor 
para dirigirse a los Jefes de las Po-
licías Nacional, Secreta y Judicial, 
Una Sección de Cont 
Los cargos de abogados dí?" 
La serán compatibles con , 0tlt!' 
do de la profesión, y lo el ^ 
mientos los hará libremenL n0lIlbn-
sidente de la República. 61 ^ 
Los demás nombramientn 
r i , también libremente i T 1ob In-
ter de la Propiedad Bn¿mÍEa1Ilte^t 
Cuarto:—El personal de i 
de contabilidad se designad ^Ifc 
Presidente de la República e ^ «i 
se de que ese servicio di-
rectamente por la oficina "H-
E l Interventor, con la "an̂ v 
del Presidente de ia Repúbli, ciÓ1 
da autorizado, no obstante ^ ^ 
certar la prestación del ¿ i a ^ 
una o varias agencias, oficln?110 ^ 
gimizaciones que se dediquen v0'" 
tualmente al examen, interve 
fiscalización de contabilidad ^f1 ^ 
la retribución correspondiente 5 
v^cio que Se convenga. a' S3r 
co 
Quinto:—Ei crédito de velnt 
mil pesos concedidos por 6 7 ^ 
creto número 1539 de 17 ¿g Soei 
bre, antes mencionado, quedarT'615' 
disposición del Interventor de 1 t} 
piedad Enemiga, quien aprobad , 
pedidos de anticipos de fondos H 
sorería necesarios para la eleri , 
de los servicios encomendados ; 
oficina. a ̂  
Sexto:—El Interventor ̂ QÍH 
quirir todos ios muebles, enseres f 
presos y demás útiles y - ' 
oficina necesarios para el servlch! f 
necesidad de subasta pública v 
drá áarrendar el local para el a!^ 
miento de su oficina por el ni 
que estime conveniente. ec'" 
Séptimo:—Las relaciones r^tm 
tes a personal, bienes y cuenta l ' 
tre la oficina de la Intervenclóti A*] 
Propiedad Enemiga y las i m í s ¿ 
pendencias del Estado, se veriflcaH, 
por conducto del Oficial PagadorT. 
la Secretaría de Gobernación qJ; 
cumplirá respecto de ia oflcin¿ do 1! 
intervención los preceptos relatL* 
a contabilidad del Estado que nn 
su cargo prescribe la vigente Ley j . . 
Poder Ejecutivo. 
Las cantidades que, según el if 
tí culo 21 del Decreto número 15 jn 
d« 17 de Septiembre de 1918, recauds 
el Interventor de la Propiedad Enf 
miga, Ingresarán en la Tesorería ie 
la República por conducto del Oflcj! 
Pagador antes referido. 
Octavo:—El Interventor de la Pt¡. 
piedad Enemiga prescribirá las rf 
glas que deban observarse para ti 
régimen Interior de su oficina. 
Dado en la finca "El Chico", Ma-
rlanao, a diez y ocho de septiembre 
de mil novecientos diez y ocho. 
M. G. Menocal. 
Presidente. 
Juan L . Montalvo. 
Secretario de Gobernación. 
T E A T R O C U B 1 
& UWTON G&IDS ¥ CO. 
L I M I T E D 
oomrorcrADOB b a n o a m o 
TIRSO' KZQUERÍIO 
BANQUEROS. — 0'KKIX.I ,Y, 4. 
Oasa orlsrinalmente e«ta-
Meelda en 1M4. 
ACK pagos por cabla y gin. 
letras sobre, las principal»» 
dtodadea da lo» Batadoe Ual-do» y JSuropa y con espedaUdad 
sobre España. Abre cuenta» co-
ntentas «on y ata iateréa y hace prém-
CeMteM A im9. OaMo< OhlUa» 
P L A U S I B L E COTíCTÜUSO DE OBSiS 
T E A T R A L E S . — C U L T U B i í 
P E O P A G A I Í D A PATRIO-
T I C A A L I A D A 
L a sesión qule celebró anoche te 
"Asocoacíón Teatro Cubano" fué tnt»-
resante. 
L a presidió el doctor Sergio Qttr 
vas Zequeira, fungió de Secretario 9i 
doctor Salvador Salazar; y asistiera; 
el doctor G-uill)eírmo Domínguez Bol-
dán, Viiceipreisldente; y los señores Ju-
lián Sanz (Tesorero), Tabeada, li-
mas Tust, Teuma, Lámar, Gay Calbó 
y Ugarte. Se tomaron los acnetdw 
siguientes: 
Aceptar la renuncia del sefior 
de la Mora nombrado catedrálco tó»-
lino de la Normal de Pinar del Río) 
y nombrar Secretario de Prensa al se-
ñor Oscar Ugarte, vocal basta ahora. 
Recibir al doctor Erasmo ReS"* 
fieros en la Terminal este sábado 21,1 
ofrecerle una velada en qne se le 
tregüe el eítulo dle Stodo de Mérito. 
Nombrar a los señores Salazar 1 
Lámar para organizar esa velada. 
Agradecer el ofrecimiento del Com 
té Nacdonal de Propaganda para» 
güera, que preside el doctor Co<me 
la Torriente, consistente en $600 P«* 
premios del Concurso de Obras Tes-
tralea. . . .„ j j 
Destinar $25 a la subscripctón ^ 
monumento a zenea. c ^ 
Celebrar el Concurso de Gbras 1 
trales con unas bases de las 5ue ^ 
demos adelantar las «ne ^ 
Habrá un premio de ?15U 
mejor obra lírica, en uno o dos a 
$150 para la mejor obra dr^tó"* 
mx tres actos y en. P ^ i J f en'do» 
$100 para la mejor comedia en 
y laC$5a ^ara ?[TeJor saínete, * 
comedia o comedia, en un 0310 
HUOS BE ¡L IBGÜFXLES 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a 
5 « P O S I T O S y ^ i m í h « » . 
DapOoitoa de vate-
badáadoae caxga Ar mm-
bre y rotalsldn de dMdeadoa a la-
tereaea. Préstamo» y plgnoraeionaa 
de valore» y frutos. Compra y ven-
ta de valore» público» e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc, por 
cuenta ajena. Oíros sobre las ptteel-
Cilea plaza» y también sobre los pue-o» de España, Islas Baleare» y Ca-
narias. Pasos por cabla y Cortea de 
autoridades encargados de los servi-
cios de policía y vigilancia, en soli-
citud de los informes o servicios que 
eetlme convenientes. 
Artículo 28o.—El Interventor de la 
Propiedad Enemiga, gozará de la fran 
quicia postal y telegráfica dentro de 
la República para todos los fines de 
su cargo. 
Artículo 290.—Al efecto de dar 
cumplimiento a este Decreto, se c?n 
cede un crédito de veinte y cinco mil 
pesos. 
Mientras subsista la Intervenci<in 
de la Propiedad Enemiga, este crédi • 
te será incluido en los presupuestos 
generales de la nación. 
Dado en la finca " E l Chico", Ma-
rianao, a diez y siete de septiembre 
de mil novecientos diez y ocho. 
M. G. Menocal. 
Presidente. 
Juan L . Montalvo. 
Secretario de Gobernación. 
D I A R I O 
J . Ba lce i i s y C o m p a ñ í a 
A M 
1 
• . . « • O . 
A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
AGEN paso» por el cabla y 
giran letra» a corta y l u s a 
vista sobre New Tork, Jjm-
dres, Farla y «obre toda» la» «asi-
tales y pneblo», de Bspafl» e Isla» Ba-
learee y Canaria». Ajronártfe de la Com-
pafifa de 8ecnuo» «entra 
También apareció ayer en la "Ga-
i ceta Oficial" otro decreto, cuya parte 
di&positiva dice: 
R E S U E L V O : 
j Primero:—Se crea, con carácter 
¡ de oficina Independiente, la Interven 
| ción de la Propiedad Enemiga, que 
| se regirá por las prescripciones d? 
i este Decreto, de acuerdo con el ar-
! tículo 181 del Reglamento de la vi-
gente Le ydl Poder Ejecutivo. 
Segundo:—Será Jefe Superior de 
la referida oficina, el Interventor d-i 
la Propiedad Enemiga, el que, por 
j ce nducto de la misma, ejercerá las 
facultades que le están atribuidas 
j por el Decreto número 1539 de 17 
j de septiembre de este año. 
Tercero:—La Oficina se organlza-
! rá con ei siguiente personal: 
Un abogado. Jefe de despa 
i cho, con el haber mensual de $200.00 
| Un abogado. Jefe de inves-
i tigaciones con el haber men-
sual de 200.00 
Un traductor, con el haber 
mensual de 
Dos taquígrafos-mecanógra 
fos. con el haber mensual de 150.00 
Un Conserje, con el haber 
mensual de . ^ , , ^ . ,„ . 6o.0O 
prosa. ,„ la obr8 
Y Mención Honorífica pam i* , 
de cada grupo que saiga en men 
premio. • noMAticoe 
Los asuntos deben ser P ^ " ^ 
cubanos y propagajidisas a* ^ * 
en el sentido aliado. , ca» 
Los concursantes, ciudadanos 
nos. , Ha oW68, E l plazo para admisión a e ^ ^ 
del 12 de Octubre al l áe ̂ \ohTe <* 
Se enviarán éstas en un s ^ 
rrado con un lema; / ^ b del a* 
lacrado irá cerrado ^ n ^ r * 
tor, con el lema P ^ ^ f t ; sepa a»' 
E l autor cuyo nombre se , á w 
de fallar el Jurado, 
^ L o s autores conservarán el^e 
de propiedad; pero no ^ la 
cuando la obra ^ utihz ^ ^ 
Comisión de Propagaiwla 
Felici tamos tro Cubano" por este nuevo 
cultural y patriótico 
D E S D E 
Scp".' 
vos profesores y P r 0 ^ je l»9 ' ice » 





acto. t , 0 ia coropa^ joS 
L a orquesta de ^ 1( tocO 
nollB, accidentalmente ^ 
C ¿e las naciones a - bPilo r co0per». 
das, al ejército 
fueron numerosos 
Alcalde, don 1" 
bello discurso. GCgM 
Klvero 
al DIARW P ^ O I * Suscríbase 
RIÑA y " ^ " - ^ N A 
m o i x x x Y k í ) I A R í O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 5 . 
E ! D I A R I O e n . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
« a s a r o n l a n o c h e f u e r a d e ELU h o g a -
« O t r o s » d o s c i e n t o s n a d a n . ú s , f u e -
a l 0 s c a m p a m e n t o s , d o n d e p e r m a -
necerán h a s t a q u e p r u e b e n s u i n o -
¿ e o c l a S o n c a s o s q u e n o e s t i n a ú n 
bien c l a r o s . 
Y o f u i i n t e r r o g a d o v a r i a s v e c e s 
d e m e n o r e d a d " s i a m b o s h e r m a n o s I ̂ u t r a n s m i t i d o a los Es t ados U n i d o s e l 
a l e g a r e n e l m i s m o m o t i v o de e x e n - ( ¡ ¡ r d e n a l Secretar lo de K ^ t a d o , Monso-
c í ó n . E n e l c a s o q u e u s t e d m e c o n - r ' o r G a s p a r r l , en el cu . i l u i ude H! i l u s t r e 
s u l t a s i " e i l m e n o r t i e n e s u e l d o fijo t!wH% c a l l f l o á n d o l o do uno de l o í m á s 
l o s u f i c i e n t e p a r a e l m a n t e n i m i e n t o g r a n d e s d lg -na ta r ioa «IU- Wk teii 'Uo B 
de s u m a d r e ' ' l o m e j o r ser^, q u e sea l^l^sia en todo el n u i u d o . 
é l , y n o e l m a y o r , q u i e n ee aco j? , a l o a ! — 
h e n e f i c i o s d e l a r e p e t i d a e x e n c i ó n d e l V E N C E N L A V I G O R O S A i t E 8 i S T i " . N C i . v 
i n c i s o g ) d e l n ú m e r o 2o . d e l A r t í c u l o i A E K M A X A 
4 o . de l a L e y . í L o n d r e s , sept iembre i'J l Y I a Moatre^ l ) 
L o s corresponsales e ü campaña , hacen 
h a g a n c o n u n p o c o de b u e n a c r i a n z a , ¡ v a l o r d e $1-026 ; c e r t i f i c a d o q u e h a 
P o r q u e es e l c a s o q u e t a n t o e n l o s ; d e s a p a r e c i d o , 
c a n e l o n e s m u r a l e s c o m o e n l a s co- j 
j u m n a s de a l g u n o s p e r i ó d i c o s s e en 
c u e n t r a n a c a d a r a t o a n u n c i o s que l e 
m o l e s t a n a u n o y l e a f e c t a n l a d i g n i -
d a d . 
¡ ¡ O I G A A A A I I 
R O B O 
ATENTADO 
J u a n ^T3^H<»1 y D í a z , S a n t o Domhi-
s e ñ o r , n o es-
i l u m n o s de l a s 
E s t e es e l g r i t o i m p e r i o s o c o n q u e 
E l v i g i l a n t e 9, S a l v a d o r R e n c u r r e l l , 
c o n d u j o a n o c h e a l a s e g u n d a e s t a c i ó n 
a N i c o l á s R o d r í g u e z R o d r í g u e z , t r i p u -
l a n t e d e l v a p o r " M a t a n z a s " , s u r t o e n 
T l e v a b a c o n m i g o l a c é d u l a p e r s o n a l g - o . — A l a P r i m e r a : N o , 
n la. q u e s€ s e ñ a l a e l n ú m e r o d e a ñ o s . i á n e q u i p a r a d o s l o s a l 
v e s t o v o b l i g a d o a r e e i s t r a r ^ e h a s t a . U n i v e r s i d a d e s a m e r i c a n a s a l o s d o l a 
v e n g a e l n u e v o d r a f . P e r o — i n ^ e - 1 N a c i o n a l . L a L e y y e l R e ^ l a m e n o d e l 
m í a n i f i n t e c o n f i e s o — m i e d a d r o d e b e : S. M . O . se r e f i e r e n e x c l u s i v a m e n t e a 
aa l i r a f l o r de p i e l . ¿ S o y j o v e a ? ¡ O j a - l o s m a t r i c u l a d o s o f i c i a l e i s e n l a U n i - , 
u f u e r a a s í ! t-*>s t r e i n t a y t r e s a ñ o s ; v e r s i d a d N a c i o n a l , e x c e p t u a n d o h a a t a j de t i t o que e m p l e a con t a n p r o f u s i ó n a u e ! i r 
han hecho s u l a b o r n e f a n d a e n e l ) l o s e s t u d i a n t e s d e e n s ^ a n z a l i b r e . U u l í n e a de, fuego produce c a s i e l e í e c -
n r e a n i e m o , a u n q u e e s t o n o es o b 6 - , A l a S e g u n d a ; T e n g a l a b o n d a d d e • to de l a c o r t i n a de fuego o b á r r a l e en 
í á c u l o P a r a ^ u e y o p u e d a e n a m o r a r - 1 e x p l i c a r m e s i Be r e f i e r e u s t e d a l a una g r a n e x t e n s i ó n del frente. De a q u í 
de í a g i r l m á s l i n d a . L á s t ü n a q u e i i m s t r u c c i ó n m i l i t a r o b l i g a t o r i a o a l o s j que p o r pr imera Tez, desde Uace mucbo 
l a tiempo, los ingleses hayan tenido m á s 
é s t o s b a j a s por cancos de g r a n 
. m a y o 
a r r u f a s . Y u n c a p i t e l s ó l i d o r e s d e d l e z a ñ o s e n " t o d a s l a s R s c u e 
c o m o u n a p r i m a v e r a e t e r n a , i l a s P ú b l i c a s y P r i v a d a s , C o l e g i o s . I n s 
D e n u n c i ó a y e r A r t u r o V a l d é s P r a -
d o , v e c i n o do B e n j u m e d a n ú m e r o 62, . 
q u e d u r a n t e l a m a d r u g a d a l e s a s t r a - P u e r t o . L o a c u s a de q u e a l i n t e r v e n i r 
j e r o n de l a c a s a G u a s a b a c o a e s q u i n a V*™ q u e p a g a r a u n t a b a c o q u e se n e -
a M u n i c i p i o u n F o r d n ú m e r o 3 ,211 y *.*ba a abonai; la v I ^ f ^ L ? f ' 
20 l a t a s d e e m b u t i d o s . U n I n d i v i d u o ^ o e n San I 3 1 ^ J C u b a , a q u é l l e 
e m p i e z a c i e r t o c a r t e l m u y c o n o c i d o n o m b r a d o G e r a r d o A g u i - r o se s o s p e - ^ 1 u e t e n í a q u e h a b l a r c o n e l y a l 
e n e l q u e n o s p a r e c e o i r l a v o z p o - c h a q u e s e a e l a u t o r de e s t e h e c h o . l ^ ™ 1 " d9 c o n d u c l r i o l e d l ó u n a DO-
i f e t a d a e m p r e n d i e n d o l a f u g a 
D I S P A . R O 1 E l a c u s a d o n e g ó h a b e r h e c h o a g r e -
_l ^ , ' fiión a l v i g i l a n t e y d i c e q u e é s t e l e p e -
O s c a r D í a z , d e 23 a ñ o s d e e d a d , v e - i a c o n e i " c l u b . " 
r i ñ e 
ris-altar lo vigoroso de la ree ls tencia l ú e 
e s t á ofreciendo el enemigo, lo quo hft";e 
especialmente notables l o í é x i t o s o b t e - ( t e n t e de u n m a y o r a l q u e n o s 
i k l o a ayer por los l f t | M * « f . L a poton- j o q u e n o s l l a m a a l a f a e n a , 
( i a do la a r t i l l e r í a a l emana es desmesura-1 P o r m i p a r t ? e l t a l a n u n c i o c a r e c e 
damente grande, uti l izando el enemigo j de e f i c a c i a , p o r q u e b a s t a q u e s e m e ! C j n o d"e C a ' t a l i n a n ú m e r o 6, f u é a s i s t í 





m u e s t r a 
fI<Lo-e t i m b r e s d e l t e l é f o n o s o n a b a n t i t u t o g y C e n t r o s d e E d u c a c i ó n es ta-
h l e c i d o s o q u e se e s t a b l e z c a n e n e l 
t e r r i t o r i o d e l a R o p ú b l i c a . " 
A l a T e r c e r a : E l i n g r e s o e n í á ü f t i -
v e r s i d a d N a c i o n a l " c o m o a l u m n o o f i c i a l 
j Q U I E R E S D I N E R O ? 
E s t e es o t r o l e t r e r o q u e se v e e n 
- - A m b o s f u e r o n r e c o n o c i d o s e n e l c e n -
n « f w ^ r r 0 3 de J ^ t r o d e s o c o r r o s d e l p m m e r d i s t r i t o , 
SI. Pn H^H m o r d e - d o n d e l o s a s i s t i ó e l d o c t o r K s c a n d e l 
a u r a , e n e l d e d o m e d i o d e l a m a n o 
d e r e c h a , 
D i c e O s c a r q u e se e n c o n t r a b a d e v i -
s i t a e n l a c a s a P o r v e n i r n ú m e r o 8, 
yan t e . u ü o m u ^ t o d a s p a r t e S ) y q u 6 p o r c i e r t 0 í n o I r e s i d e n c i a d e u n a a m i g a s u y a , y q u e 
a ñ a d a que p o r ^ . ^ de s e r t e n t a d o r . P e r o n o m 'J 1 a l s a l i r a l a v í a p ú b l i c a f u é a c o m e t í -
d e c i d o a p e d i r l a a l a n u n c i a d o r l o que- , d o p o r S a n t i a g o R I v e r o L e o n e s , d e 44 proyecti les de a m e t r a l l a d o r a . 
^ ^ ^ Z i ^ ^ t f ^ l ^ o í r e ^ P o r a u e m e t u t e a D i n c o n o - í 
! r e r m e y e s t o G3 i m p r o p i o de t o d a p e r " l i a r a 
briti inlco neoea^rJo p a r a d e s p e j a r á ) . 
fortif icadas 8 o n a f o r m a » t e r r eno pob l . i doT / i l e a ldeas 
i n m e d i a t a s a l í » n t e p r i n c i p a l de l a l í n e a XTf1 . yr^mr-n A l T A m 
(le H i n d e n b u r g T l k a c l a l a c u a l M t á f i s ien- ?TENGA USTED. AHORA m S M O ! 
do a r r o j a d o s los a l emanes b a j o e l I r r e -
, d i s t a n t e m e n t e e n l o s c u a r t e l e s 
_ I ¿ Q u é es de raí m a r i d o ? 
S e ñ o r a , y o n o l o c o n o z c o . N o s é s i 
octnr-i a o i i í - H a y t a n t o s m a r i d o s ! . . . 
r n - - ' s V r o ' p o n í a f i n a u n d o l o r srtl0 p u e d e e f e c t u a r s e d u r a n t e e l p í a - s ist ibie í m p e t u de la p r e s i ó n b r i t ú u i c a 
^nf ie 'USe v a e l a m o r . " Se v a a o t r a s i z o s e ñ a l a d o p a r a m a t r i c u l a r s e , p l a z o 
f - ^ - r ^ ' n a r a i n m o l a r s e e n a r a s de l a ^ n e t e r m i l n a a fines d e l c o m e n t ó m e s . 
r f o r H d N o h a v e n e s t o s d r a m a s l a i ̂  e1 p r o p u e s t o p o r u s t o d n o es 
h i n e z a de l a s " t r a g e d i a s r o m á n t i c a s , f f i b l e o b t e n e r d i c h o I n 
S m á s h e r m o s o q u e h u b i e s e e l c h e - ¿ « I c u r ^ o de 193 9 a 1920 
míe de l a s p a s i o n e s y u n p o c o d e o p o -
R o s e n i l o o P o s e n l t O r — T e n i e n d o ac -
aintea 
j o i n g r e s a d o e n e l s e r v i c i o a c t i v o e n 
l a é p o c a e n q u e se v e r i f i q u e c u a l q u i e r 
p o r t e o " s u b s i s t e n c o n m a y o r f u n d a -
m e n t o s i c a b e , e n e l c a s o d o h a b e r 
i n g r e s a d o v o l u n t a r i a m e n t e e n e l s e r -
Kíción e n t r e C a p u l e t o s y M o í i t e & C O » . 
Las sendas de f l o r e s s o n i d í l i c a s e n • t u a l m e n t e u n h e r m a n o e n l a M a r i n a 
las noches de l u n a . " J u r ó t e p o r I O S K J Q G u e r r a N a c i o n a l e s t á u s t e d ^xe rn to , 
¿ v o s " . . . e t c . D e s p u é s v i e n e la e s c a l a : plires a u n q u e l a L y p a r e c e r e f e r i r - v e a 
v la d e s p e d i d a y l a e n t r e v i s t a c o n e l i o s i n g r e s a d o s e n e l i s i e r v i c i o a c t i v o 
f r a i l e . U n a p ó c i m a a d o r m e c e . L a r e - ' e n v i r t u d o p o r o o n a c u e n c i a d e l a » 
s u r r e c c i ó n es i n s t a n t á n e a , Y '-'1 a m o r j ( | iSp0SiCiOrie,s d e l a m i s m a , l a s r a z o n e s 
Be c o n s u m a c o n u n a h e r i d a p r o d u c t - 1 (1Utí a c o n s e j a r o n a l l e g i s l a d o r a erx i -
da p o r e l p u ñ a l . m i r " a l h i j o de p a d r e q u e t e n g a u n h i 
E i s e n a d o r C a l d e r p r o t e s t ó e n e l 
o r n a d o c o n t r a l o s m é t o d o s e m p l e a -
dos en e l r a i d . ¡ C u á n t o s a p l a u d i r á n 
esta a c t i t u d d e l p a t e r c o n s c ^ I l ^ i L ? , " E l 
r e s u l t a d o de e s t a c l a s e de p r o c e d i -
mientos h a s i d o q u e m u c h o s J ó v e n e s , 1 v i ¿ Í O i Asit pxies, p r e s e n t e s u s o l i c i t u d 
enemigos d e o c u l t a r s e y d e s e o s o s d e y a l e g u e e l m o t i v o de e x e n c i ó n , b i e n 
se rv i r a l a p a t r i a , h a n s i d o a p r e s a d o s j e n t e n d i d o qu!e p a r a q u e p u e d a f a v o r e -
v pues tos e n p r i s i ó n . " | c e r l e es p r c i s o q u e s u h e r m a n o e s t é 
X i u n c o m e n t a r i o m á s . L o 3 E s t a a o ^ , e n s e r v i c i o a c t i v o e n la, é p o c a d e l s o r -
Unidos , p a í s d e l a l i b e r t a d , n o c o n - j tGO_ 
Kieníe a t r o p e l l o s . H a n i d o a l a g u e r r a 1 
nara q u e n o eea u n m i t o e l r e s p e t o ] f ó s a r , M a t a n z a s . — S i l a c a u s a q u e 
i n d i v i d u a l . C u a n d o a l g u i e n d e l i n q u e . | m o t i v e l a e x e n c i ó n s o b r e v i e n e c o n 
ellos c o n d e n a n e l p e c a d o . 
— ¿ D ó n d e e s t á m i m a n d o ? . . . 
A h o r a l a c o n t e s t a c i ó n e e r í a é s t a í 
— S e ñ o r a , p r o n t o l e s e r á d e / u e l t o . 
E s t a r e s p u e s t a e v i t a r í a h o n d o s y 
p ro fundos s u s p i r o ? . 
J . P r a d o R o d r i g a e z . 
X o W _ Y o r k , _ S e p t i e m b r e _de _ í 9 1 S ^ _ 
L T i e n í a ü a í f i g ^ e s a e n 
!g0S 
h i z o u n d i s p a r o , s i n h a b e r l e a l c a n z a -
d o e l p r o y e c t i l . 
A g r e g ó q u e a l q u i t a r l e e l r e v ó l v e r 
a R i v e r o é s t e l e d í ó u n a m o r d i d a . E l 
d e l e s i o n e s l e v e s , 
e n e l v i v a c . 
R o d r í g u e z I n g r e s o 
D e l a S e c r e t a 
T ee p u e d e t r a t a r d e e l l a s n i d a r l e s 
¡ p u b l i c i d a d h a s t a e l 2 1 d e l c o r i r e n t e , 
i m a ñ a u a . 
C o n l o d i c h o h a y d a t o s b a s t a n t e s 
j p a r a q u e n o se v u e l v á a h a b l a r d e l 
i i d e a l i s m o d e l o s B o l s h e v l k í n i d e l a 
I f i d e l i d a d de L c n i U e a l a s D o c t r n a á 
j de M a r x . E s e M a r x c o n s u m o d o de 
VYÍT c ó m o d o e n L o n f i r e g n o h a m a n -
c h a d o s u a l m a c o n l a t r a i c i ó n , n i s u s 
m a n o s d e s a n g r e y n o p u e d e L e n i n e 
P e g a r s e h a s t a é l p a r a j u s t i f i c a r s u s 
c r í m e n e s . H a y p a r a d o j a e n e l m o d o 
de v i v i r d e M a r x p o r e j e m p l o y s u s 
i d e a h d e l p r o p i o m o d o S h o p e n h a u e r 
a p a r e c e c o m o u n g r a n p e s i m i s t a , l o 
c u a l n o i e i m p e d í a a t i b o r r a r s e d e 
e u c u l e n t o s m a n j a r e s c o n d i m e n t a d o s 
p o r u n b u e n c o c i n e r o f r a n c é s e n e l 
H o t e l d u N o r d d e C o l o n i a , e n e l c o -
m a d o r d e l c u a l ge v é e l r e t r a t o d e l 
r e n o m b r a d o f i l ó s o f o c o l g a d o e n l a 
p a r e d , d e t r á s d e l a l i l l a q u e s o l í a 
o c u p a r . 
FALSEDAD 
D A T O S S O B R E E X A C T t ' A L C O J Í T I N - I n o s l a s a l u d o l a f o r t u n a , p e r o l o 
M r . R i c h a r d B r u c k s , a u x i l i a r d e l 
A d m i n i s t r a d o r d e l o s p e r r o n n m l e s 
, a c u s a d o m a n i f e s t ó a l J u e z d e l a euai^HMÍ|f*i f ^ 5 ^ ^ a y e r u n a d e n u n c i a a 
A s í e x c l a m a o t r o a n u n c i a n t e p a r u i t a s e c c i ó n q u e h i z o e l d i s p a r o a D i a . J ^ S ^ 
q u e a c u d a m o s a r e c i b i r d e s u s m a - | p a r a a m e d r e n t a r l o p u e s l o P e r s e g u í a f ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
G E N T E AJLEMA.V t n a c e do t a l m o d o q u e m á s p a r e c e q u e 
Con el E j e r c i t o Amer icano en L o r e n a , j l l a m a a s u c r i a d o o a su p e r r o . 
Septiembre, 19. 
L a c o m p r o b a c i ó n de l a debil idad que 
e s t á l a mát l l t ína mi l i tar a lemana .se l ia-
n a 'en e l sumario de nn informe adqtjlí-
r i d o por loa peritos of ic iales de las 
fuorzss a l iadas . 
L o s alemanes tienen ochenta y « le te 
d iv i s iones en reserva , s i n contar tres di-
v i s iones nu-striacas aca í i tonadas en l a s 
proximidades tie Metz. De ese contingen-
te trece divisiones e í t ú n preparadas pa-
r a una ofensiva inmediata , d e s p u é s de 
h a b e r tenido m á s de un mes de descan-
so; y o t r a s veinte divisiones e s t á n l i s tas 
p a r a combatir, a las cuales so les di6 
un reposo de tres semanas. V.X total d^ 
d iv i s iones es, en conlnnto, aprox imada-
mente, do 200, y el promedio do cada d i -
v i s i ó n es a h o r a de diea m i l hombres. 
mi. GOmKttViO R O L S H E V I K t Y L O » 
D I P L O M A T I C O S B R I T A N I C O S 
A m s t e r d a m , Septiembre, 19. 
E l Crobicrno b o l s h e v l k í h á rofeado a los 
representantes d i p l o m á t i c o s b r i t á n i c o s 
que salgan Inmedia tamente de K u s i a . se-
g ú n un despacho de l í e r l í n publicado pOl" 
e l Westpr íiertunff, de Kremen , de l cual 
E n l a n o c h e d e l 17 , e n e l . l o c a l q u e 
ocupa l a A s o c i a c i ó n d e M e c á n i c o s , 39 
r e u n i e r o n l o s s i g u i e n t e s r e p r e s e n t a n -
ieg de a s o c i a c i o u e a o b r e r a s d » e s t a 
c i u d a d : 
P o r B r a c e r o s de C i e n f u s g o s : F r a n -
cisco C a n t e r o . 
P o r P a t r o n o s : P e d r o S a n t a n a . 
P o r M a r i n o s de B a h í a : C a r l o s D u -
r a y . 
P o r J o r n a l e r o s : S i m ó n M e n d o z a . 
P o r B r a c e r o s S a n M a n u e l : J o s é M . 
G o n z á l e z . 
P o r E s t i b a d o r e s : J o s é C a s t a ñ e d a . 
P o r B a u l e r o s : M a r c o s M u ñ o z C u c -
h a r . 
P o r P o g » n e r o s y S i m i l a r e s : R a -
m ó n G ó m e z . 
P o r l a S e c c i ó n A u t o m o v i l i s t a : L u i ^ 
A l v a r e z . 
P o r C a r r e t o n e r o s : G r e g o r i o R o -
d r í g u e z . 
P o r A l b a ü l l e s : N i c o l á s A l e m á n . 
Y p o r M e c á n i c o s : V i c e n t e M a r t í -
E l o b j e t o d e l a r e u n i ó n f u e i m -
p l a n t a r e n C i e n f u e g o s l a s e m a n a l a 
semana i n g l e s a , o sea t e r m i n a r e l s á -
bado l o s t r a b a j o s a l a s d o c e d e l d í a . 
Se a c o r d ó c o m u n i c a r e s t e a c u e r d o 
a l ag a u t o r i d a d e s , p a t r o n o s y e m p r e -
sas a q u i e n e s i n t e r e s a . 
LOS B A R N I Z A D O R E S . E L A U X I L I O 
A I O S C O M P A Ñ E R O S E N F E R M O S 
E n l a B o l s a d e i T r a b a j o c e l e b r a r o n 
una i m p o r t a n t e a s a m b l e a l o s B a r n i -
zadores . P r e s i d i ó e l s e o r M a n u e l 
P r i e t o . A c t u ó d e s e c r e t a r i o e l s e ñ o r 
J o s é C o l l a d o . 
Se a p r o b ó e l a c t a d e l a s e s i ó n a n -
t e r i o r , y a c o n t i n u a c i ó n se d í ó l e c t u r a 
a las bases p r e s e n t a d a s p o r l a c o m i -
l ó n n o m b r a d a p o r l a D i r e c t i v a a n -
t e r i o r , r e f e r e n t e n t e s a l a u x i l i o de l o s 
aw>ciaoos e n c a s o s d e e n f e r m e d a d . 
Q u e d a r o n a p r o b a d a s e n l a s i g u i e n -
te f o r m a : 
D i e t a do u n p e s o d i a r i o d u r a n t e 15 
Quince d í a s y a p a r t i r d e ese p l a z o 
c i n c u e n t a c e n t a v o s , h a s t a u n a ñ o ni 
fuere n e c e s a r i o . 
E l a s o c i a d o q u e se e n f e r m a r e a v i -
« a r á a l S e c r e t a r i o o a l a C o m i s i ó n s a -
l t a r í a , p o r e s c r i t o , O p o r l o s m e d i o s 
a i á s r á p i d o s d e q u e d i s p o n g a . 
D i c h a c o m i s i ó n l o v i s i t a r á y s i a 
los t r e a d í a s c o n t i n u a r a l a e n f e r m e - , 
^ad, l a c o m i s i ó n l e e n t r e g a r á l a s d i e -
^ 5 desde e l d í a e n q u e d i e r a e l p a r -
tí1 de e n f e r m o . S i l a e n f e r m e d a d n o 
Pasara de t r e s d í a s , n o p e r c i b i r á 
d ie tas . 
P a r a d i s f r u t a r d e l a u x i l i o , es r e -
l u i s i t o c o n t a r p o r l o m e n o s t r e s m e -
^PB de a s o c i a d o s , y e s t a r a l c o r i r e n t e 
n el p a r o , e x p r e s a d o e n e l c a r n e t o 
6n e l r e c i b o d e l m e s q u e se p r e s e n t a 
& l a f-xpresa,da c o « n í s i ó n . 
Que i a d o l e n c i a r e q u i e r a a s i s t e n c i a 
M é d i c a . 
L a c o m i s i ó n de g l o s a p r e s e n t ó s u 
« u o r m e de c o n f o r m i d a d c o n l o e x -
puesto, s i n n o t a r n i n g u n a f a l t a e n 
,a c o n t a b i l i d a d . 
•Por h u m a n i d a d ge t o m ó e l a c u e r d o 
Qc c o n d o n a r l e a l s e ñ o r F r a n c i s c o 
1 , . l a ^ e u d a q u e t e n í a c o n l a A s o -
c i a c i ó n . 
f . T a m b i é n se d í ó c u e n t a de l a s u s -
¿ £ ^ A \ r e c a ; i d a d a P a r a l a a d q u i s í -
3 6Rfi e s t a n d a r t e . A n t e r i o r , p e s o s 
É t r n t ' de l a s e m a n a p a s a d a , $ 6 . 1 0 . 
Ga l a s u s c r i p c i ó n h a s t a t e r m i -
. r ^ b e n e f i c i o a c o r d a d o e n f a v o r 
r 8enor n í a z _ 
C A L D E R E R O S D E H I E R R O 
- n e n h o y j u n t a g e n e r a l , a l a s 8 
n o c h e . 
A s i t i r á n r e p r e s e n t a c i o n e a o b r e r a s 
61 P u e b l o d e R e g l a , 
^ r - * ^ - ^ , ^ ^ ^ ^ C. A l v a r e z . 
o o s t e r l o r i d a d a l a p r e s e n t a c i ó n d e l a 
s o l i c i t u d de r e c l u t a m i e n t o , pu'- 'de a l e -
ga r s e . E l a r t í c u l o 12 d e l a L e y en 
s u p á r r a f o t e r c e r o a s í I r n a t o r i z a . ae h a recibido un n ú m e r o en esta ciudad. 
e x p r e s a n d o q u e " e n t o d o t i e m p o y j 
M O V I M l K X t O A X T I - A 1 . I Í M A N E N RtT-
M A N J A 
L o n d r e s , Septiembre, lí). 
A l doctor W . P . Solf, Minis tro de K s -
tado p a r a las colonias, se le ha orde-
nado (ine se d i r i j a a B u c a r e s t ; y el Ge-
n e r a l Mackensen, que eytaba con l icencia, 
v o l v e r á en seguida a lUimania , a conse-
cuencia de haber estal lado a l l í nn mo-
vimiento a n t i - a l e m á n , Kecíún se comuni-
ca de A m s t e r d a m a l D a i l y E x p r e s s de 
es ta ciudad. 
p o r l o s m i s m c s t r á m i t e s — l o s s e ñ a l a -
d o s p a r a r e s o l v e r s o b r e l a s n e t i c i o -
Ties d e e x e n c i ó n h e c h a s c o n j u n t a m e n -
t e c o n l a s o l i c i t u d d e r e c l u t a m i e n t o — 
d e b e r á n n e & o l v e r s e , a i n s t a n c i a d e 
p a r t e , l a s p e t i c i o n e s d e e x e n c i ó n . , 
c u a n d o l a c a u s a q u e m o t i v e é s t a h a -
v & s o b r e v e n i d o c o n p o s t e r i o r i d a d a l a | 
p r e p e n t a c l ó n d e l a i n d i c a d a s n l i c i t u d 
d e R e c l u t a m i e n t o . " 
P. R a m í r e z , M a r i a n a © . — E n l a " T a 
b l a d e l a s e n f e r m e d a d e s y d e f e c t o s f í -
s i c o s q u e i n u t i l i z a n p a r a ©1 s e r v i c i o 
m i l i t a r o b l i g a t o r i o " figura c o n e l n í i -
m e r o 107 l a " h e r m a n i a i n o p e r a b l e d e 
c u a l q u i e r a d e l o s ó r g a n o s c o n t e n i d o s 
e n l a c a v i d a d a b d o m i n a l " S í l a q u e t l t t 
t e d p a d e c e p e r t e n e c e a e s t a c l a ^ e , se-
r á d e c l a r a d o I n ú t i l p a r a e i s e r v i c i o . 
IntormaGión Cai j iegráí ica . . . 
( V i e n e de la PRIMERA) 
migas l a noche del m l é r e o l e s . Ocho ame-
ricanos m u r i e r o n cuando u n a granada 
a l emana c a y ó eu una tienda donde eran 
as is t idos los soldados heridos por los ga-
ses y proyect i les gaseosos. 
H a habido un levantamiento en Tíuina-
nia,t s e g ú n dicen do A l e m a n i a , donde se 
a t r i b u y e a la esposa dol rey Fernando , 
fine s i empre h a s ido violentamente ant i -
a lemana y sí i lo por la Shierza aceptí» l a 
p a « con l a s potencias centrales,, e l c a r á c -
ter de pr inc ipa l promotora de los dis-
turbios. Aunque el rey F e r n a n d o estA 
apartado de e sa tendencia, l a preBiOn 
q u é l a re ina y otros elementos ejercen 
sobre é l pudiera hacer le ceder y l l evar-
lo a unirse a las fuerr.as a n t i - t e u t ó n i c a s . 
E l doctor W . S . Solf, Secretarlo do las 
Colonias y el F e l d m a r i s c a l V o n Mioken-
sen. Comandante de los E j é r c i t o s a l ema-
nes en e l E s t e , Que estaba en Aleniania . 
han sido l lamados preelpltadamonte a 
B u c a r e s t , habiendo sal ido para a l l á a 
fin de hacer frente a l a s i t u a c i ó n . 
S e g ú n los informes ú l t i m o s c o n t i n ú a n 
los progresos franceses a l noi-desta de 
Soissons. E n este sector los franceses 
e s t á n muy p r ó x i m o s a l extremo occiden-
t a l de l a famosa p o s i c i ó n conocida por 
el Camino de las D a m a s y u n é x i t o allf 
por insignif icante que pueda parecer por 
l a e x t e n s i ó n del terri torio conquistado, 
tiene u n a I m p o r t a n c i a que parece j u s t i -
f icar lo encarnizado de l a b a t a l l a 'ine S í 
•está l ibrando en d icha r e g i ó n . 
la 
^1 s e r v i c i o m i l i t a r . . . 
( V i e n e dtf l a P R I M E R A ) 
' ^ I n 1 1 0 ^ - 1 1 ' 1jOS C e m e n t o s d e p r u e b a 
toeiaW? ° ; ! a d o s e n e l a r t í c u l o 98 d e l 
•est iva n t 0 y e l P r o c e d i m i e n t o p a r n , 
H6n , r s o b r e l a s o l i c i t u d dr> e x c l u -
E l p j a l a d o p o r e l a r t í c u l o 184. 
ílEnart a n i e n t o e m p r e s a q u e s e r á de -"dQo p a r a p r e s t a r eJ eeTYÍCÍQ <.eI 
M A S S O B R E E A N O T A A X ^ s r U I l C A 
K o m a , Septiembre, 1S. 
L a c o n t e s t a c i ó n del Pres idente Vf i l son 
a l a nota a u s t r í a c a de paz f u é l e í d a con 
mucho I n t e r é s por e l P a p a Benedicto 
X V , e l C a r d e n a l G a s p a r r l , Secretario do 
E s t a d o de l Vat icano y otros altos funcio-
narlos de l a corte pontificia, quienes s i -
guieron el curso de ese acontecimiento. 
DIcese que la c o n t e s t a c i ó n del P r e s i d e n -
te do los E s t a d o s Unidos ha causado 
sorpresa por su brevedad, aunque é s t a 
se exp l i ca por ser todo lo qiue es posi-
ble contestar por a h o r a . 
Todo indica que el V a t i c a n o no h a r á 
n i n g ú n esfuerzo de p r e s i ó n con l a nota 
de A u s t r i a en el á n i m o de los Gobiernos 
a l iados de la Entente , a pesar de l a s ú -
plica hecha en l a nota en ese Sentido. 
INCtTRSIO^í A L E M A N A F R A C A S A D A 
Con e l E j é r c i t o Amer icano en L o r e n a , 
Septiembre, 10. 
L a s fuerzas del enemigo i n t t n í a r o n 
efectuar u n a I n c u r s i ó n contra las l ineas 
amer icanas esta m a ñ a n a . D e s p u é s de 
dos bombardeos que duraron cuaranta y 
cinco minutosv ecnpreándoSe en ellos a l - j 
tas explosivos y gases asf ix iantes , l a i n -
f a n t e r í a a l e m a n a a t a c ó ; pero fué recha-1 
zada s in l l egar a poner l a planta en nin- 1 




A G I I A C I O N A N T I - A l i E M A N A E X K Ü 
M A N I A 
Amsterdam, Septiembre, 19. 
L a Gace ta de Alemani .» d r l NOPta 
gano s é m i - o f i e l a l a l e m á n , i n f o r m a 
hay una a g i t a c i ó n grave en J a S s y ; 
las reglones de l l n m a n i a que no fueron 
ocupadas por los e j é r c i t o s invasores , s i en -
do l a r u i n a l a p r i m e r a ins t igadora para 
renovar l a a s o c i a c i ó n de R u m a n i a cotí 
l a Entente . K l rey Fernando , a s e g ú r a s e , 
m a n t i é n e s e alejado de l a v i d a o-ficial, pe-
ro en c i e r t a s clroutnstanclas puede .'nter-
v e n i r t a m b i é n . 
E l p e r i ó d i c o citado y el B h e t m s c h * 
TVfSlfftllano, que as imismo publ ica la no-
ticia, advierten a l Gobierno rumano dft 
que asnii ie gran responsabi l idad en tole-
r a r e sa a g i t a c i ó n . 
N o a c e p t o n i f o r t u n a n i s a l u d qms 
« m p i e z a p o r c o s t a r m o u n a h u m i l l a -
c i ó n . 
O t r o s c a r t e l e s h a y q u e se d i s t i n . 
g u e n p o r s u a t r e v i m i e n t o . 
¡¡OTE, ESCROFULOSO 11 
C o m o se v e e s t e eg u n r e c l a m o q u 3 
p a r e c e u n i n s u l t o . N o l e b a s t a a l 
a n u n c i a n t e a p e a r m e e l t r a t a m i e n t o 
s n o q u e s a c a a l a v e r g ü e n z a p ú b l i -
c a m i s e s c r ó f u l a s . N o m á s q u e p o r 
eso r e n u n c i o a l e s p e c í f i c o q u e e n e l 
c a r t e l ge a n u n c i a . 
¡USTED E S UN MENTECATOI 
Se l e e e n o t r o c a r t e l , y a c o n t i n u a -
c i ó n : " S í , s e ñ o r , u n m e n t e c a t o s i 
d e s p u é s de c o n o c e r ^1 m i l a g r o s o u n -
g ü e n t o q u e a q u í se a n u n c i a c o n t i n ú a 
p a d e c i e n d o d e l a s h e m o r r o i d e s " . 
Q u i s á s s ea e n e f e c t o , m i l a g r o s o t a l 
u n g ü e n t o , p ^ o e l p ú b l i c o d e s c o n f í a , 
v c o n r a z ó n , de q u i e n e m p i e z a p o r 
' r a t a r l e c o n t a n p o c a c u l t u r a . 
C r e a n l o s s e ñ o r e g a n u n c i a n t e s q u e 
e n e l p e r f e c t o a n u n c i o , c o m o e n l a s 
c o a s de p a l a c i o , s ó i m p o n e n l a s 
b u e n a s f o r m a s . 
Y y a q u e h e m o s m e n c i o n a d o l a s 
r o s a s d e p a l a c i o , e s t o es, l a s c o s a s 
a r m a d o d e u n p a l o . R i v e r o d e s p u é s 
d e s e r I n s t r u i d o de c a r g o s f u é r e m i t i -
d o a l v i v a c . 
e l f i c a d o u n a g u í a y u n o s b o l e t i n e s , e l 
d í a 26 d e J u n i o ú l t i m o 
ARRESTO v 
I /Os d e t o e t i v e s A n g e l P i e d r a y S a n -
t i a g o d e l a P a z , a r r e s t a r o n a y e r a 
V í c t o r M o r e n o M e r l o , v e c i n o d e B e r -
n a z a 3G, p o r e m e o n t r a r s e r e c l a m a d o 
p o r e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n t e r c e r a e n c a u s a p o r d a ñ o a 
l a s a l u d p ú b l i c a . 
OCUPACION Y ARRESTO 
A R R O L L A D O 
E l n i ñ o d e n u e v e a ñ o s d e e d a d F r a n -
c i s c o F e r n á n d e z M a r e s m a , v e c i n o d e 
l a c a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 420 , f u é 
a s i s t i d o a y e r e n e l s e g u n d o C e n t r o d o 
í í O c o r r o s , de v a r i a s c o n t u e í o n e s de p r o -
n ó s t i c o g r a v e , q u g se l a s c a u s ó a l s e r 
a l c a n z a d o p o r e l t r a n v í a n ú m e r o 38, 
d e l a l í n e a d e C e r r o y c a l l e d e H a b a -
n a , q u e m a n e j a b a P r u n o A l v a r e z G a r -
c í a . E l h e c h o o c u r r i ó a l t r a t a r e l m e -
n o r d e p a s a r l a s p a r a l e l a s e n l a c a l -
z a d a d e l C e r r o , f r e n t e a s u d o m i c i l i o . 
E l m o t o r i s t a q u e d ó e n l i b e r t a d . 
E l S u b i n s p e c t o r P i t t a r i , a u x i l i a d o 
E N V E N E N A D A ¿&l d e t e c t i v e B a r b e r í a , se c o n s t i t u y ó 
a y e r e n l a c a s de p r é s t a m o s s i t u a d a 
E n e l C e n t r o de s o c o r r o d e J e s ú s ' e n N e p t u n o 2 3 1 , d o n d e p r o c e d i ó a 
o c w u p a r u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r q u « 
h a c e v a r i o s d í a s l e f u é s u s t r a í í d a d e 
l a c a s a A m i s t a d 80 , a l t o s , a H . A . 
L a n g d o n . 
M á s t a r d e l o s m i s m o s agente3 p r o -
c e d i e r o n a l a r r e s t o d e J o s é L a s t r a y 
C e r v a n t e s , v e c i n o d e A m i s t a d « 0 , p o r 
s e r e l a u t o r d e l h u r t o de l a m á q u i n a 
d e r e l e r e n c i a . 
E l d e t e n i d o f u é p r e s e n t a d o a n t e e l 
J u e ¿ d e i n s t r u c c i ó n . 
E i B á s i c o i n t e m a d o n a í 
d e l M o n t e f u é a s i s t i d a a y e r l a e s p a -
ñ o l a D o l o r e s P o n c e , d e 60 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n a de l a c a l l e d e A r m o n í a , 
e n e l C e r r o , d e u n a g r a v e i n t o x i c a -
c i ó n p o r h a b e r i n g e r i d o c i e r t a c a n t i -
d a d d e á c i d o m u r i á t i c o q u e t o m ó e q u i -
v o c a d a m e n t e . 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
ABURRIDA 
L a m e n o r C a t a l i n a M o r e n o y M i -
r a n d a , d e 15 a ñ o s d e e d a d , v e c i n a d e 
d e l g o b i e r n o , a p r e n d a n d e l a d e l í c a - j e s ú s d e l M o n t e , 8 1 , f u é a s i s t i d a e n 
d e z a y c o r t e s í a q u e se e n c u e n t r a e n , e i c e n t r o d e s o c o r r o s d e l t e r c e r d i s -
t o d a s l a s c o m u n i c a c i o n e s o f i c i a l e s . 1 f r i t o p o r e l d o c t o r M e n c í a í , d e u n a 
" S e ñ o r - — l e d i c e n a u h o — e n v i s t a 1 g r a v e i n t o x i c a c i ó n p r o d u c i d a 
dft l a s p é s i m a s c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s t i n t u r a d e i o d o , q u e t o m ó c o n e l p r o 
e n q u e s9 e n c u e n t r a s u c a s a se l e o r - p ó s i t o de s u i c i d a r s e p o r e s t a r a b u r r í 
c i e ñ a l a i m m e d i a t a l i m p i e z a d e l i n o - j d a d e l a v i d a , 
d o r o y d e l f r e g a d e r o " , e tc . e tc-
L a t a r e a q u e l a S a n i d a d n o s i m p o - ¡ 
n o n o eg c i e r t a m e n t e m u y p r o p i a d& 
L o s E s t a d o s ü í i i d o s . . . 
( V i e n e d o l a P R I M E R A ) 
M E R C A D O N E O Y O K Q C I J í O 
Nueva Y o r k . Keptiembre, 20. 
I lesnmen d»! J o u r n a l ü e W a l l Street; 
"Nueva s u b i d a de loa valores de l a 
M » x l c a « F e t r o l c u m , T e x a s Company 
At lant i c G u l f y los preferidos m a r í t i m o s 
Pocas operaciones en los de l a A « i e r i ' 
u n " s e ñ o r " ; p e r o se l a e j e c u t a c o n 
b u e n a v o l u n t a d , p o r q u e ¿ q u i é n se r e -
b i s t e a l q u e n o s o r d e n a esas l i m p i e -
zas c o n t a n t a f i n u r a ? 
E s " d o c t r i n a " q u e r e c o m i e n d o a 
\o3 s e ñ o r e s a n u n c i a n t e s . 
M. Alvarez MARRON 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
E S T A F A 
A y e r d e n u n c i ó C a r l o s F e r n á n d e z 
N e s p r a l , e n c a r g a d o de l a f á b r i c a d e 
c a l z a d o s i t u a d a e n l a c a l l e d e R i e l a 
n ú m e r o 83, q u e A n t o n i o S á n c h e z C a r -
m e n a t t í l o e s t a f ó 75 pesos , i m p o r t e de 
c a n Cunmtro. K n l a B o l s a se espe ra e l I d o s d o c e n a s d e c a l z a d o q u e l e e n t r e -
a n u n c i o de precios de los h le r ros i 7 ace- j ̂ 6 p a r a s u c o n f e c c i ó n y q u e h u b o d e 
ros ." 
No Ivubo a y e r a l t e r a c i ó n en l a s accio-
nes de la C u b a Cnno Sugar , de l a s cua-
l e s s ó l o se Tendieron c i en . 
U n o se v a a c o s t u m b r a n d o a v e r e n 
p a r e d e s y v a l l a s l o s g r a n d e s c a r t e l e s 
a n u n c i a d o r e s e n i o s q u e se f a l t a l a -
m e n t a b l e m e n t e a l a e s t é t i c a y a l 
I d i o m a . 
P e r o a l o q u e n o p o d e m o s a c o s -
t u m b r a r n o s es a q u e e n m u c h o s de 
esos c a r t e l e s se f a l t e n t a m b i é n a l a s 
c o n s i d e r a c i o n e s q u e e l r e s p e t a b l e 
p ú b l i c o se m e r e c e 
S e l o p u e d e d i s p e n s a r a l a n u n -
c i a n t e s u i g n o r a n c i a a r t í s t i c a y g r a -
m a t i c a l , p o r q u e l o s h o m b r e s d e n e g o -
c í o a n o s u e l e n h a c e r g r a n c a s o d e | i a c u a l r e f i e r e q u e s u v e n d e d o r e n P í 
esas m i n u c i a s : p e r o s í se l e s p u e d a j n a r d e l R í o e n v i ó u n c e r t i f i c a d o c o n 
e x i g i r que a l d i r i g i r s e a l p ú b l i c o l o i s e l l o r á p i d o , r e m i t i e n d o c h e q u e s p o r 
v e n d e r , a p o d e r á n d o s e d e l i m p o r t a d e 
l a s m i s m a s . A n t o n i o S á n c h e z f u é d e -
t e n i d o y e l j u e z d e i n s t r u c c i ó n d e l a 
s e c c i ó n p r i m e r a l o r e m i t i ó a l v i v a c . 
N O T I E N E F O N D O S 
P e d r o M a g a l l a G o n z á l e z , v e c i n o d e 
l a c a l l e d e A n i m a s n ú m e r o 3 1 , d e n u n -
c i ó a y e r a l a P o l i c í a J u d i c i a l q u e P e -
l a y o P é r e z V a l d é s l e e n t r e g ó u n c h e -
q u e c o n t r a e l B a n c o N a c i o n a l p o r v a -
l o r d e $120, s i n t e n e r f o n d o s . 
E l a c u s a d o q u e d ó e n l i b e r t a d d e s -
p u é s d e h a b e r e n t r e g a d o p a r t e d e l a 
c a n t i d a d r e c l a m a d a . 
E l J u e z d e l a s e c c i ó n s e g u n d a c o n o -
c i ó d e e s t a d e n u n c i a . 
U N C E R T I F I C A D O 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s r e -
m i t i ó a y e r a l J u z g a d o de i n s t r u e c c i ó n 
d e l a s e c c i ó n p r i m e r a u n e x p e d i e n t e 
i n i c i a d o c o n m o t i v o d e u n a d e n u n c i a 
f o r m u l a d a p o r e l s e ñ o r A n t c n i o A g u -
d ó I b a r r a , c o m e r c i a n t e e s t a b l e c i d o e n 
l a c a l l e de S a n I g n a c i o n ú m e r o 55, e n 
MARAVILLOSO D E N T I F R I C O . 
(Polvos Egipcios) . 
Productos de L^lle Fíis.—París. 
D I E N T E S BLANCOS Y ESMALTADOS. 
BOCA SANA, SIN MAL OLOR. 
ENCIAS R E S I S T E N T E S 
D e venta: e n l a s . Farmacias. 
A G R E S I O N A L E M A N A C O N T R A TiN 
H O S P I T A E 
Con el K j é r c i t o Americano en L o r e u a , 
Sept iembre, 19. 
K l m i é r c o l e s en l a noche perecieron en 
un hoapital bombardeado por el enenli ,¡ ío, 
•que ciy dos noches consecutivas lanz.ó so-
bre l a reg i6n gran n ú m e r o do bombas y 
finalmente h i í o blanco en u n a gran tien-
da de c a m p a ñ a donde se ha l laban Insta-
lados los pacientes . 
Delante del hosp i ta l h a b í a una eran 
cruz r o j a sobre campo blanco, y por lo 
tanto los alemanes pudieron dis t inguir 
que se t r a t a b a de u n hospital . L o s ofi-
ciales dicen que l a agres i fu i . frí; d?l lbe-
rada , pues e n aquellos alrededores no 
h a y v e g e t a c i ó n donds pnedau ocultarse 
los so ldacos . 
" L A X A P I E G A " 
M a n t e q u i l l a d e l P a í s d e c t i l d a d i n s u p e r a b l e . 
n o c o n s u m i r á o t r a . 
H E V I A H E R M A N O S . S a n I g n a c i o , 5 7 . H a b a n a . 
• P r u é b e l a y 
T o d a p e r s o n a q u e de see e s t a i n t e r e s a n t e p u b l i c a c i ó n e n c a s t e l l a n o , 
p u e d o d a r o r d e n d e q u e se l e s e p a r e e n " R O M A , " d e P e d r o ^ C a r c - ó n , O ' 
R e i l l y 5 l . a s í c o m o a c u a l q u i e r c í r a r e v i s t a t a n t o de m o d a s c o m o de l i -
t e r a t u r a . 
C . 7677 5 t . -18 . 
P E S A - M K D E L P O N T I F I C K 
R o m a , Sept iembre, 20, 
E l P a p a Benedicto X V ha ex t i -^ado 
por el cable a M o n s e ü o r J o seph Mooney, 
V i c a r i o G e n e r a l oe la d i ó c e s i s de N u e v a 
V o r i : s u profundo pesar por l a muerte 
de l C a r d e n a l F a r l e y , an u n despache uue 
V A J I I v I w A S , L O Z A Y F K R J R E X K R I i L 
* c 9 9 
K 3 L J t U N I C A C R S U . Q U E V E N D E E J Ü K f l L X O . 
M A R T I N E Z y C a . . R e i n a , 2 5 . T e l é f o n o A - 5 3 Q 1 . 
L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
V I D A G R A F I C A D E Ñ A P O ' -
L E O N . E p i s o d i o s d e l a v i d a 
d e N a p o l e ó n , t a n t o p ú b l i c a 
c o m o p r i v a d a , desde ®u p r i - ' 
m e r a i n f a n c i a , h a s t a s u 
m u e r t e e n l a i s l a d e S a n t a 
E l e n a . O b r a q u e c o n t i e n e 
m á s d e 250 f o t o g r a b a - d o s , 
f o r m a n d o u n t o m o e n f o l i o 
a p a i s a d o , s ó l i d a m e n t e e n -
c u a d e r n a d o . P r e c i o d e l 
e j e m p l a r e n l a H a b a n a . 
E n l o s d e i m á a l u i g a r e s d e 
l a i s l a fna inco d e p o r t e s y 
c l e r t i f l c a d o . . r ' 
"EL H I S P A N O Á M E R I C Á N I S -
M O . E s t u d i o d e es te i m p o r -
t a n t e a s u n t o c o n s i d e r a d o 
d e s d e e l p u n t o de v i s t a d e l 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l y e l 
p r o b l e < m a t e r r i t o r i a l d e A m é -
r i c a , p o r F e r n a n d o B e r c n -
gruer. i t o m o e n 8o . m a y o r , 
r ó s t i c a . . . . ^9 80 
A R B O R I C U L T Ú R A " G e ñ e r a L 
C u l t i v o , i n g - e r t o y p o d a d e 
t o d a c l a s e d e á r b o l e s t a n t o 
d o a d o r n o c o m o t m t a l e s , 
l o m i s m o e n p e q u e ñ a q u e e n 
g r a n d e e s c a l a , c o n t r a t a d o 
e s p e c i a l p a r a l a d e s e c a c i ó n 
y t r a n s p o r t e d e l a s f r u t a s , 
P o r J . M a n u e l p r i e g o . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a c o n 1 3 1 figu-
r a s . 1 t o m o e n p a s t a 
C R I T I C A M E D I C A . E s t u d i o s 
ftceroa d e u n n u e v o d e r r o -
t e r o d o l a s C i e n c i a s M é d i -
c a s , p o r E u g e n i o L o a n t e , 
a u t o r d'a l a o b r a " V e r t i e n -
d o I d e a s " , i t o m o e n r ú s t i -
c a 
R E C E T A R I O D E ' M E D I C I -
N A D O M E S T I C A . C o l e c -
c i ó n d e r e c e t a s p a r a t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s . O b r a iri ' 
dispengia ib le e n t o d a s l a s f a -
m i l i a s e n l a c i u d a d y e n e l 
c a m p o . L a m á s p r á c t i c a y 
s e n c i l l a d e c u a n t a s so h a n 
p u b l i c a d o e n e s p a f i o b p o r 
e l d o c t o r N . B l u . E d i c i ó n 
I l u s t r a d a c o n 129 g r a b a d o s . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o . 
L A T E C N I C A D E L O S N E -
G O C I O S . E l e m e n t o s d e eco-
n o m í a c o m e r c i a l , o b r a e s e n -
c i a l m e n t e p r á c t i c a y q u e 
í e b e n d e l e e r t o d o s l o s c o -
h i e r c i a n t e s q u e d e s e e n p r o s -
p e r a r e n sus n e g e c i o s , es-
c r i t a p o r P e d r o C l e r g e t , 
p r o f e s o r de l a E s c u e l a S u -
p e r i o r de C o m e r c i o d e L y o n . 
T r a d u c i d a y a d a p t a d a a l es- ' 
p a ñ o l , p o r J o s é Z e n d r e r a , v 
p r o f e s o r m e r c a n t i l , i t o m o 
e n c u a d e r n a d o . . . . . $ 
L A P O L I T I C A E X T E R I O R 
D B E S P A Ñ A . E s t u d i o d e 
l a p o l í t i c a q u e h a s e g u i d o 
E s p a ñ a d e s d e 1873 h a s t a 
1918, p o r A l b e r t o M o u s s e t , 
c o n u n p r ó l o g o d e l C o n d e 
do R o m a n o n e s . 1 t o m o e n 
r ú s t i c a 
C O C I N A V E G E T A R I A N A . M O -
D E R N A . A r t e d e p r e p a r a r 
e x c e l e n t e s c o m i d a s y e l e -
g a n t e s p o s t r e s o o m r y i e t a -
m e n t e v e g e t a r i a n o s . L i s t a s 
de c o m i d a s e x p l i c a d a s c o n 
f ó r m u l a s o r i g í n a l e s y d e 
f á c i l o o n f e c s j ' i ó n , p o r I g ^ 
n a c i ó D o m e n e c h . 1 t o m o 
e n r ú s t i c a 
L A E N E R G I A D E L A V O -
L U N T A D E N 10 L E C C I O -
N E S . E d u c a c i ó n p r á c t i c a d o 
l a v o l u n t a d . O b r a e s e n c i a l -
m e n t e p r á c t i c a p o r e l d o c -
? 3 . 0 0 
$ 2 . 0 0 
P o r A l e x i e f f e r a n g e n t e c o b a r d e - i n d e c í -
! sa . N o h a y d u d a que K a l e d i n se co-
munica c o n l o s i n g l e s e s y n o r t e a m e -
r i c a n o s . ' ' ( H a y q u e a d v e r t i r q u e e l 29 
| d e n o v i e m b r e d e 1917 , t o d a v í a I n g l a -
t e r r a a i p a r e c í a a l i a d a de R u s i a . ) 
I L a c a r t a , s e ñ a l a d a c o n e l n ú m e r o 
' 3 9 , d i r i g i d a p o r l a C o m i s i ó n a l e m a n a 
d ^ e s p i o n a j e , a l a d e C o n t r a r r e v o l u -
c i ó n e n 25 d e e n e r o d e 1918 d i c e 
q u e p o r l a i n s i s t e n c i a d e A l e m a a l a s e 
e n v í a n a g e n t e s a l D o n , a l C á u c a s o y 
a l P m m e r c u e r p o p o l a c o , p a r a r i e a l i -
z a r a s e s i n a t o s . 
E n e l d o c u m e n t o n ú m e r o 5 \ d e s i g -
na ' y a A l e m a n i a a R u s i a i o s a n a r -
q u i s t a s K r í l o f f , F e d i s K u t z á y o t r o i * 
h a s t a d i e z p a r a q u e f u e s e n a K i e f y 
a O d e s s a a a s e s i n a r a l o s c o n t r a r e -
v o l u c i o n a r i o s q u e se i n d i c a . 
E n l o s d o c u m e n t o s 26 y 27 A l e m a -
n í a a c o n i s e j a y p r e p a r a e l a t a q u e c o n -
t r a e l E m b a j a d o r d e I t a l i a « n l a s c a -
l l e s d e R e t r o g r a d o p a r a s a c a r l e d e l o s 
b o l s i l l o » c i e r t o s d o c u m e n t o s q u e d e c í a 
T r o t z k y q u e l l e v a b a e n c i m a y q u e 
e r a n m p o r t a n t e s y l o s a g e n t e s a l e m a -
n e s l o d e t u v i e r o n y l e d i j e r o n a T r o t z -
k y ( D o c u m e n t o n ú m e r o 2 7 ) q u e n o 
l l e v a b a esos p a p e l e s . E n e s ^ m i s -
m o d o c u m e n t o s e h a b l a de l a v i g i l a n -
c i a q u e s e r e a l i z a p o r l o s a l e m a n e s 
d i s f r a z a d o s d e r u s o s e n l a s E m b a j a -
d a s i n g l e s a f r a n c e s a y n o r t e a m e r i -
c a n a ; se c o l o c a b a n m i c r ó f o n o s y t e -
l é f o n o s o c u l t o s p a r a o j r l a s c o n v e r s a -
c i o n e s . 
N o p e r d í a n d e v i s t a l o s a l e m a n e s 
l a p r o p a g a n d a qule l o s p r o l e t u r í c s d e 
L e n i n e q u e n o e s t a b a n e n e l s e c r e t o 
p o d í a n h a c e r e n s u s filas y p o r e j e m -
p l o se i n s i s t e e n e l d o c u m e n t o 46 y 
se r e i t e r a p o r A l e m a n i a l a p e t i c i ó n a 
R u s i a d e q u e r e t i r e l o s a g e n t s p a c i -
fistas y a g i t a d o r e s q u e h a b í a n i d o a 
L í v o n i a y C u r l a n d i a . 
E n l a s C a r t a s 33 y 38 se v e « 1 e n -
g a ñ o d e q u e f u e r o n o b j e t o l o s B o l s h e -
j v i k i p o r p a r t e d e l o s A l e m a n a s e n 
U k r a n i a , p o r q u e a l í c o m b a t i ó A l e m a -
n i a a l o s r o j o s d e D e n i n e a s a n g r e y 
f u e g o h a s t a q u e c o n s i g u i ó e c h a r l o s 
d e l p a í s y a b s o r b e r t o d a s l a s f u e r z a s 
v i v a s , e s t a b l e c i e n d o e n l a p e r s o n a d e l 
g e r m a n ó f i l o S p o r o d a k s k y , e l r e y o 
H e t m á n de l a a n t i g u a U k r a n t a . 
E n e l d o c u m e n t o n ú m e r o 10 , a l 
t r a t a r n o y a d e r e l a c i o u e s p o l í t i c a s , 
s i n o m e r c a n t i l e s , d i c e v o n S h a n z , 
P r e s i d e n t e d e l B a n c o I m p e r i a l a l e -
m á n , d i r i g i á n d o s e e n 1 1 de E n e r o d e 
1918 , a L e n i n e , l e d é d a t o s y e s t a -
d í s t i c a s s o b r e e l c o m e r c i o e i n d u s -
t r i a s y de p a s o h a c e c o n s t a r q u e e n 
R u s i a n o h a y d i n e r o , l o c u a l d a g r a n 
v a l o r a l o s 25 m i l l o n e s d e p e s o s o r o 
q u e s6 l e e n t r e g a r o n a L e n i n e p o r ese 
m i s m o B a n c o I m p e r i a l . 
E n e l d o c u m e n t o n ú m e r o 17 d e 5 
c e E n e r o d e 1918 s e c o n c i e r t a l a 
e x p e d i c i ó n d e p a s a p o r t e s f a l s o s p o r 
T r o t z k y h a s t a C o p e n a g u e , e n d o n d e 
se l e s p r e v e r á de p a s a p o r t e s d e n e u -
t r a l e s c o n o b j e t o d e e s t a b l e c e r es-
p i o n a j e e n I n g l a t e r r a , F r a n c i a y l 0 s 
E s t a d o s U n i d o s . 
E n e l d o c u m e n t o 2 1 se p i d e a L e -
n i n e q u e d i g a l a s m u n i c i o n e s q u e 
h a y e n p e t r o g r a d o , K a z a n , A r g a n k e l 
y T i f l i s e n p r e v i s i ó n de l a o c u p a -
c i ó n de esas l o c a l i d a d e s . 
V l a d í m i r U U a n o f ( L e n i n e ) y T r o t z -
k y o b e d e c e n a l G e n e r a l H o f f m a n e n 
t o d o c u a n t o a l o a t r a t a d o s d e p a z e n 
B r e s t L í t o v s k se r e f i e r e . 
Y a c o n o c e m o s t o d o s e l T r a t a d o d s 
B r é s t L í t o v s k , p e r o n o l o s s u b s i d i a -
r i o s q u e d e a v e c e s se d a n a l p ú -
b l i c o c o m o e l ú l t i m o d e l a s i n d e m n i -
z a c i o n e s q u e R u s i a t i e n e q u e p a g a r 
y q u e h a p a g a d o y a e n p a r t e , h a s t a 
l l e g a r a 3,000 m i l l o n e s de p e s o s y 
e i a b a n d o n o a b s o l u t o d e F i n l a n d i a , 
l a s P r o v i n c i a s B á l t i c a s y L l t u a n i a . 
L a n o t a m á s s o m b r í a q u e p r o d u j o 
ese T r a t a d o f u é e l p o d e r A l e m a n i a 
t r a s l a d a r c e r c a d e m i l l ó n y m e d i o 
de s o l d a d o s a l f r e n t e de F r a n c i a e 
i n i c i a r l a s o f e n s i v a s de sde e l 2 1 
d e M a r z o . E l v a l o r y l a p e r i c i a d e l o s 
a l i a d o s y l a v i c t o r i o s a c o o p e r a c i ó n de 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
B a r t o l o m é L e y , J u e z M u n i c i p a l , - A l -
f r e d o P o n c e , J e f e d e l a P o l i c í a ; ' M a -
r i a n o L l e r a , J e r ó n i m o C a s t i l l o , d o c t o r 
R i c a r d o R l p e s , A l f r e d o A c o s t a , A g u s t í n 
E n r í q u e z , A n t o n i o T o r r e s , A n t o n i o N a -
v a r r o , P a b l o C a s t i l l o , M a n u e l G o n z á -
l ez , S a l v a d o r P e n d a s , M a n u e l C a p o t e , 
J o s é B l a n c o , J u a n H u r t a d o B e r n a r d o 
G a r c í a , J o s é d e l S o l , J o s é H e r m i d a , 
M a t e o F e l i z , F e r m í n S o t a r r i o , E l a d i o 
D i o s , E i l í o A l v a r e s , J u a n C a s t a ñ e d a , 
J o s é M . S u á r e z , P e d r o L o r e n z o , A l f r e -
d o P é r e z , G r e g o r i o M a n t e c a , J o s é B e -
a l l , R a m ó n H u r t a d o A l f r e d o V i l l a , A m a 
d o J i m é m e z , M a n u e l A d a y , E m i l i o 
A t l e n z a , S e b a s t i á n A l v a r e z , P e d r o I b a -
r r a y o t r o s m u c h o s , m i e m b r o s h o n o -
r a b l e s d e l c o m e r c i o y m u y e s t i m a d o s 
e n l a c i u d a d . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e P e d r o S á n c h e z 
d e c l a r ó i n a u g u r a d a l a B u c u r ? a l ; e l 
s e ñ o r c o n s e j e r o G o n z á l e ? . d e l V a J l ^ 
p r o n u n c i ó u n b r i l l a n t e d i s c u r s o e n e l 
I q u e p u s o de . m a n i f i e s t o l a í m p o r t a m -
! c í a d e l a c t o , l a s o l i d e z y h o n o r a b i l i -
| d a d deil B a n c o I n t e r n a c i o n a l y l o s b e -
n e f i c i o s q u e a l o s h o m b r e s d e t r a b a -
j o d e R o d a s l e s r e p o r t a r í a e n l o f u -
t u r o ; y efl s e ñ o r I s i d o r o P é r e z , A l -
c a l d e M u n i c i p a l , h i z o u s o d e l a p a i l a -
b r a p a r a f e l i c i t a r a l o s v e c i n o s p o r l a 
i m p o r t a n t e m e j o r a q u e c o n s t i t u í a l a 
i n a u g u r a c i ó n y a g r a d e c e r a l B a n c o T.n-
t e r n a c i o n a l e l h e c h o d e d i s t i g u i i ' a R o -
d a s , a b r i e n d o a l l í u n a a g e n c i a . L o s 
o r a d o r e s f u e r o n s u m a m e n t e a p l a u d í ' 
i d e s . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é o b s e q u i a d a e s -
p l é n d i d a m e n t e , c o n p a s t e l e s , c h a m -
p a g n e y t a b a c o s ; y t o d o s q u e d a r o n 
c o m p l a c i d í s i m o . 
E l p e r & l n a l d e l a S u c u r s a l d e l B a n -
c o I n t e r n a c i o n a l e n R o d a s es e l q u e 
s i g u e ; R a f a e l T o r r e s , a d m i n i s t r a d o r ; 
A d o l f o C r e s p o , c a j e r o ; V i c e n t e R a n -
g e l , a u x i l i a r ; y P e d r o L u n a , c o n s e r -
c e r n 
1 2 . 2 3 
25 
V . 0 0 
$ 0 . 9 0 
t o r J . E a r d i n a . i t o m o e n 
r ú s t i c a J O . f i o l i o g E9"tados U n i d o s v a n q u i t a n d o t o -
^ 5 i i 3 d 7 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S ' ' 1>E R I -
C A R D O V E L O S O 
G a l l a n © 6& ( E c n u i n a a N e p t o n o . ) 
A p a r t a d o 1115 . T e l é f o n o A - 4 n . ' 8 , 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S E S -
P E C I A L E S D E L I B R O S D E T E X T O 
P A R A E L C U R S O A C A D E M I C O D E 
193 8-1919, Q U E S E R E M I T E G R A T I S . 
de v a l o r e n l a l u c h a a ese T r a t a d o 
de B r e s t L L i t o b s k . 
L o s d o c u m e n t o s d e s d e e l 54 a l 70 
n o l o s p o d e m o s r e f e r i r n i c o m e n t a r 
p o r q u e s e g ú n l a s I n s t r u c i o n e s q u e 
h e m o s r e c i b i d o d e l a O f i c i n a d e i n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a d e W a s h i n g t o n n o 
C U L T O S . — E l C i r c u l a r e n J e s ú s 
M a r í a . 
I m á g e n e s de t a l l a y v e s t i d a s , p r o -
c e d e n t e s d e i o s m e j o r e s t a l l e r e s d e 
E u r o p a , e s p e c i a l m e n t e d e l o s d e " E l 
b a g r a d o C o r a z ó n " , de O l o t , e n E s -
p a ñ a , l l e g a n c o n s t a n t e m e n t e a l a C a -
sa R a m o s y A l o n s o , O ' R e i l l y 9 1 -
C A E E N D A R I O . — d l o y . L u n a l l e n a 
a l a s 7 y 32 de l a m a ñ a n a e n P i s c i s . 
M a ñ a n a , T é m p o r a y O r d e n e s . S a n t o s 
M a t e o a p ó s t o l ; I s a c i o , m r . ; j o ñ a s , 
p r o f e t a ; M e l e c i o , c o n f e s o r , y E f i g e -
n i a , v i r g e n . 
C e l e b r a h o y s u s d í a s e l S r . E u s t a -
q u i o C. O r b ó n , a n t i g u o , p r o b o , i n t e l i -
g e n t e y q u e r i d o f u n c i o n a r i o d e l a a d -
m i n i s t r a c i ó n de e s t e p e r i ó d i c o . T é n -
g a l o s m u y f e l i c e s e l j o v i a l a m i g o , 
y p e r d ó n e m e q u e l e e n v í e u n r e g a l o 
t a n p o b r e . 
Y o h u b i e r a p r e f e r i d o r e g a l a r l e a l -
g o m e j o r , p o r q u e se l o m e r e c e , v . 
g . : u n j u e g o d e l i c o r e r a e n c r i s t a l 
r o r t a d o , d e l o s m a g n í f i c o s q u e L a 
V a j i l l a t i e n e e n G a l i a n o y Z a n j a ; u n a 
s o r t i j a d e p l a t i n o c o n u n b r i l l a n t e 
c l a r o , l i m p i o , e s p l é n d i d o , de t r e g o 
c u a t r o q u i n t a l e s e l m e j o r q u e 
C u e r v o y S o b r i n o s t u v i e s e n e n S a n 
R a f a e l y A g u i l a ; o b i e n l a B i b l i o t e c a 
E m p o r i u m , q u e , a u n q u e v a l e u n P o -
t o s í , p u e d e c o m p r a r s e b a r a t i c a e n l a 
L i b r e r í a C e r v a n t e s , c o m o t o d o l o q u e 
v e n d e n e n G a l i a n o 62. P e r o ¡ a y a m i -
g o ! i m p o s i b l e de t o d o p u n t o , p o r q u e 
c i g o r d o , e l de l a l o t e r í a de h o y , m e 
h a v u e l t o l a e s p a l d a . ¡ C ó m o h a d e 
s e r ! 
P R I N C I P A L E S N O T I C I A S D E H O Y . 
E l C l u b R o t a r i o h a r á e n t r e g a de l a 
b a n d e r a c u b a n a a l a U n i v e r s i d a d e n 
s e s i ó n s o l e m n í s i m a . — E l d o m i n g o se-
r á n e n M a r i a n a o l a s r e g a t a s d e 
" y a c h t s " c o n l a " C o p a C o n g r e s o " — 
E l s á b a d o , r e g i r á n p r e c i o s p o p u l a r e s 
e n L a O p e r a , G a l i a n o 70 , p a r a t o d o s 
l o s a r t í c u l o s de r o p a y n o v e d a d e s q u e 
c o m p r e n l a s c l a s e s n o a d i n e r a d a s , 
c o n t i n u a n d o l o s d e m á s d í a s l o s p r e -
c i o s de s i e m p r e . — E l d o m i n g o , p o r 
l a m a ñ a n a , h a b r á u n g r a n c o n c i e r t o 
e n P a y r e t c e l e b r a n d o el a n i v e r s a r i o 
de l a b a t a l l a d e l M a r n e . — L a i m p o r -
t a n t e m u e b l e r í a d e C a r b a l l a l H e r m a -
n o s , ( S a n R a f a e l , 1 3 6 ) a n u n c i a h a b e r 
r e c i b i d o , e n t a p i c e r í a c o n p i e l d e 
b ú f a l o , e l s u r t i d o m á s g r a n d e q u e 
h a l l e g a d o a l a H a b a n a , s u r t i d o q u e 
v e n d e a l c o n t a d o y a p l a z o s , c o m o 
l o s d e m á s m u e b l e s . — A n o c h e c e l e b r ó 
s e s i ó n e l C o m i t é e j e c u t i v o d e l P a r t i -
d o C o n s e r v a d o r e n G a l i a n o 78 . — A y e r 
Be c e l e b r ó e n e l c r u c e r o " C u b a " c o n -
s e j o de G u e r r a , d e l c u a l , s e g ú n p a r e -
ce, r e s u l t a r á n a b s u e l t o s l o s s e ñ o r e s 
G o n z á l e z d e l R e a l y D i a z d e l G a l l e -
RO. — D í c e s e q u e l o s S r e s . A l b e r t o R . 
L a n g w i t h y Ca . , p r i n c i p a l e s i m p o r t a -
d e r e g d e s e m i l l a s f r e s c a s p a r a f r u t o s 
m e n o r e s , n o d a n h o y a b a s t o e n s u 
c a s a d e l 66 de O b i s p o , e n v i a n d o esas 
í - e m í l l a s a l o s a g r i s u l t o r e s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
M I S C E L A N E A . E r r a t a . " L a c a s a d a 
l a s t e l a s b l a n c a s " , es d e c i r , L a s N i n -
f a s , e s t á n e n e l 59 de N e p t u n o , y n o 
c u e i 39 , c o m o a y e r a p a r e c i ó a q u í . — 
C o l m o s . E l de l a e l e g a n c i a v e s t i r s e 
e n E l C a p i t o l i o (119 d e P r a d o ) q u e 
e » d o n d e se v i s t e n l o s R e p r e s e n t a n -
t e s d e l a M o d a : y c a l z a r s e e n L a B o m -
b a ( M a n z a n a d e G ó m e z ) , q u e es d o n -
d e e s t á n l o s f a m o s o s K i m b o s c e r e z a , 
e n c o r d o b á n - p i e l d e c a b a l l o . E l c o l -
m o d e l m i m o , e s t a r s i e m p r e m e t i d a 
e n L a M i m í , p a r a q u e a l l í l a m i m e n , 
v n o c o m p r a r s e e i s o m b r e r o d e o t o -
( ó , m o d e l o l e g í t i m o , q u e e n N e p t u n o 
I 33 d a n c a s i d e b a l d e - Y e l c o l m o d e l 
h u m o r l e e r e l C a r n e t G a c e t i l l e r o q u e 
a d i a r i o p e r p e t r a . „ 
Z A U b . 
' S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
• R I Ñ A v a a ú n c l e r e e n e l D I A R I O D E 
. D A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . DIARIO DE LA MARINA S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 l 8 
N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 2 1 d e l D I A 2 0 d e S e p t i e m b r e de 
LISTA completa de los números premiaües tornea al oída para el 
1 0 0 , 0 0 0 2 3 . 5 3 8 . . 4 0 , 0 0 0 7 . 3 8 5 . . 2 5 . 0 0 0 1 4 9 
i aproximaciones de ? 1,000, anterior y posterior al primer premio, números 1.745 y 1.747 
99 aproximaciones de $200 al resto de la centena del primer premio. del primer premio. 1 Aproximaciones úe $500 anterior y posterior al Segundo premio, números 23.537 y 2 99 aproximaciones de $100 al resto de la centena del segando premio. ^ 
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Giros, Billetes de 
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40lo Interés Anual sobre cuentas de AHORROS. 
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